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M A n p m 2,50 pesetas al mea 
FRANQUEO CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
Jueves 30 de agosto de 1928 _ Afio X V i n . - N ú m . 5.967 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466 . -Kcd., y Admón. , COLEGIATA» 7. Teléfonos 71.500 y 71-509. 
L a i n d u s t r i a d e l a z ú c a r e n I n g l a t e r r a 
• material es bien pequeña; su valor de ejemplaridad—lo que 
su inoPortaf Cf̂ ndo perseguimos—es, sin embargo, bien grrande. T rá t a se de 
nosotros en adecuadamente para juzgar los efectos y las ven-
ca? r p o W i c a proteccionista, 
Hoy llegará a Sídney el Preparativos electorales Las Infantas a bordo del 
Cardenal Cerretti ! en Inglaterra submarino " C - l " 
tajas uc - - un pasado articulo, Inglaterra fué el único gran país europeo 
Como vimos margen de todo intento creador de una Industria Indígena 
que PermadgC1remolacha. M*s no sólo quedó apartada, sino que estaba encan-
tada- mchas por el azúcar no pretendían—como siempre—sino conse-
jas agrias exterior. Para ello se bajaban los precios artificialmente. E l 
guir un merca acapara los clientes de ese mercado exterior; es decir, I n -
^jjeficio, r ° ^ j d o r j t por antonomasia de azúcar en los cincuenta años 
giaterra, la co ^ 
juteriores a ar.og del librecambio, o mejor los enemigos del proteccionismo, 
^ ^ e / a z ú c a r el más abrumador—y dulce—de los argumentos. "Ved—de-
t e n í a n j í n ^ ^ ^ pobre contribuyente europeo paga primas a la exportación 
nosotros aquí la tomamos m á s barata que en los países de or i -
06 s",'TT taies argumentos, los proteccionistas no se a t rev ían a reclamar 
?eD " dación de la Industria del azúcar de remolacha en el Reino Unido, 
U imP ciudacianog gustaban de unos platos de dulce maravillosos... (La justa 
¿onde os mermeladas, "jams" y "sueets", no puede tener otro origen. 
íaIIia hubiera sido por azúcares tan baratos, j a m á s habr ían conseguido dulces 
SÍ deliciosos personas de tan reconocido mal paladar como los Ingleses.) 
m v o llegó la guerra europea, y aquí fué Troya. Los Imperios centrales, que 
sus principales proveedores de azúcar (véase sobre ello Henninger "En-
eraDdg Versorgung mi t Zucker". Berlín 1927), ya que de 1911 a 1913 hablan 
buido con un promedio anual del 5,3 por 100 de tales Importaciones, que-
conoii i.¡pS0 facto" excluidos. E l azúcar—según cuentan—fué el art ículo de con-
<Íar0n general más escaso. E l consumidor, así contrariado, fué facilísima presa 
argumentos del coronel (ahora sir) Courthope, ya de antiguo alma de 
* movimiento por la fabricación del azúcar de remolacha en Inglaterra, Aun-
1111 en 1909 ya se liabIa formado una Asociación—presidida por lord Denbigh—, 
^en 191° ñas ta se había levantado una fábrica en Cantley (con capital en gnran 
^ rte holandés), la obtención de azúcar de remolacha no es un hecho consi-
derable hasta el subsidio votado por el Parlamento en 1925. Este a su vez 
sólo fué posible—en una tierra todavía en el fondo librecambista—por la de-
mostración durante la guerra de la necesidad de una Industria nacional anti-
nomia del azúcar. (Amplios detalles de todo esto en el recientísimo libro de 
"R N. Dowling", "Sugar beet and bret sugar", Londres 1928). Producto de esa 
convicción fué el Informe favorable del Comité de lord Selborne. 
Ese subsidio consiste en el abono de 19 chelines seis peniques por quintal 
inglés de azúcar que se fabrique desde septiembre de 1924 a 1928. De 1928 a 
1931 se abonarán 13 chelines y seis peniques, y de 1931 a 1934, seis chelines 
y seis peniques. 
Con tan extraordinaria subvención (hasta ahora van gastadas en ella m á s 
de diez millones de l ibras—más de 300 millones de pesetas—), las fábricas se 
están multiplicando extraordinariamente, como se ve en el cuadro que abajo 
damos. Los fabricantes a su vez y por contratos—y aun pagos previos—a los 
colonos o "tenant", es tán financiando los gastos de cultivo de la remolacha, a 
los que antes no se a t revían n i los lores ni los colonos. E l resultado de la 
política proteccionista en esta rama no puede ser m á s extraordinario. Véanse 
estas cifras, que tomo de la obra citada de Dowling, y que coinciden—en lo 
fundamental—con los oficiales del Insti tuto Internacional de Agricul tura en 
Roma: 
S E R A o f i c i a l m e n t e r e c i b i d o Baldwin presidirá en septiembre La ?fic;a,¡dad 
te y hermosos ramos de flores 
o 
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Lo primero que estas cifras demuestran es que ese acto de política protec-
cionista fué lógico y, por tanto, eficaz en sus resultados. 
Mas esos resultados ¿ h a n sido eficaces para el conjunto de la economía 
nacional? Aquí la duda surge. En Inglaterra existe una Industria de refina-
ción importantísima, que no sólo abarca al mercado nacional, sino que en 1926 
exportó más de 79.000 toneladas de azúcar refinada. Esta Industria ha de 
perjudicarse proporcionalmente a lo que aquélla gane. 
Como el margen de protección es tan grande (se concede por quintal de 
azúcar casi su valor exclusivo, derechos arancelarios), esa industria ha nacido 
con unos costos Iniciales altos y desde luego inadaptables en una economía 
grancapitalista—explotadora—como la inglesa. 
Otras objeciones pueden verse en el folleto de C. Brock "The sugar subsidy", 
Londres 1927. Para nosotros, con lo escrito basta para sacar esta "conclusión. 
Inglaterra, país grancapitalista por excelencia, no debe crear industrias 
con altos costos de producción, es decir incapaces de exportar. Ello ha de 
quedarse para naciones que aspiran a su au t a rqu ía económica, como la nues-
tra. Toda Industria inglesa que no pueda exportar es raquí t ica . Este es el caso 
típico de la del azúcar de remolacha. 
Antonio BEKMUDEZ CASETE 
Londres, agosto. 
En los cuatro días del Congreso se 
celebrarán en la Catedral se-
senta funciones religiosas 
o 
L a diócesis de Asunción (Para-
guay) será elevada a archidiócesis 
La Agencia norteamericana "Associa-
ted Press" envía a sus abonados el si-
guiente servicio sobre el Congreso Eu-
carístico Internacional de Sidney. 
"SIDNEY. — Todas las habitaciones 
disponibles de esta ciudad es tán ya 
preparadas para el X X I X Congreso Eu-
caristico Internacional, que t r a e r á a 
Sidney, durante la primera quincena de 
septiembre, miles de católicos de todo 
el mundo. Este Congreso es el primero 
que se celebra al Sur del Ecuador, y lo 
mismo los ciudadanos australianos que 
las organizaciones mercantiles es tán co-
operando con las Sociedades católicas 
para preparar un buen recibimiento a 
los visitantes. 
Se han celebrado ya procesiones me-
dievales y danzas religiosas en las ca-
lles de Sidney, y otras semejantes figu-
r a r á n entre las ceremonias de sep-
tiembre. 
Muchos de los visitantes han comu-
nicado a los oficiales de aquí, por me-
dio del Club Automovilista de los Ca-
balleros de Colón, que t r a e r án sus au-
tomóviles, con los cuales recorrerán 
Australia después del Congreso. 
E l Legado pontificio. Cardenal Cerret-
t i , de Ñápeles, l legará el 30 de agos-
to, y será recibido oficialmente en la 
bahía. Otros miembros del Comité per-
manente Internacional son esperados 
para la misma fecha.' Serán recibidos 
por monseñor Kelly, Arzobispo de Sid-
ney, en el convento de religiosas del 
Sagrado Corazón, donde se alojarán. 
Entre los miembros del Comité figu-
ran monseñor Heyllen, Obispo de Na-
mur, presidente; el conde de Yanville, 
de Par í s , secretario general; el Carde-
nal Cerretti, de Ñápeles, Legado pon-
tifico; monseñor Nunlist, párroco de 
Berna (Suiza); monseñor Mikes, Obis-
po de Szombathely ( H u n g r í a ) ; el Pr ín-
cipe de Croy, pár roco de Mons (Bélgi-
ca); el padre Van Dijk, de Holanda; 
monseñor Lamy, de Bélgica, y monse-
ñor Gauci, de Ital ia. 
E l Congreso d a r á comienzo con una 
solemne misa mayor en la Catedral de 
Santa María , en la cual oficiará el Le 
Legado de lord Haldane para 
una Universidad de Alemania 
RUGBY, 29.—Se concede una gran 
Importancia a las reuniones que cele-
b ra rán los diferentes partidos políticos 
en el próximo otoño, para tratar todo 
HOY VISITARAN LOS R E Y E S E L 
SANATORIO DE LA PEDROSA 
Un regalo del Jockey Club de 
Buenos Aires a don Alfonso 
—o— 
SANTANDER, 29.—Por conducto del 
Declaraciones de un EL 
Prelado mejicano 
o 
Los católicos pedirán que la 
Constitución establezca 
la libertad religiosa 
Morones 
DE Ll S. DE \ 
CELEBRH ID! Sü 81 
LA ASAMBLEA S E REUNIRA 
E L 3 DE S E P T I E M B R E 
p e r m a n e c e r á 
——o 
en M é j i c o . 
lo concerniente a las elecciones legis-, emba;jador de Egpafta en Buenos Aires, 
lativas. ei jockey Club de dicha capital, ha en-
La Junta directiva del partido con-1 Viado ai Monarca español un ar t ís t ico 
servador es tá realizando ya los traba- álbum, que reproduce tres cuadros de 
jos previos , de organización de una Qoy^ propiedad de aquélla ar i s tocrá t i -
En ella será votada la elección de 
España por tres años pa-
ra el Consejo 
o 
Hungría pide que se trate en 
la Asamblea de la cues-
tión de los optantes 
gran convención, a la que as is t i rán 500 
delegados de Inglaterra y el Pa ís de 
Gales. Se fija, por ahora, como fecha 
de inauguración de dicha Conferencia, 
el 26 de septiembre, y la sesión será 
presidida por el primer ministro, Bald-
win. 
Los demás partidos políticos se pre-
paran tíBnbién para las próximas elec-
ciones, % jse espera una campaña de 
propaganda m á s activa que de costum-
bre, debido al aumento que ha deter-
minado en el censo electoral la amplia-
ción del voto a las mujeres. La Con-
ferencia del partido liberal ha sido f i -
jada para el 11 de octubre. 
LEGADO DE LORD H A L D A N E 
RUGBY, 29.—Lord Haldane, ex mi -
ca sociedad bonaerense, y que son el re-
trato de don Antonio Porcel, "E l Hura-
cán" y "La boda". E l á lbum va lujosa-
mente encuadernado, y forma parte de 
la primera edición de noventa ejempla-
res, editados en homenaje al Inmortal 
pintor de Fuendetodos, y cuya prime-
ra copia ha sido regalada al Rey de 
España. 
LAS REGATAS 
SANTANDER, 29.—Esta m a ñ a n a las 
reales personas se dirigieron al Club 
Náutico para tomar parte en las re-
gatas. La clasificación de éstas fué la 
siguiente: 
Serie de 10 y 8 metros compensados: 
1, NEVA, de San Sebastián, en 1 hora 
40 m. 36 s.; 2, "Híspanla I V " , patronea-
nistro inglés muerto recientemente, ha do por el Rey, en 1 h. 43 m. 20 s.; 3, 
Calles convoca a un Congreso 
a los gobernadores de 
todos los Estados. 
LONDRES, 29.—Según le dice al " T i -
mes" su corresponsal en Nueva York, 
monseñor de la Mora, Obispo de San 
Luis de Potosí, que vive en la actuali-! 
dad, como se sabe, fuera del territorio KELLOGG EMBARCO AYER EN EL 
de Méjico, recibió anteayer a unos pe- u a u d c CQM DESTINO A IRLANDA 
riodistas que habían solicitado una in- n H v n c : u u n ' " t o u u u h m u H H U H 
terviú del Prelado. Monseñor de la Mo- —o— 
ra negó terminantemente que los sacer-¡ Hoy será abierta en Ginebra la L I se-
dotes católicos es tén mezclados n i deisión del Consejo de la Sociedad de Na-
cerca ni de lejos, en el complot trama-j clones, que será presidida por el minia-
do para asesinar al general Obregón. tro de Negocios Extranjeros de Finlan-
Dijo el Obispo de San Luis de Potosí .día, señor Procope, a quien corresponde 
que son m á s de 50 los clérigos que en la presidencia con arreglo al orden al-
fabético francés de países. 
E l Consejo se compone en la actual^ 
permanentes: 
Bre taña , I t á -
dejado en su testamento la cantidad 
de mi l libras esterlinas a la Univer-
sidad alemana de Gotinga, donde hizo 
sus estudios de Filosofía. 
En el testamento dice que hace di-
cho legado porque nunca olvidó la In-
fluencia que los años de estudio en di-
cha Universidad ejercieron sobre su 
vida. 
También ha dejado diferentes lega-
dos para varios Centros culturales br i -
tánicos, entre ellos las Universidades de 
Brixton y Edimburgo. 
LOS CADAVERES D E L "L-55" 
LONDRES, 29.—La Agencia Reuter 
anuncia que un barco mercante recoge-
rá en Cronstadt los restos de los t r i -
pulantes del submarino bri tánico "L-55", 
t ras ladándolos inmediatamente a Reval, 
donde serán recogidos a su vez por un 
navio de guerra de la Marina inglesa, 
que se calcula l legará a aguas inglesas 
el día 5 de septiembre y al día siguiente 
a Portsmouth. 
"Toribio", patroneado por el Infante don 
Jaime, en 1 h. 44 m. 04 s.; 4, "Canta-
bria", patroneado por el Infante don 
Juan, en 1 h. 44 m. 27 s.; 5, "Tonino", 
patroneado por la Reina, en 1 h. 46 mi-
nutos 8 s. 
Serie de 6 metros—1, CORI-CORI, 
de Santander, en 2 h. 3 m. 15 s.; 2, 
"Bibis", en 2 h. 20 m. 14 s. E l "Mar i -
nell" se ret i ró apenas comenzada la re-
gata. 
A BORDO D E L " C - l " 
A las cuatro menos cuarto, las infan-
tas doña Beatriz y doña Cristina, acom-
pañadas del infante don Gonzalo y de 
varios palatinos y señor i tas de la aris-
tocracia, se dirigieron al Club Náutico, 
donde embarcaron a bordo del "Fakum-
tu-zin", que los condujo hasta el sumer-
gible " C - l " de la escuadrilla surta en 
estas aguas, y pasaron todos a bordo de 
éste. Inmediatamente se hizo toda la 
escuadrilla a la mar y llegaron hasta 
Cabo Mayor, donde efectuaron diversas 
pruebas de inmersión y sumersión. E l 
comandante jefe de la escuadrilla ob-
sequió a las reales personas y a sus 
acompañantes con un té a bordo. A las 
septiembre, que recor re rá toda la ba 
hía." 
* * * 
N U E V A YORK, 29.—Ultimamente ^ i ' ^ e t e ^ e m p r ^ d i e r o ñ el regreso al puerto, 
embarcado para Sidney cinco Obispos E1 Rey y ei presidente salieron de 
norteamericanos. Son, en total, 17 iosjpajaci0 a ^ cuatro para dirigirse al 
Prelados de este pais que asisten al|Ateneo de Santander, a fin de visitar 
¡la Exposición de pintura de artistas 
N U E V A PROVINCIA JESUITA montañeses . AHI les esperaban las au-
N U E V A YORK, 29.—Los jesuí tas han | toridades y la Junta directiva de dicha 
obispo Kelly, que se celebrará el T * \ e s f blec;f° ™ ^ ^ u ^ r T l ^ cinco y media regresaron a Pa-
septiembre, tres días antes de la aper- orden, que se l l amará de c¿ i cag0 ' iacio t ' r el té 
tura del Congreso. E l Legado pontiíi-; dando separada de la de Nueva 
cío y miles de miembros de la jerar-
quía católica de todo el mundo, en unión 
de toda la j e ra rqu ía de Australia y 
gado pontificio. Día y noche varias cua 
drillas de trabajadores trabajan apre- Congreso Eucar ís t ico Internacional 
suradamente para que la Catedral esté 
terminada con tiempo para su final de-
dicación, la cual ha anunciado el Arz 
Nueva Zelanda, as i s t i rán a la ceremo 
nía. 
L a Catedral de Santa Mar ía es consi-
derada como uno de los m á s bellos ejem 
Con esta nueva provincia, son cinco las L A R E I N A PASEA A PIE 
que tiene establecidas en los Estados POR L A CIUDAD 
Unidos la Compañía de Jesús . La Reina con el infante don Juan, el 
L A DIOCESIS DE ASUNCION duque de Lécera, la condesa de la Maza 
. „ „ _ , ~ , . ' y otros palatinos, salió de Palacio a las 
ASUNCION, 29.—En el Congreso del ^ o „ _ „ w ™ f 0 i0 n,,. 
Paraguay se es t á tratando en estos mo ¡via torrencial en a llos a m e n t o s 
piares de la arquitectura gót ica en el ^ l í ^ ^ ^ Se ^ * pie a — 
mundo. Tiene 350 pies de largo, 80 d e ^ f ^ A ^ ^ ' J ^ la actual sede rriendo varias calles' en cuyos comer-
ancho, y la al tura de su torre principal ^ e . ^ a l a T r l n ^ secle¡cios hizo diversas compras. Regresó a la 
es de 127 pies, mientras que la ¿ I tura dé epxscopal.-Prensa Asociada^ ¡Magdalena también a pie. 
las dos torres del frente y de la agujas MONUMENTO A UN PRELADO Esta noche se celebra en el Casino 
siete de la tarde, y no obstante la l lu-
góticas es de 232 pies. La Catedral fué 
solemnemente consagrada por el Arz-
obispo Vaughan el 8 de septiembre 
BOGOTA, 29.—Han concluido casi por de la Real Sociedad de Lawn Tennis 
completo los trabajos para la erección una verbena en honor de las infantas do-
en esta capital de un monumento dedi- ña Beatriz y doña Cristina. Asisten és-
de Í882, y se ha continuado trabajando I cado a la memoria del Obispo doctor! tas, sus augustos padres, el Infante don 
en ella desde entonces. En los cuatro Bernardo Herrera, que desempeñó el, Juan y toda la aristocracia santanderl-
días del Congreso, del 6 al 9 de septiem-' cargo de Arzobispo de Bogotá durante'na y de la colonia veraniega. La fiesta 
bre, se ce lebrarán en ella 60 funciones treinta y cinco años consecutivos. es realmente espléndida. 
Se prohibe la emigración 
en Italia 
SOLO ESTARA PERMITIDA LA 
EMIGRACION- TEMPORAL 
o 
Once Compañías navieras protes-
tan de la restricción inmigra-
toria en Norteamérica 
c i i i í 0 ^ ' 29.—En una nota oficiosa fa-
'iiada por el ministerio de Negocios 
xiranjeros concerniente a los datos es-
cís t icos de la emigración italiana, se 
™ de manifiesto los primeros efeo-
os producidos por la política que tiende 
que permanezcan dentro del país to-
¿l0f ocursos étnicos del mismo. 
^ e lo manifestado en esa nota resul-
la em6 en ?0 suce3iv0 quedará prohibida 
migración, si bien el Gobierno perml-
resirw familias de los Italianos, ya 
Unir7P en el extraujero vayan a re-
jo i» H011 éstos, a condiclón de que, ba-
Uenda - 0minación de familia, se en-
«entPiJUniCa y exclusivamente a los pa-
«les inmediatos. 
mada °CUment0 hace resaltar que la Ua-
«Mía^ H1 g I a c i ó r i Permanente es t á ya 
ñamada * desaParecer. En cuanto a la 
biemo i» poral 0 golondrina, el Go-' 
economín considera ventajosa para laj 
Pondrán trabas. 
^ S ASTRICCIONES YANQUIS 
pac ión h 29-~-0nce compañías de na-
no ¿e lo* protestado ante el Gobler-
Oian qUe ^ a d o s Unidos porque esti-] 
^rada en6 í i ega injustificadamente lar 
a gran ni- territorio norteamericano 
^ ^ c u n i ^ 0 de emigrantes, algunos 
Korteamén 3 estaban ya domiciliados en 
^ ^ ^ c a ^ d e s d e hace algunos años. 
2oS" I, Rey de Albania 
!Ído a(iont^29;"~~Ahined ZoSú ha deci-
ente s í el nombre de Zogú I du-
v^erbeJ6; ;^0* desechando el de 
Ia supufat COrn0 anteriormente se 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Fág . 4 
Liana, la de los labios cerra-
dos (folletín), por Andró 
Bruyere Pág. 4 
La vida en Madrid Fág . 5 
De sociedad Fág . 5 
La música en el cinemató-
grafo, por Joaquín Turina. Fág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Fág. 6 
E l monumento a Goro (folle-
tón) , por "Tirso Medina". Fág. 6 
Los enemigos de Smith, por 
Manuel Graña Fág. 8 
Literatura popular (La nove-
la policiaca), por Nicolás 
González Ruiz Fág. 8 
L a catástrofe de Gerona, por 
R. L Fág . 8 
Los presidiarios, por "Curro 
Vargas" Fág . 8 
E l país de las selvas y los 
castillos, por "Danubio"... Fág. 8 
Se non é vero Fág. 8 
PROVINCIAS. — Fragata italiana a 
Cádiz—Concurso de ganados en Má-
laga.—Choque de un "auto" y una 
"moto" en Segovia. — Tres jóvenes 
desaparecidos en Tauste. — Incendio 
de un monte en Valencia.—Proyecto 
de ampliar el término municipal de 
Sevilla.—Hoy m a r c h a r á el presidente 
del Consejo a San Sebastián (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Hoy se reunirá en 
Ginebra el Consejo de la S. de N.J en 
la Asamblea del día 3 se votará a 
E s p a ñ a para formar parte del Con-
sejo durante tres años.—Kellogg em-
barcó ayer en El Havre para Irlanda. 
E l Cardenal Cerretti l legará hoy a 
Sídney.—Se afirma que Stresemann 
presentará la dimisión de su cartera. 
Cien m i l personas sin albergue en 
Hai t í a causa del huracán ; comien-
za a extenderse el hambre.—El Go-
bierno italiano prohibe la emigración 
(páginas 1 y 3).—Organización comu-
nista descubierta en Varsovia.—Han 
salido de Lorlent los contratorpederos 
españoles (página 8). 
religiosas y reuniones, que culminarán 
en la procesión con el Santís imo Sacra-
E l doctor Herrera falleció hace poco. Mañana , a las doce y media, i rán los 
tiempo, siendo Cardenal Primado de Co-1 Reyes al Sanatorio de la Pedresa para 
en el transcurso de los dos últ imos años 
han sido pasados por las armas, con o 
sin juicio sumarisimo, y que de los 4.000.dad de cinco miembros 
sacerdotes que había en Méjico al esta- Alemania, Francia, Gran 
llar la persecución religiosa sólo quedan lia y Japón, y de nueve miembros no 
en el país alrededor de 1.600. permanentes, que son ahora Canadá, 
Añadió que las instrucciones dadas Chile, China, Colombia, Cuba, Finlandia, 
por Su Santidad el Papa al Clero mejl- | Países Bajos, Polonia y Rumania. De 
cano de que no se mezcle en política son ellos cesan en la sesión de hoy China, 
estrictamente obedecidas. A juicio del .Colombia y los Países Bajos. 
Prelado, la Constitución vigente debe ser Según determina el pacto de la Socie-
reformada en el sentido de establecer [dad de Naciones, el Consejo se reúne 
en Méjico el principio fundamental de tres días antes del designado para la 
libertad religiosa, que rige en los Esta- convocatoria de la Asomblea, que, en su 
dos Unidos, y anunció que los católicos ¡sesión de septiembre, tiene efecto el p r i -
mejlcanos elevarán al Congreso una pe- mer lunes del mes. Las otras tres re-
tición en este sentido.—Reuter. uniones anuales del Consejo preceden 
iifA« nRnimF«5 n r p r ^ t o t m :en tres días a las convocatorias de la MAS ORDENES D E PRISION Asamblea, señaladas para el lunes si-
LONDRES, 29.—El acta oficial de guíente al día 10 de los meses de mar-
acusación por el asesinato del general z0< junio y diciembre. Además el Con-
Obregón va dirigida contra Toral, la Sejo celebra anualmente otra reunión, 
madre superlora del Convento del Es-' inmediatamente después de terminada 
píri tu Santo, sor Azevedo; sor Josefina, ia reunión de la Asamblea del mes de 
del mismo convento, y 15 personas más septiembre, en la cual sesión toman po-
entre hombres y mujeres, a todos los sesión de sus cargos los tres nuevos 
cuales se les acusa de háber cooperado miembros elegidos. La elección de los 
más o menos directamente a la muerte tres miembros del Consejo que cesan 
del general Obregón. ¡anualmente corresponde a la Asamblea. 
A petición del embajador mejicano en: La próxima reunión de la Asamblea 
Wáshlngton, las autoridades federales de la Sociedad de Naciones se celebrará 
han decretado la busca y captura de el próximo 3 de septiembre, 
seis conocidos mejicanos que salieron | s i , en realidad, poca Importancia tiene 
del país a raíz del asesinato, y que se ¡para España la sesión que hoy será 
supone que es tán en Nueva York. En- abierta, es muy grande, por el contrario, 
tre ellos se encuentra José Trejo, in- la de la sesión de la Asamblea, anun-
culpado de haber depositado varias bom- ciada, como decimos, para el día 3. En 
bas en la C á m a r a de Diputados y de ella se t r a t a r á de la elección de nuestro 
haberle facilitado armas a Toral.—Reu- país como miembro no permanente del 
Consejo, y de su reeleglbllldad, en las 
* * * mismas condiciones de Polonia, que le 
N U E V A YORK, 29.—El departamen- da carácter de miembro semiperma-
to de Estado ha recibido una comuni- nente. 
cación del Gobierno mejicano solicitan-1 E l mandato de los tres miembros del 
do la extradición de seis sujetos de na- Consejo que ahora cesan. China, Colom-
cionalidad mejicana, complicados en el bia y los Países "Bajos, ha de recaer, 
asesinato del general Obregón, presi- respectivamente, en un pala de Europa, 
dente electo de la república. América y Asia. 
Los sujetos en cuestión son Joaquín Es casi seguro que E s p a ñ a sea elegí-
Navarro, Manuel Vicerra, Ubaldo Ro- da miembro no permanente del Consejo, 
bles, Trejo Robles, Ortega Ochoa y el, en sustitución de los Países Bajos. Su 
padre Jiménez, todos los cuales se en-imandato se prolongará, pues, hasta 1931, 
cuentran refugiados en territorio norte- y se trata de determinar si en aquella 
americano. fecha podrá ser reelegible, como lo es 
El padre Jiménez, sacerdote católico, Polonia en la actualidad. Según el Pac-
se encuentra acusado de haber confe- to de la Sociedad de Naciones, los mlem-
sado al asesino José Toral horas antes bros no permanentes no son reeleg^lbles 
de cometer éste su crimen. Parece ser al cesar su mandato, salvo que, al ter-
que Toral comunicó al padre Jiménez ¡minar éste, la Asamblea, por una mayo-
sus proyectos, obteniendo, no obstante, r ía de dos tercios de sufragios, decida 
la absolución.—Agencia Atlante. la reeleglbllldad: ta l es el caso de Po-
• • « lonla. 
N . de la R.—Advertimos una vez más En cuanto a los otros dos países que 
a nuestros lectores, por lo que hoy se han de ser ^ o r a elegidos, parece que 
refiere 'al anterior despacho que nos en- lo3 ^ Cuentan con m á s probabilidades 
vía la Agencia Atlante, que publicamos 3on China, por lo que toca a Asia, y Ve-
estos servicios tal como llegan a nos- nezuela' Por lo ^ue se refiere a Aménca-
mento, en la tarde del domingo 9 dellombla. efectuar la acostumbrada visita a í u a l . otros, a t í tulo meramente informativo, íCiert° 63 ^ Persia ^ p i r a también a sin que nos hagamos solidarios de ellos scr e l e ^ 0 ?°mo Estado astático, pero 
E L CONGRESO EUCARISTICO DE SIDNEY 
m 
y con toda clase de reservas por nues-
tra parte. 
MORONES PERMANECERA E N 
MEJICO 
LONDRES, 29.—Luis Morones, anti-
se cree que China, apoyada, entre otros 
países, por Alemania, será reelegida por 
razones políticas. Otros dos países. Bél-
gica y Grecia, figuran también entre los 
aspirantes a un puesto en el Consejo. 
España ha tomado ya parte dlferen-
guo secretarlo de Industria, C o m e r c i ó l e s veces en el Consejo de la S. de N. , 
y Trabajo, ha anunciado que en vez de y fué precisamente por no haberse ac-
ir a Par ís , como se proponía, permane- cedido a su petición de un puesto per-
cerá en Méjico para trabajar en pro del 'manente en el Consejo por lo que se re-
movimiento laborista. t iró de Ginebra en 1926. 
E l presidente Calles ha convocado a' En efecto, España, cuya adhesión a la 
los gobernadores civiles y militares de ¡Sociedad de Naciones data del mes de 
los diversos Estados de Méjico, Invltán- enero de 1920, fué designada miembro 
doles a que asistan al Congreso que se'del Consejo, por el Pacto de la S. de N . 
reuni rá el día 1 de septiembre.—Reuter. | en dicho año. 
Los miembros no permanentes dé dl-
¡cho organismo eran entonces cuatro, y 
el mandato sólo duraba un año. España 
fué reelegida todos los años hasta 1923, 
en que el número de miembros se elevó 
a seis, y luego sucesivamente, hasta fi-
nes de 1926, en que dicho número fué 
0 [nuevamente elevado a nueve, elegibles 
El Último huracán arrasó todas las Por tres años: tres miembros cada año. 
cosechas, y empieza a ex- Por Primera vez, E s p a ñ a no fué elegl-
. . i u u da en 1926, y se ret i ró de la Sociedad. 
1 i - : En cuanto a las funciones encomen-
dadas a cada organismo, puede decirse 
que, de hecho, la Asamblea, formada por 
representantes de todos los Estados 
miembros de la Sociedad de Naciones, 
define la política general de és ta y de-
termina el programa de trabajo, aprue-
ba el presupuesto de la Sociedad y elige 
los miembros no permanentes del Conse-
jo; el Consejo, por su parte, es el ór-
gano que asegura la ejecución de las 
Más de cien mil personas 
sin hogar en Haití 
(Servicio especial) 
PUERTO PRINCIPE, 29.—-El presi-
dente de la república, doctor Borno, ha 
publicado un manifiesto, en el que pin-
ta la angust ios ís ima si tuación de Haití 
a consecuencia del huracán que devas-
tó recientemente la isla. 
Según dicho manifiesto, viven en el 
mayor desamparo m á s de cien mi l per-
sonas, entre las que se han comenzado i decisiones de la Asamblea, despacha los 
a sentir los efectos del hambre. Ade- asuntos ordinarios y arregla los confllc-
m á s ha perecido una gran cantidad de' tos de orden político que le son enco-
ganado y las cosechas están totalmen-! mendados. 
te arruinadas.—Associated Press. E l Consejo, en la sesión que hoy da 
CIUDAD RUSA I N U N D A D A comienzo, se ocupa rá del conflicto pola-
MOSCU, 29.—A consecuencia de una co-lltuano y de la cuestión de la pobla-
E n l a parle superior, la magní f ica b a h í a de Sidney, en l a que se ce lebrará l a p r o c e s i ó n euca-
rística que dará fin al Congreso; en la inferior, la plaza del Ferrocarril , de la misma ciudad 
australiana. L a fotograf ía de la izquierda es la de m o n s e ñ o r Miguel Kel ly , Arzobispo de S id -
ney y presidente de la Comis ión organizadora del Congreso Eucarís t ico . (Foto "Associated Press".) 
violenta tormenta de agua y granizo 
ha quedado Inundada la ciudad de Zeya. 
Sus habitantes huyeron, refugiándose 
en las alturas vecinas. 
ción lituana en la región de Vilna, que 
serán luego sometidos a las decisiones 
de la Asamblea. 
LOS OPTANTES HUNGAROS 
GINEBRA, 29.—Esta noche ha sido 
comunicado a la Prensa el texto de la 
demanda formulada por Hungría, con-
ducente a que figure en la orden del 
día de la próxima asamblea de la So-
RIGA, 29.—El Gobierno ha decidido ciedad de Naciones, la cuestión de les 
impedir la actividad desarrollada por el, optantes húngaros de Rumania 
partido socialista independiente. Hungr ía pide, además, que sea susti-
Esta medida ha sido adoptada con tuído inmediatamente y de oficio el 
motivo de los sucesos del d ía 22. Ijuez rumano que formaba parte del Tth 
El Gobierno letón contra 
el socialismo 
Jueves 80 de agosto de 1928 (2) E L DEBATE 
En septiembre las pruebas 
del "zeppelin" español 
o 
Arrachart quiere salir hoy hacia la 
India para batir el "re-
cord" de distancia 
bunal mixto y que ha dejado de tomar 
parte en los trabajos del mismo. 
E l Gobierno de Budapest comunica 
que será representado en la Asamblea 
por el conde de Aponyi. 
REPRESENTANTES A GINEBRA 
B A D E N , 29.—La delegación alema-
na que ha de asistir a la reunión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones, en 
Ginebra, ha llegado hoy a esta pobla-
ción. 
Von Schúbert ha celebrado una con-
ferencia con el ministro de Negocios 
Extranjeros alemán, señor Stresemann, 
marchando luego el primero de Badén, 
para seguir su viaje a la capital gine-
brina, acompañado de los demás miem-
bros de la delegación, 
# « * 
GINEBRA, 29.—Han llegado esta no-
ohe los señores Paú l Roncone, lord Cus-
hendu, sir Mackenzie King y Von Schú-
bert. 
Se sabe que Valdemaras ha salido ya 
de Kowno para Ginebra, y que Briand 
emprenderá el viaje el próximo domingo, bas del "zeppelin" destinado a inaugu-
rar el servicio de la linea Sevilla-Buenos 
Aires. 
S E APLAZA HASTA E L MES PRO-
XIMO E L VUELO DE ASSO-
LANT Y L E F E V R E 
El italiano Maddalena ha cejado en 
«lis pesquisas en busca de 
los del "Italia" 
ÑAUEN, 29.—A principios del próxi-
mo septiembre se efec tuarán las prue 
LAS T A R I F A S A D U A N E R A S 
PRAGA, 29.—En la sesión que ha de 
celebrar en el próximo mes de octubre 
el Comité económico de la Sociedad de 
Naciones, se t r a t a r á de la cuestión re-
lativa a una baja colectiva de las tar i -
fas aduaneras. 
E l informe sobre los cueros ha sido 
confiado al delegado checoeslovaco, mi-
nistro señor Dvoracek. 
KELLOGG A I R L A N D A 
PARIS, 29.—El señor Kellogg ha mar-
chado, a las ocho de la mañana , con di-
rección al Havre. , 
En este úl t imo punto, los señores Ke-
llogg y Cosgrave, acompañados de los 
restantes miembros de las Delegaciones 
norteamericanas e irlandesa, han embar-
cado en el crucero "Detroit" con des-
' t ino a Queenstown (Irlanda). 
Se sabe oficialmente que el original 
del Pacto contra la guerra y todos los 
documentos de ratificación serán depo-
sitados en Wáshington. 
ADHESIONES A L PACTO 
(Servicio especial) 
WASHINGTON, 29.—El Departamen-
to norteamericano de Estado ha anun-
ciado esta m a ñ a n a que se ha recibido 
la adhesión oficial al Pacto contra la 
guerra de los Gobiernos del P e r ú y L i -
beria. 
Además, los Gobiernos de Dinamarca, 
Bolivia y Austria han expresado su in-
tención de adherirse en fecha próxima. 
•—Associated Press. 
* # * 
(Servicio especial) 
L A H A B A N A , 29.—El Gobierno cu-
bano, en un Consejo extraordinario ce 
PARA B A T I R U N "RECORD" 
BOULOGNE SUR MER, 29.—Esta 
tarde han llegado a este aeródromo los 
aviadores capi tán Arrachart y coman-
dante Rignot. a bordo del avión "Bidón" 
bautizado con este nombre a causa de 
su gran capacidad para el transporte de 
esencia. 
Ambos aviadores piensan salir esta 
madrugada, si las condiciones a tmosfé-
ricas son favorables, a bordo del "Bidón" 
con dirección a la India, para bat ir el 
"record" mundial de distancia en línea 
recta. 
E l aparato está provisto de un motor 
de 550 caballos. 
VUELO A P L A Z A D O 
L E BOURGET, 29—En vista de las 
desfavorables circunstancias atmosféri-
cas, los aviadores Assolant y Lefevre 
han aplazado su vuelo t ransa t l án t i co 
hasta primeros de septiembre. 
M A D D A L E N A REGRESA 
GINEBRA, 29.—El hidroplano del co-
mandante aviador italiano Maddalena 
llegó anoche a Cuchi, localidad situada 
en las cercanías de esta población, 
donde pernoctó. 
Esta mañana , a la scinco, Maddale-
na ha reanudado el vuelo de regreso a 
Italia. Declaró que ten ía el propósito 
de aterrizar con su aparato anfibio en 
Milán. • 
LOS PLANES D E L E V I N 
LONDRES, 29.—El millonario ame-
ricano Levin y Miss Mabel Boíl han 
E L AUTOMOVIL Y E L FERROCARRIL 
MiPW ' • 1 1 
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Un buen medio para disminuir el peligro de la competencia 
(Del "Western Mai l" , Cardiff.) 
Nuevo presidente en la Japón retira sus tropas 
R. Dominicana 
El doctor Alfonseca, catedrático de 
la Universidad de Santo Domingo 
———o 
Se autoriza en Cuba la venta 
de azúcar, sin limitación 
CONTRAE MATRIMONIO LA HIJA 
DEL PRESIDENTE DE C H I L E 
de Mandchuría 
HOY PEDIRA E L GOBIERNO LA 
AUTORIZACION IMPERIAL 
Se dice que Stresemann Hazañas de los bandidos 
ra a dimitir 
LA CAUSA E S SU PRECA-
RIO ESTADO DE SALUD 
El subsecretario de Negocios Ex-
tranjeros, probable sucesor 
BERLIN, 29.—Se asegura que el se-
ñor Stresemann va a dimit i r la carte-
ra de Negocios Extranjeros, a causa 
de bu delicado estado de salud. La no-
ticia no ha sido confirmada, pero, sin 
embargo se da el nombre del señor von 
Schúbert , como probable sucesor del 
señor Stresemann. 
en Méjico 
ASALTOS A LAS GRANJAS POR 
GRUPOS ARMADOS 
Partidas numerosas atacan a los 
excursionistas en las carreteras 
—o— 
De " E l Universal" del dia 9: 
"Un grupo de forajidos asal tó el pa-
sado domingo a numerosas familias que 
regresaban do Cacahuamilpa, 
No nos detendremos a enumerar los 
permenores de dicho asalto. Apenas di-
fiere de los demás que han tenido por 
teatro nuestras flamantes carreteras mo-
B A D E N 29-Parece que mejora el|dernas destinadas al turismo. Bandole-
estado de salud del señor Stresemann. ros que a medio camino amenazan fusil 
esiaao ae sama uei bc en man0 intimando a los conductores 
LA CUESTION DEL CBLCEKO !de autom6viie8 para que se detengan. 
BERLIN. 29.—Todos los jefes de Par" i Aglomeración de vehículos que a los an-
tido del Reichstag se han reunido coniter.oreg g. Forraación de ios infe-
objeto de examinar la ifce» excur«ioni«U» «n 1» cuneta. Saqueo, 
partido comunista alemán, en solicitud ^ de sI re 
de que se convoque urgentemente al 
Parlamento para estudiar la cuestión 
del crucero-acorazado. 
En los centros oficiales se considera 
que dicha demanda será rechazada por 
el Parlamento, ya que no ha sido apo-
yada por ningún otro grupo político. 
E L GRUPO N A C I O N A L I S T A 
BERLIN, 29.—El partido nacionalista 
a lemán ha deliberado esta tarde, deci-
diendo proceder a la expulsión definiti-
va del señor Lambach del seno del par-
tido. 
SANTO DOMINQO, 29.—La Asamblea 
Nacional Republicana ha elegido presi-
dente de la República al doctor José 
Alfonseca, catedrát ico de la Universi-
dad Central y ex subsecretario de Ha-
cienda. 
E L AZUCAR CUBANO 
N U E V A YORK, 29.—Según un tele-
grama procedente de La Habana, pare-
ce ser que el presidente Machado ha 
aprobado ya la proposición formulada 
m t o < ¡ & l & l S & Comité de Defensa de los pro-
Croydon hacia Le Bourget a bordo de!ductore8 de azúcar encaminada a que 
lebrado esta mañana , ha aprobado la un avión pilotado por el aviador Bert ^ ^ l ^ ^ I T t ^ ^ l Z 
adhesión de la República al pacto contra 
la guerra. E l próximo viernes celebrará 
una sesión especial el Parlamento isle 
ño para t ratar de la rectificación de 
dicho acuerdo ministerial. — Associated 
Press. 
* * * 
LONDRES, 29.—Comunican de Wás -
hington al "Times" que el Departamen-
to de Estado ha publicado ayer el texto 
de la nota enviada a las cuarenta y 
ocho naciones a las que se ha trans-
mitido el texto del pacto contra la 
guerra. 
L A R A T I F I C A C I O N Y A N Q U I 
WASHINGTON, 29.—Dada la senci-
llez en que está redactado el tratado 
'multilateral contra la guerra y el he-
cho de que este pacto no impone a 
los Estados Unidos ninguna obligación 
fuera de la de renunciar a la guerra, 
se considera muy posible que el Senado 
norteamericano se pronuncie en favor 
del pacto. 
Aunque la actitud del senador Borah-
no no se conozca todavía de manera 
precisa, parece que se, p ronunc ia rá en 
favor de la ratificación. 
La opinión se pregunta, por otra par-
te, si los adversarios del programa na-
val de los Estados Unidos i rán a ser-
virse del pacto contra la guerra para 
afirmarse en su actitud. 
GARANTIAS D E L PACTO 
WASHINGTON, 29.—En los círculos 
navales se anuncia que los dos prime-
ros cruceros ligeros de los ocho cuya 
construcción es t á acordada con destino 
a la Marina norteamericana se rán bo-
tados al agua en la próxima primave-
ra y en t r a r án oficialmente a prestar 
servicio el día 9 de julio del próximo 
año. 
Estos dos cruceros, como los seis res-
tantes, desplazarán 10.599 toneladas, y 
sus máquinas desarro l larán gran velo-
cidad. 
A L E M A N I A Y F R A N C I A 
PARIS, 29.—El "Petit Par i s ién" dice 
que en los círculos alemanes se asegu-
ra que, después de celebrar sus entre-
vistas con los señores Poincaré y Briand, 
el señor Stresemann telegrafió a Ber-
Acosta. 
OTRO VUELO D E H U E N E F E L D 
limitación alguna de cantidad, a otros 
países que los Estados Unidos, por me-
diación de una Sociedad de exportación. 
B E R L I N . 29.—El barón von Huene- ¡NUEVO EMBAJADOR ARGENTINO 
feld, uno de los héroes de la t r aves ía 
del Atlántico, realizada de Este a Oes-
te a bordo del avión "Bremen", ha de-
clarado en el Circulo de Aviación, que 
estudia en la actualidad un gran "raid" 
t ransat lánt ico de que tiene la inten-
ción de llevar a cabo próximamente . 
Dicho vuelo tendrá como punto de 
partida Stuttgard, y como punto de lle-
gada Nueva York. Recor re rá la distan-
cia que separa ambas ciudades, en un 
solo vuelo. 
A V I O N PARA A M A N U L L A T S 
Se dice que el Japón accede a la 
revisión de Tratados 
TOKIO, 29.—En los círculos autoriza-
dos se da como seguro que el primer 
ministro pedirá hoy la autorización i m -
perial para ordenar la repatr iación de 
la brigada de tropas que fué enviada 
a Corea y Mandchur ía en mayo últ imo. 
L A REVISION D E TRATADOS 
TOKIO, 29.—En los círculos oficiales 
se afirma que el Gobierno japonés ha 
decidido acceder a la solicitud del Go-
bierno nacionalista chino de Nankín so-
bre la revisión de los Tratados. 
BARCO TIROTEADO 
PARIS, 29.—Telegrafían de Hong-
Kong al "Mat in" que el vapor bri tánico 
"Harris Maclay" ha sido tiroteado por 
los piratas chinos cuando se hallaba an-
clado frente a Whampoa. 
MANEJOS ANTIJAPONESES 
TOKIO, 20.—El corresponsal de la 
"Vossische Zeitung" ha obtenido una 
"interview" del presidente del Consejo, 
barón Tanaka, quien le ha declarado 
que el Gobierno que dirige es tá perfec-
tamente al corriente de la propaganda 
que los nacionalistas chinos realizan en 
Europa y América para presentar la 
Pero aquí hubo algo más . Las fami-
lias víct imas del escandaloso asalto se 
componeían en su mayor parte de se-
ñoras, señori tas y niños; los hombres 
eran pocos, y rar ís imos entre ellos 
—aunque inútilmente, para el caso—ve-
nían armados. 
Tal vez hubieran pagado éstos con la 
vida o con el "rescate" la ligereza de 
salir a excursionar con los suyos por 
excelentes carreteras de turismo donde 
no las toscas ruedas de primitivas ca-
rretas, sino las bien Infladas llantas de 
Parece ser que esta medida ha sido | modernjgimog "autos" se deslizan rau-
A g a r r o t a d o 
impedido de toda ^ X ^ \ A M 
vive el ser débil, anénnco 
depauperado 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 29. — L a Sociedad 
Panamericana residente en esta pobla-
ción ha ofrecido hoy un "lunch" en ho-1 jxjntica 'japonesa como una amenaza 
ñor del nuevo embajador argentino en!para la paz gn China. E l señor Táña-
los Estados Unidos, señor Malbran, que ka ha añadido que el Japón no se de-
j a r á influir por ello y que, desde lue-
go, los intereses japoneses en Mandchu-
ría no pueden confiarse a una China 
desorganizada. 
llegó ayer procedente de Buenos Aires. 
Associated Press. 
L A H I J A DE I B A S E Z 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—Maña-
na, a mediodía, se verificará la bendi-
ción del enlace de la señori ta Rosa Ibá- S ia3 los profesores extranjeros señores 
K A B U L . 2 9 . - A las cuatro y mediajaez. hija d61 presidente de la R W W i - J S J S J ^ S 
de la tarde ha aterrizado en esta ca- ca' con el ministro de Justicia, señor 
pital el capi tán Weiser. tripulando ellKoch' Hoy 8e celebró el acto civil , sien-
de la Universidad de Ma-
drid; Enriques, de la de Bolonia, y Jakob, 
de la de Hamburgo. 
avión de 450 H. P., que ofrece a l Af - |do testigos por parte de la novia. I - E n de la ^ ^ d o r a s i túa-
ghanis tán el Gobierno francés. señores GuiUermo Dartnell, X a v i e r I b á - | c I ó n 
de las finanzas fiscales, el Go-
¿ r Vapltán Welse" salió de" P a r í s ¿ l * * *! intendente Salas Rodríguez y u n j ^ ^ 
. , « .. ^ hno dpi spftnr iháñ^z v nnr nnrtp H*i'Pue8t0S ^ se aeierminaran uuenor-
adoptada con objeto de salvar la uni 
dad del partido. 
LAS T A R I F A S FERROVIARIAS 
BERLIN, 29.—El Tribunal nacional 
ferroviario ha zanjado definitivamente 
las discusiones entre las Compañías 
ferroviarias y el Estado sobre el au-
mento de tarifas en el transporte de 
mercancías . 
En vi r tud de lo acordado, las tarifas 
mencionadas serán aumentadas en un 
11 por 100, no afectando esta eleva-
ción a algunos productos de gran ne-
cesidad para la vida, con objeto de no 
encarecerlos. 
Respecto a los viajeros, se ha deci-
dido Igualmente suprimir la clase cuar-
ta, creando la de tercera con mullido 
y la de tercera corriente. 
La primera clase sólo se emplea rá 
de ahora en adelante en los trenes ex-
presos y rápidos. 
L A C. I N T E R P A R L A M E N T A R I A 
damente; por careteras que, entre sus 
materiales excelencias, hay que presu-
mir cuenten con la principalísima, con 
la esencial, de ofrecer las g a r a n t í a s de 
seguridad que se estilan en comarcas 
civilizadas. Pero no fué con la vida 
—que en el caso serla, ¡asómbrense us-
tedes!, lo de menos—con lo que los des-
dichados excursionistas pagaron su au-
dacia de ir de paseo a uñas grutas. 
Fué con algo peor: las familias a quie-
nes nos referimos sufrieron por parte 
de aquellos viles asaltantes los m á s gra-
ves ultrajes. 
Ofrece, pues, este suceso, aún m á s 
lamentables y oprobiosas carac ter í s t i -
cas que todos los demás de su género. 
Y, sobre señalar de resalto las respon-
sabilidades que recaen justa y preci-
samente sobre las autoridades encarga-
das de otorgar ga ran t í a s , viene a mos-
t rar la absoluta Imposibilidad de seguir 
pensando, por ahora, y mientras las 
día 10 del actual y durante su viaje 
ha efectuado escalap en Atenas, Alepo 
y Teherán, haciendo en total un reco-
rrido de 7.000 kilómetros, sin Incidente 
alguno. 
ACCIDENTE A U N GOBERNADOR 
A D E L A I D A . 29.—Un avión, que con 
hijo del señor Ibáñez, y por parte del 
novio, el ministro de Finanzas, don Gus-
tavo Silva, don Carlos Allnhe y don 
Otto Koch. 
P L A N D E OBRAS PUBLICAS 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—El Go-
bierno ha propuesto poner en ejecución 
HFRT TN SQ Hov se han reunido las C0SaS 110 86 remedlen. en í « el turis-BERLIN, 29.— oy se han reunido las |mo degarrolIarse mág allá de ^ 
distintas Comisiones que integraban la|aledafl08 de la tal de la óbllca 
Conferencia lo la Unión Interperlamen- r ^««^c» . 
taria, para examinar las resoluciones 
adoptadas o aplazadas por la Asam- Subrayemos desde luego, en el caso 
blea plenaria. 5ue nos ocupa, algunas particularida-
El señor Lafontaine, delegado belga, des dignas de tomarse en cuenta, 
ha «ido reelegido presidente de la Co- Son las siguientes: 
misión jurídica. Esta ha acordado acó- V L08 forajidos no eran ocho ni 
meter Inmediatamente el estudio de los!diez- Eran 75, a caballo y a pie; y 
castigos que hayan de imponerse a los¡&racias a 811 número y a sus carabinas 
que perturben la paz. T rá t a se de saber Pudieron detener, robar y afrentar a la 
si, basándose en el derecho Internado-, coPíosa "excursión", que sumaba no me-
nal, se puede castigar a los mismos Es-i nos de 60 personas, casi todas ellas l u -
tados o tan sólo a los estadistas res- defensas e inermes, 
ponsables de una guerra de agresión. .2-* ^ asalto se efectuó no en lo i n -
En el banquete que, con motivo de la trincado de una sierra, ni en vasto de-
clausura de la Asamblea de la Unión |sierto' si^0 en ^ carretera que condu-
Interparlamentaria ha ofrecido el grupo ce a un sitio de recreo, 
a lemán a los demás congresistas, hizo 3.* Tan dueños de la si tuación se 
uso de la palabra el senador francés 
señor Merlln, subrayando la firme vo-
luntad de paz que ha animado y anima 
a su país. 
Tomando el Jarab 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
se recobran indefectible-
mente las energías, el vj. 
gor y la salud 
Esta aprobado por la Real 
Academia de Medicina y tiene 
cerca de medio siglo de éxito 
creciente 
P i d a V d . 
JARABE SALUD 
p a r a e v i t a r imitaciones 
Nuevo Reglamento de 
Circulación para España 
La edición oficial del mismo, cuya, 
disposiciones y nuevas sanciones Intere. 
sa a los Ayuntamientos, Empresas de 
transportes y chauffers en general, coj 
los grabados correspondientes, se ha m. 
blicado al precio de 2 pesetas en Madrid 
y 2,50 pesetas en provincias. 
De venta en todas las librerías y en 
"EDITORIAL REUS" 
CASA FUNDADA EN 1852 
Clases: Preciados, L Libros: Preciado»,i 
Correspondencia: Apartado 12.253. Madrid 
ducía al gobernador del Sur de Aus-|el proyecto de obras públicas extraor-
tralía. ha capotado en las cercanías de dinarias. a cuyo efecto h a r á un llama-
mente. Se funda esta medida en la ex-
posición sobre la Hacienda pública re-
presentada recientemente por el minis-
tro del ramo, que demuestra que el dé-
ficit de arrastre ha quedado entera-j 
mente eliminado, que el superávi t ac-| 
tual es de 20 millones de pesos y que 
Inglaterra y los Dominios 
o 
U n discurso de Macdonald 
sentían los bandoleros, que tras de ha 
ber asaltado y ultrajado, todavía se h i -
cieron conducir en los automóviles dete-
nidos, para atacar a la guarnición fede-
ral de Puente de Ixt la . a la que en-
contraron—plácidamente—bañándose . 
Otro asalto 
De "Excelsior" del día 8: 
"VERACRUZ, Ver., agosto 7 . — H o y 
OTTAWA, 29.—El Jefe del partido la- en la mañana , un grupo de gente ar-
puede fácilmente contemplarse un s u - i ^ ^ bri tánico Ramsay Macdonald.: mada asa l tó la estación forestal en la 
nerávi t de 55 millones de nesos nara elique pasa en el Canadá su Periodo de p ro longa^ón de la calle Juárez , resul-
i a e - P̂ av,QOaQe r i 5 ^ o ! L « f ¿ ^ ¡ L 5 H ¡ L . ¡ ¡ V»cacUme«, ha pronunciado un discurso: tando heiido el señor Daniel Nánoles 
esta ciudad, quedando completamente I m entó al crédito de la nación. P a f ^ ° l 9 * 9 ; , ^ 
de8tr02ad0- ^ h t r ^ a dH Un, merC5d10 & T , l a ™ t n r „ n P f o ^ ^ ^ exPreSÓ su ^ ^ deben ser^Secrctar ír de A g r t c u U u r a T F o m e n t o 
En el accidente sólo han sufrido líge-j cotización de los valores del Estado. el Cultivadas con m á s frecuencia las reía- La familia Nápoles se encontraba con: 
—En el próximo mes de septiembre ciones personaIes entre los Dominios ^ laiSagrada ^ sueño cuando con es t rép i to 
comenzará a funcionar el "Inst i tuto dei1madre PatrIa: « 5 0^to de estrechar prfs*ntd el ^ P 0 formado como por 
Crédito" que emit i rá p ré s t amos en fa- lazos entre todos los componentes del ¡diez individuos armados, conminando a 
vor de los pequeños industriales. HayjInlPerio J^^f lCO- . . _ j S i t í T ^ i * ^ leS fntregaran el di-
ffran interés por la apertura de esta Terminó diciendo que el Canadá d e b e l o y objetos de valor que tuvieran. 
Insti tución, esperándose que sus opera-raostrarSe orgulloso de que figure su Los familiares del señor Nápoles, 
dones darán un nuevo impulso a las nombre entre los firmantes del pacto Ke- sorprendidos rehusaron acceder a las 
"Aguas de Marmolejo" 
Temporada L* de septiembre al 15 
de noviembre. 
Tres manantiales medicinales dlferet-
tes para enfermos del hígado, estómago, 
ríñones, arterioesclerosis, diabetes, saca-
rina, artritiamo, cloroanemia, etc. 
Hotel del Balneario 
Estación ferrocarril a siete horas de 
Madrid y cuatro de Sevilla. Agua embo-
tellada: Pídase en todas partes, y por 
cajas, a la Administración del Balnea-
rio en Marmolejo (Jaén) . 
A R R O F ^ L E V ^ F 
en saquiton de un kilo. Especial pan' 
paellas a la valenciana. Todos los saqui-
tos contienen légalo. Pídase en ultrama-
rinos. R. Estevas, Alarcón, 6, MADRID. 
Se desean representantes colegiados. 
IlCíf f \ Muebles. Todas clases, barata 
n ^ l \ J V simos. Costanilla Angeles. 1J 
ras contusiones e l , piloto y la citada j Varíos emprést i tos destinados a la cons-
personalidad. trucción de caminos, algunos de los 
• , „ ™ . . - . r ^ . cuales se autorizaron en 1925, sin ha-
N U E V A L I N E A OCEANJCA 
ÑAUEN, 29. — Según comunican de 
Sldney, se han entablado negociaciones 
con una Compañía alemana para el es-
tablecimiento de un servicio regular 
aéreo entre Australia, Nueva Zelanda 
y Tasmania. 
llar, hasta hace poco, un mercado pro-
picio, han sido absorbidos ráp idamente 
Un manifestando que consideraba po-1 Comenzarán sus deliberaciones* por el 
üible en la actualidad entablar una dis-; examen de la cuestión relativa a la cons-
cusión de ca rác te r objetivo acerca de titución del Senado y del Consejo de 
los problemas actualmente en estudio.!Estado. 
por el público. Las obligaciones inte-
rior 8 por 100, que se cotizaban hace 
seis meses a 90 por 100, se cotizan en 
la actualidad a 101,5 por 100. 
Dentro del vasto plan de obras públi-
cas que desarrolla el Gobierno sobre la m P A i - l a m ^ n t r t o r r í p a o ^ i b a s e del PresuPuesto extraordinario vo-i a r K U i i c u i u g r i e g u »c: tado hace aigunog meses, acaba de acor-
reiinírá el 17 ^ar Q116 se destinaráJ1 55 millones de pe-
sos para obras portuarias en este año. 
o ge da rá preferencia a las mejoras y en-
ATENAS, 29.—El d ía 17 del próximo iganchamiento de los puertos de Valpa-
mes de septiembre se rán abiertas las!raíSOi Antefagasta y Constitución, 
sesiones de la C á m a r a de Diputados. 
CURSOS PEDAGOGICOS 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—En las 
Universidades chilenas es tán dando en 
pequeñas industrias existentes y facil i-
t a r á n la creación de otras nuevas. 
V I A J E DE ESTUDIO 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—El di-
rector del Instituto Histórico y Geográ-
fico, doctor Juan Gómez, es tud ia rá du-
rante seis meses en las Universidades 
de Francia, Bélgica e Inglaterra diver-
sas cuestiones relacionadas con la his-
toria de la navegación t r ansa t l án t i ca 
dial duradera. 
Uogg, que marca una etapa de gran im- demandas de los bandoleros, y entonces 
portancia para llegar a una paz mun- l é s tos amagaron con echar abajo la ca-
sa, al mismo tiempo que disparaban 
bus armas sobre el padre político del 
encargado forestal, domiciliado frente 
por frente de la familia asaltada. Este 
señor se presentó pidiendo explicacio-
En una fábr ica de | nes a los facinerosos, recibiendo por 
Incendio en Vancouver 
la actualidad sendos cursos de conferen- merosa es la española. 
VANCOUVER, 29. 
esta población se declaró un violento in-1 toda contestación una descarga que, 
cendio, propagándose ráp idamente las afortunadamente, no hizo blanco, 
llamas a otra situada cerca de la prl-1 Los bandoleros íiprehendieron des-
Las úl t imas estadíst icas demuestran mera y quedando ambas destruidas. ¡pués a dicho señor, destrozándole a cu-
No hubo que lamentar desgracias latazos el cráneo. L a hija del herido 
personales. 
Los daños materiales se calculan en 
250.000 dólares. 
que residen en Chile 23.000 Italianos. 
La colonia italiana es asi la segunda 
en importancia en el país. La m á s nu-
salió en defensa de su padre, y los fa 
cinerosos forcejearon con ella, tratando 
de llevársela a Los Médanos. Debido a 
los gritos de la muchaoha los bandole-
ros la soltaron. 
E l empleado de la Secretarla de Agri-
cultura y Fomento comunicó el caso i 
la Superioridad y se dirigió a las au-
toridades civiles y al Jefe de la guar-
nición de la plaza, general Peña, soli-
citando seguridad para los vecinos que 
viven extramuros de la ciudad." 
El cabotaie 
Del "Excelsior" del 9: 
La Unión de Navieros de Cabotaje 
que tiene sus oficinas en el puerto de 
Veracruz, nuevamente envió a la Con-
federación de Cámaras de Comercio uns 
larga y razonada queja que .dirige al 
jefe del Departamento de Salubridad, 
doctor Bernardo J. Gastélum, en la q i 
le dan a conocer todos los obstáculos 
con que tienen que luchar ahora, deb;do 
a las absurdas disposiciones que rigeD 
en nuestros puertos, en materia sani-
taria. 
Según dicen los quejosos en su escri-
to, con cualquier motivo o pretexto, tie-
nen que hacer grandes desembolsos » 
calidad de honorarios "extra" a los ae-
legados sanitarios, desembolsos que » 
imposible que hagan los humildes patrj 
nes de pequeñas embarcaciones y Q 
resultan gravosos en extremo h*Jta'? 
ra los propietarios de barcos de B» 
yor categoría . 
-Dos pesetas una coliflor, es muy cara. 
- S e ñ o r a , tenga usted en cuenta el precio de los transportes. 
- ¿ S e las traen a usted en coche-cama? 
"Pele Méle" , ' París.) 
E L B O R R A C H O (que ha cambiado el espejo por el ce-
p i l l o ) . — ¡ C a r a m b a ! Me tengo que afeitar. 
("Excelsior", Par ís . ) 
E L C U E N T E (a l que ha hecho el barbero tre, tajos en la c a r a ) . - B u e n o ; ahora d é * * * 
otra navaja a m í para defenderme. 
(••Passing Show", 
«mico 
n i o de 
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d A l l S U R A D E L C O N G R E S O D E O D O N T O L O G I A E N V I G O j . 
italiana a Cádiz. Concurso de ganados en Málaga. Chocan un "auto" 
Fraga f ^ ^ » en Segovia. La excursión de los bearneses a Zaragoza. Ayer 
l \ Unron los restos de Del Prete a Barcelona. Incendio de pinos en Valencia. 
A SER AMPLIADO E L TERMINO MUNICIPAL DE SEVILLA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
U L T I M A H O R A 
V A 
E l c 
adáver de Del Prete en 
Barcelona 
—A las siete y media 
BARCELONA 29 ^ - - p{lert , 
mañana en ̂  i i r W p rOSso". del 
üoyd Sabauau. _ m-j- d , h roiCÜ 
de esta ii — .(C te RosS  ¿ransaüanuco italiano nducía & 
. .„,,H do. que ... _ heroico 
comandante avia ocho a ^ 
At ra^ fe costado ^ ^ buq 
lles- A ¿ s de la colonia italiana. El fe-
legaciones de do en un salón de 
retro estaba >n b.erto aquéi con la 
segunda f '^se y egtaba ta 
bandera ^a l iana^ de aqUeiia 
biélJ 'adETél figuraban muchas coronas 
nación. E " ^ * e El número de co-
y PlaCaS.pndia a 400. y el valor de ellas 
^ ^ T n l a c L s asciende, según dijo una 
y ^ o S i S i d ^ e l Consulado italiano, a 
fragata italiana "Cristóforo Colombo", 
que llegó el domingo último, y a bordo 
de la cual realizan viaje de prácticas 
45 alumnos de la Escuela Naval de L i - j 
vorno. Durante la travesía harán diver-
sos ejercicios. 
Buena cosecha de almendras 
PALMA D E MALLORCA, 29.—leticias 
menores. V * n o s - c o n t i n ú a diciendo- a del campo dicen que esta casi terminada, 
1 i r v m i n n t í i r i ó n tntnl- fnnriomm nhnra la cosecha de almendras y que hay gran 
del Estado no podían vivir estos Tribu-
nales, y por eso se encomendaron a la ca-
ridad social y a las Juntas de Protección 
a la Infancia. Han de desempeñar tres 
funciones: corregir a los menores de 
diez y seis años, defender a los menores 
contra los malos tratos, los ejemplos co-
rruptores y corregir las faltas de las 
este año funcionarán 20 
rio que lleguen a funcionar 30 más 
Necesitamos que no continúe esta si-
tuación. Es necesario que las dos terce-
ras partes de menores no estén priva-
dos de los beneficios de esta institución. 
el hectolitro y a veces a algo mas 
Los agricultores están muy contentos 
por la cosecha y los precios, 
F u n c i ó n bené f i ca 
SANLUCAR, 29.—En el teatro Reina 
nales mediante la aportación social, la 
P^^mo ' r res de liras. Prestaban guar- da d j Estado y la protección dt 
°ch0nl féreíro ocho fascistas con camisa j Dy¡os 
* nertenecientes a la tripulación 0*1, Después de este diSCUrso pronuncie 
ü np Durante la travesía se han ce- una conferencia científica el doctor don 
K a d o « d ^ T ^ ^ é ^ o ^ o Joaquin Esp.nosa Ferrándiz. por últi. 
aviador e" " " j o Esta mañana, desde 
al ^ i t m c T el ba^co. sacerdotes italianos 
que atraco Barcelona dijeron 
de 10%n l l capHla ardiente. A las 10.15 
miS^ 1 J n s í l Keneral de Italia en Bar-
n T J comendldor Romanelli. y el vi-
cel0- ;„l Caballero Andreotti. alto perso 
CTdel Consulado, el comandante de Ma-
n.a He este puerto señor Pérez Ojeda, 
riña de esie A„ Anrnr»'nfipn T^pfP de la Escuela de Aeron.'.utica 
I v a l y oficiales de este Centro. Un gru-
de marineros españoles deposito una 
P an corona que le dedican al aviador 
S n o También se colocaron coronas 
' ^ i emb Náutico, de la colonia italiana 
d de otros Centros. Un dirigible de la 
Aeronáutica Naval EspañoK y una es-
iadr i l la de hidroplanos de esta base vo-
faron sobre el buque. También el agre-
hÓ de Aviación de la Embajada ita 
en Madrid, comandante Longo, qut 
esta mañana, voló eon un hidro-
La labor social que les está encomen- Victoria se celebró una función a be-
dada han de llevarla a cabo los Tribu- neflcio de las asiladas de las Hermanas 
de la Cruz. Tomaron parte en la fies-
ta distinguidas señoritas de esta locali-
dad y de la colonia veraniega. Asistie-
ron los infantes de Orleáns. Amenizó la 
función el real sexteto Espinar. 
E l Consejo Superior Ferroviario 
SAN SEBASTIAN, 29—El Consejo Su-
perior Ferroviario ha despachado algu-
nos asuntos y después marcharon sus 
miembros a visitar el ferrocartil eléc-
trico del Urola, invitados por la Diputa-
ción. Almorzaron en Zumaya. 
Agasajos a los marinos franceses 
mo, pronunció otro discurso el presiden-
te de la Diputación de Vizcaya, señor 
Bilbao. 
A continuación, con motivo de la ter-
minación del curso científico, se cantó 
un "Tedéum" en la capilla, dspués del 
cual dió la bendición el Arzobispo de 
Valladolid. 
M o n s e ñ o r V e r a en Burgos 
SAN SEBASTIAN, 29.—Las autonda-
- \ ^ , P • % ^ ides han devuelto la visita al coman-! bla (Méjico) visito la parroquia de San|d t del aviso de a francés "Re-¡ 
Gil, donde se venera el Santísimo Cristol ¡remont.. Mañana se dará en el Ca-
de Burgos, orando ante las milagrosas sino un baile en honor de log marinos 
gotas desprendidas de la sagrada cabeza., fl.anceses E1 aicaide les invitó a las ca 
El párroco explicó el milagro, quedando 
el Prelado sorprendido por este prodi-
gio. Besó, arrodillado, la reliquia. Inv i -
tado por el párroco, don Honorato Ca-
rrasco, celebrará el Prelado mejicano 
el día de la fiesta de San Gil en la misa 
de comunión y predicará en la función 
solemne de dicho día. 
A las cinco de la tarde salió con direc-
ción a la Cartuja de Miraflores para 
practicar el día de retiro mensual. Mon-
señor Vera está encantadísimo de los 
monumentos artísticos de esta capital. 
E l "Príncipe Alfonso" a Marín 
FERROL, 29.—Hoy saldrá con rumbo 
al puerto d Marín el crucero ligero 
"Principe Alfonso'-', que en aquel Polí-
rreras de caballos de hoy, y mañana el 
Ayuntamiento y la Diputación les ofre-
cerán una j i r a por la provincia. 
—Han cumplimentado a la Reina el co-
mandante de dicho buque de guerra, el! 
alcalde, el delegado de Hacienda y señor j 
duque de Tovar, el señor Ortega More-I 
jón, coronel de la Guardia Civil. Hoy' 
asiste doña Cristina a las carreras. 
—En la plaza de toros se celebra estaj 
tarde una encerrona, seguida de una 
merienda-cena ofrecida por la Asociación 
de la Prensa a las autoridades y a cuan-
tas personas le prestaron ayuda en la 
organización de la corrida goyesca. 
Chocan un "auto" y una "moto" 
E l presidente, hoy a 
i L a Rea l Sociedad a San S e b a s t i á n 
Pa lma de Mallorca Antes de salir de Santander, faci-
litará una nota oficiosa sobre 
asuntos de actualidad S A N SEBASTIAN, 2.—La Real So-ciedad i rá a Palma de Mallorca para 
jugar dos partidos contra el Alfon-
so x m . Ayer llegó el señor Quiñones de 
León, que conferenció extensa-
mente con el jefe del Gobierne 
tados: 
La carrera en cuesta de Arlberg 
V I E N A , 29.—Se ha corrido la impor-
tante prueba en cuesta de "Arlberg" so-
bre un recorrido de siete ki lómetros, i 
aproximadamente. H o y será firmado por el Rey un de-
Se registraron los siguientes resul- ^ creto ¡mp0rtante del minis-
tro del Trabajo 
Categor ía de 1.100 c. c. 
Coches de sport.—1, Loeffler, sobre! ' . , , 1. j , 
"Grofri" 8 m 42 s I SANTANDER, 29.—A las siete de la 
^ ^ , , tarde los periodistas que hacen info 
Categor ía de 1.500 c. c. 'mación en el Palacio de la Magdalena 
Coches de turismo.—1, Paero, sobre fueron recibidos por el secretario par t í 
"Steyr". 7 m. 48 s. ¡cular del presidente, teniente coronel A l -
Coches de sport.—1, señora Vogel, so-!magr0i en su despacho. Manifestó qu-
bre "F. N . " . 7 m. 43 s. ei presidente habla despachado por la 
Categor ía de dos litros ¡mañana con su majestad, poniendo a U 
Coches de turismo.—1, Schaffel, so- reg:ia sanción varios decretos del mínis 
bre "Bugatt i" . 6 m. 40 s. 
Coches de sport.—1, 
"Bugatt i" . 5 m. 45 s. 
Categor ía de tres litros 
terio de Estado. Después se dedicó a Ib 
Street sobre redacción definitiva de otras dísposicío 
Inés, entre és tas un importante decreto 
¡del ministerio de Trabajo, que será fir-
imado m a ñ a n a por el Rey. Después dei 
Coches de turismo.—1, Poetsch, so-;deSpaci10i emprenderá el presidente su 
bre "Austro Daimler". 9 m. 36 s. viaje a San Sebast ián. 
Coches de spor t—1, Stockard, sobre. Añadió que a las tres de la tarde ha 
X. X. 4 m. 48 s. 4/5. bla llegado en un automóvil enviado por 
Categor ía de cinco litros la Real Casa el embajador de España 
Turismo.—1, Kaspar, sobre "Mar t i - en Par ía seftor Quiñones de León. Inme-
ini" . 7 m. 9 s. 
Sport.—1, Anwander, sobre "Steyr 
5 m. 18 s. 3/5. 
diatamente pasó a cumplimentar a lo 
Reyes y luego sostuvo una detenida con-
ferencia con el jefe del Gobierno. Este 
salió a las cuatro con el Rey para v l -
1 Categor ía de m á s de cinco litros lgitar la Exposición de pinturas de Ar-
Turismo.—1, Fiach, sobre "Packard". tistas Montañeses, y al regreso a Pala-
6 m, 34 s. Icio siguió despachando con el señor A l -
Gran Premio Dilecta magro. 
La Unión Velocipédica Española (Pr i - , Cutando los Pfri°disías ^e " " f ^ J 
'mera Región) celebrará una carrera ci- acertaron a sa ir de la Magdalena el 
d is ta el dia 2 de septiembre de ' 192S. I s de f u e l l a e! señor Quiñones 
denominada Gran Premio Dilecta, en la £e León y .el secretario particular del 
E l Cardenal Cerretti, delegado de Su Santidad en el Congreso 
Eucaríst ico de Sidney, que hoy l legará a esta ciudad 
en I 894, fué profesor en el Seminario Vaticano. M á s tarde fué nom-
^na  a ri , t  , e 
S ó esta añana, voló c   hldro-
nlano de su propiedad, que lo tiene en 
Ra-celona, sobre el barco, y arrojo flores. 
A las once quince llegó el alcalde ac-
cidental, señor Ponsá. que saludo al 
pónsul y personalidades de la colonia, 
v después ante el cadáver pronunció en 
español un breve discurso en que expre-
só el sentimiento de la ciudad por la 
muerte del gran aviador, pésame que di-
rigía a la colonia italiana que convivía 
con los barceloneses como hermanos. 
Terminó manifestando que rogaba tras-
ladasen al Monarca y al pueblo italiano 
el duelo de Barcelona y de E s p a ñ a 
El señor Romanelli, en italiano se di-
rigió al cadáver y dijo: "Del Prete no 
ha muerto. Vive en el corazón del pue-
blo italiano, el caballero del aire que ha 
caído luchando por la civilización y el 
progreso." Da gracias a Barcelona y a otra del "España número 3 , 
España por el homenaje que se le tribu-; cañonero "Dato" y otra del Arsenal. La nández Leonor. 
ta al muerto, y después de lanzar tresI de yolas fué ganada por socios del Club! Conducidos los heridos a la Casa de pues le fué impuesto el capelo cardenalicio 
aclamaciones, que son contestadas por j Náutico. E l Jurado lo presidió el coman-1 Socorro hubo necesidad de amputar la 
que podrán tomar parte los corredores Rey, marqués de las Torres de Mendo-za. A l ver aquél a los informadores se 
primera, segunda y ^ ^ ^ « ^ m ^ t c ó a ellos afablemente para decirles 
que sean socios de la Unión Velocipédica q y aludiendo a 
Española que estén al comente en el ^ ,, a\ " 1 & „ * „ • p 4 ., „ „„„„ 1o ,. -0 la l luvia que en aquellos momentos caía. pago de sus recibos y posean la licencia , . . M„ „ i.- J „ p 6 ^ " „ n « r « * « i„o / i ^ dijo que ello era un motivo de satisfac-cornente. Los no socios p a g a r á n los de- . i , c • ~ *„v. rechos p0r beneficios que representaba 
" E l ^ e c o r r i d o de esta carrera será el s i - P a ™ f ^ ^ S S ^ e esta lluv¡a 
M o n s e ñ o r Cerretti nac ió en Orvieto en 1873. Ordenado sacerdote i &uiente: salida ^ Pufent¿ df larrPrinc,e- impida la celebración de la verbena or sa a seguir por Getafe Parla, Torrejón anizada la Real Sociedad de Lawn 
de la Cabada, Illescas, Yuncos, Cabanas ¡J. . on f . „ he.nafíninao ¿1 
29.—Entre los kilómetros 5 brado oficial de la Penitenciaría a p o s t ó l i c a y o c u p ó un cargo importante! de la Sagra, Olías del'Rey, Toledo y re- Jj^0 b f e n ^ a f e ^ e f ^ a c r i f i S r d^ 
1903 fué enviado como greso al punto de partida; total 140 k i - una fiesta en bien de log labradoreg y gono naval corregirá las alas de los ca-jy 6 de la carretera de San Ildefonso, cer- en la Secretaría de Negocios Ecles iást icos . E n 1 
nones para emprender después el anun-;-ca del ventorro "La Roja", donde exis- . , , p. , t ' f J 
ciado viaje al extranjero. \le una gran pendiente, chocaron el au- secretario de la D e l e g a c i ó n apos tó l i ca de Mej ico. De allí pasó a los lómetros ¡ganaderos. 
—Se han celebrado' en el puerto ani-!tomóvTl p r o p t e d í d ^ la Be- Estados Unidos y luego a Australia en 1914 como primer titular de la I ^ las S í e t e ^ ^ H ^ ^ H f h f p n r f n ^ r ^ Los Periodistas le indicaron algo re-
S ¡ Í K i S ! £ f t 2 S ^esenci^on "UIVe>eflcencia municipal de Segoyia, don Ma^ D ¿ f c g ^ 6 ¿ apostó l ica . E l Cardenal Merry del V a l lo c o n s a g r ó Obispo K g J t í para la firma e imposrción d ¡ laci°nadT0 f n el viaje del sHefi°r 
rosas personas desde los muelles. De las riano Romero, ocupado por este y un hi- | «> : j • C - J J J 1* ir» 1-7 sentarse para ia nrraa e irapuainou ue neg de Le5n. pero el presidente, esqui-
embarcaciones de guerra resultaron ven-;jo suyo del mismo nombre, que era el] en K o m a antes de partir para bidney, donde p e r m a n e c i ó hasta 1917. 'dorsales media hora antes de la marca- vando ia contestación, anunció que ma-
cedoras una de la corbeta "Nautilus" yjque le conducía, y una "moto" que ocu-j £ n este a ñ 0 v o l v i ó a R o m a como secretario de los Negocios Ecles iást icos , dsi para la salida. ñana antes de salir para San Sebastián. 
otra d e j a b a n Mariano Marinas y Lorenzo Fer-, En , 9 3 , fué nombrado Nuncio a p ^ U c o en París, y poco t i empo des- Se concederán los siguientes premios: a donde se dir¡giría deSpUé8 de almor-
1 primero, una bicicleta "Dilecta T. de F. ; zar en paiacio, facil i taría una extensa 
segundo, juego de ruedas "Dilecta; ter-lnota aCerca de diversos asuntos de ac-
cero, juego de tubulares; cuarto, juego tualidad. Le acompaña rá el señor Qui-
complefo de "pedaliers"; quinto, sillín ñones de León, En San Sebast ián pre-
d i l e c t a " ; sexto, una cadena; séptimo, sidirá ei marqués de Estella la ya anun-
dante de Marina. 
L a s p r ó x i m a s maniobras navales 
1 pierna izquierda a Mariano Marinas; pe 
ro, a pesar de todos los esfuerzos de la 
ciencia, falleció horas más tarde. Loren- ser asistido en la Casa de Socorro de 
de carácter 
los presentes, llama a Del Prete, a lo 
que uno de los fascistas contestó: "Pre-
sente." ^ 
El buque salió esta tarde, a las tres FERROL, 29—En las grandes manio-'zo Fernández Leonor ingresó en el Hos-juna conjuntivitis aguda 
y cuarto, con rumbo a Génova, donde bras navales que se celebrarán en el mes pital en grave estado. Parece que habrá, grave 
será desembarcado el féretro. # próximo tomará parte el nuevo crucero que amputarle el pie izquierdo. Los ocu- —Mana Navarro cayo en una zanja 
Los incendios de Gerona "Almirante Cervera", cuyo total arma-pautes del "auto" resultaron ilesos. 
mentó se lleva con gran actividad en' . J ~ 
BARCELONA, 29.—Comunican de Ge- ios Arsenales. Enterrado en yeso 
N O T A S POLÍTICAS una cartera con accesorios; octavo, un ciada conferencia de ministros y em-juego de calapiés "Lapize", con correas;, bajadores y e s t a r á de regreso el 1 de 
noveno, un juego de puños con correas, septiembre. Esa noche el presidente per-
ceñt7 y " s e * p r ^ ü j ó lá" f rac tum ^ Jefatura de Pol ic ía de Barcelona tiP0 carrera; décimo, un juego completo noc tará en el palacio del marqués de 
zo dei echo. ^_ . . j ^ _, de mariposas; undécimo, una bomba;, Valdecilla, y el día 2, por la mañana . 
roña que el gobernador civil i rá maña- -La Benemérita ha detenido a Leonar-I SEGOVIA, 29.—El soldado del batallón -Esta mañana se hizo a la mar para; 0^Ke0^^a .autorizado ai. ^ i n i s ^ ° „de ^ duodécimo, una medalla plateada; déci- se t r a s l ada rá a Santander para asistir .«^•««^ „i Gobernación para celebrar concurso a , . ^ . . ' . I , , ^ j 1 T j t j 1 T 
'General San-1 f .n de adqu¡rjr un edificio para insta- motercero, una medalla plateada; déci- a la inauguración del Ja rd ín de la In -
I lar la Jefatura de Policía de Barcelona, mocuarto, una medalla de bronce; dé- fancia o Casa de la Maternidad, acto al 
cimoquinto. una medalla de bronce. que también as i s t i rá el ministro de la 
Gobernación, señor Mart ínez Anido, que 
Por real orden de la Presidencia ha * * l legará aquella misma m a ñ a n a de Ma-
enterrado bajo una enorme mole. Gracias Monjentes un incendio destruyó 1.200 pi-|Sido aprobado el proyecto de reglamen-|l J ^ í * drid. 
a la intervención de los demás obreros i nos maderables, 400 leñosos, 475 pimpo-|to del Comité oficial mixto de fabrican- Í S k S f ^ U U C l c l . ( I G 161*1111 V I S I T A A CALVO SOTELO 
que trabajaban en las inmediaciones, pu- iios y ieña baja. Las pérdidas se calcu-|tes de conservas de frutas y hortali- * w .,..T_vt*A w » - JL ^ 1̂ 
na con un ingeniero de Caminos, un ins-.do Preciado, autor de un incendio en un de Fuerteventura, número 10, de guarní- efectuar pruebas, el barco 
pector de Montes y un individuo deljxnoTvte cercano a Betanzos, en el cual sejeión en La Granja, Jesús Iglesias, que,Jur30 • 
Instituto forestal a Nuestra Señora deiqUemaron pinos valorados en cuatro mil Se hallaba con licencia en una mina si-l p;„rt, rlp«fnnrln« r»™-pl fWcro 
los Angeles para ver los lugares perju-¡pesetas. ¡ta en Linares del 'Arroyo, extrayendo! r « i o s acsiruiaos por ei ruego 
dicados por el gran incendio. Se dice „ _ . . _ . yeso, a causa de un hundimiento quedó, VALENCIA, 29—En el término 
que las sociedades excursionistas abr i rán ¡ E l Cardenal Barraquer, mejora 
íednosSCrÍPCÍÓn Para a aqUellOS| LERIDA. 29.-Terminado su veraneo, 
™ . j -o i . * j • bastante mejorado de salud, ha abando-
inSnH o 6 Por tb°ut (lue se Prod^0 tun nado Solsona, donde pasó una larga tem-
Í S S n I " " 8 pesquera. La t n - ad el c;rdenU Pvid£l y Barraquer. 
?aia ^ r p h / r ^ 0 al ^ ^ Sal j Acompkñado del Obispo de la diócesis, 
Fn T pHH» ia , * ^ ha dirigido a Villadrán con objeto de 
co7ida e n ^ allí unos días, y es probable que 
c p E nn J q, ?e I f r , d f - de„ Bfr"1 desde dicho punto marche a Tarragona 
celona para aliviar la situación de las para reintegrarse a las tareas del Arz-
obispado. 
—En la estación de Tamarite intento 
de 
C o m i t é de fabricantes de conservas 
familias de las víctimas de la catástrofe 
del Segre. 
7 ^ " ^ r T ± i a ^ U " d i a „ _ C A V Í l de: ascender al tren en marcha el empleado tuvo en una barraca de la montaña de 
Montjuich a un individuo apodado Sar-
guero, que agredió con una navaja bar-
bera a Ensebio Gómez, causándole di-
versas heridas. 
Entierro del s eñor El ias de Mol íns 
ferroviario Pascual Llinas. que resbaló 
y cayó debajo del convoy. Murió en el 
acto. 
—Cerca de Solsona volcó un "auto" 
guiado por Francisco Riera y ocupado 
por cinco más y resultaron con heridas 
do salvarse de una muerte segura. j a n en 4.000 pesetas. 
_ . , • j 1 i u 1 También en el monte llamado del Te-
Comite pantano de la aioanuena 'légrSLf0 se qUemaron 800 pinos, 2.oeo pím-
SEVILLA, 29.—Bajo la presidencia del pollos y leña baja. Las pérdidas ascien-
gobernador se constituyó el Comité pa- iden a unas 3.500 pesetas, 
ritario de albañilería, que ratificará las —El albañil José Domingo se cayó de 
conclusiones a que últ imamente llegaron un andamio desde un cuarto piso y se 
patronos y obreros del ramo de cons-; produjo heridas graves. 
^ E i ^ p r e s i d e n t e de la Diputación re- Clausura del C . de O d o n t o l o g í a 
cibió un telegrama de la infanta doña VIGO. 29.—Ayer continuaron' las sesio-
Luisa, que veranea en Aracena, dan- nes del Congreso odontológico. Por la 
dolé las gracias por la felicitación que mañana se discutió el tema "Problemab 
le envió en el día de su santo. actuales de la Odontología", del que fué 
Conferenciaron con el gobernador ponente el doctor Aguilar; "Mutualidad 
algunos elementos de la Unión Patr ió- odontológica", del doctor Vernich", y "Re-
tica para tratar del viaje a Madrid de ciprocidad internacional de títulos", del 
Cartas municipales 
Han sido aprobadas las cartas muni-
cipales adoptadas por los Ayuntamien-
tos de Baños de Montemayor y Aldea-
L a segunda de feria 
en Linares 
BARCELONA ^ f t ' 1 I graves Enrique Farre y su esposa, An-
tierro del ^ i W ^iíaQ ^ i ^ e 6 A ^ ' I tonia Riera, con lesiones menos graves.Iía' Comisión sevillana con motivo del ho- doctor García del Pino, y "Negociado de 
tieron n L l r o s L S o ^ resto de 103 Peajeros salieron ilesos.,menaje al marqués de Estella. |Odontología", del doctor Caballero. A las 
de carácter agrícola. E l acto constituyó una imponente manifestación de duelo. 
Formaban la primera presidencia el 
capitán general, los gobernadores civil 
y militar, un representante del alcalde 
y otro del presidente de la Diputación 
Provincial. 
El duelo familiar estaba formado por 
aon Federico Elias, señores Camts, Ca-
sas Carbó, Garriga Masso y Olivera Mas-
rii ^Tbrian marcha las niñas del Asilo 
°ei Nmo Jesús. El cadáver fué llevado 
^ cementerio antiguo. 
Regreso de alumnos 
BARCELONA. 29.-Han regresado los 
Z aiUmnos de la Escuela del Trabajo 
U f"eron a Palma de Mallorca con ob-
nsfio^T visitar aquella población, acom-
pañados de los diputados señores Robert 
y Alegre. 
—La Delegación municipal de Cultura 
chivnCuI?le"dado a la Delegación del Ar-
ore-Ini St-0rico un Inerme sobre la re-
ciro,^ a.C10n de las bibliotecas escolares 
Drinnit- es para «J116 sean renovadas a 
Princnpios del curso próximo. 
Homenaje a los duques de la 
Victoria 
lesBlÍ?A0'. 29-—Una Comisión de Rama-
Ha g0 a 103 duques de lá Victo-
acuprd Pereamino en el que consta el 
brari- d? aquel Ayuntamiento de nom-
bre n i 103 adoptivos y de dar su nom-
tt ia principal plaza del pueblo. 
^ Visitas del s eñor Castedo 
sitado K ' 0 , 29-—E1 señor Castedo ha vi-
ción v f al Presidente de la Diputa-
domicin Jalcalde' y ha estado en el 
•uo de la Cámara de Comercio. 
Bn ^"^una*e8 Para n i ñ o s 
ReforSAt0'.29—Esta tarde en la Casa-
acto d 0 en Amurrio se celebró un 
buaJJ! proPaganda en favor de los t r i -
pe de vpf:r& niños. Presidió el Arzobis-
ladorea • 0lid y asistieron los gober-
Vi2Ca civiles de Logroño, Alava y 
^ribunoi ^ autoridades, delegados de 
Pro¡¡uneS-,.etcétera-
<iel Tribn 0t Un discurso el presidente 
Gabriel wnal para niños de Bilbao. don 
de expiip aria de Ibarra, quien, después 
cursiUQ p*1" *} objeto de este acto y del 
v ^ e G^lentiíico que se celebra actual-
abló d^ Reformatorio de Amurrio. 
est0s Trih0rigen y de la finalidad de 
glorm o:"Dunales. do antecedentes muv 
r^em r>- Acuerdo a don Avelino * - - . 
el ProvL?103 y Villegas, que presentó les. De esta forma llego sin novedad a 
^Asaml,*16 Tribunales para niños " 
, ^ íannio ea Nacional de Protección a 
Proyec?0 en 1914, y en 1918 Presentó 
—La Junta de Abastos ha prohibido e l k . . . . j • ^ • cuatro de la tarde volvieron a reunirse 
uso de medidas de capacidad no a u t o r i - A m p l i a c i ó n de l termino municipal los congresistas. Se discutieron los te 
zadas 
Cinco casas destruidas por el fuego 
LERIDA, 29.—En el pueblo de Pía de 
San Tirso se declaró un incendio que, 
por efecto del viento huracanado reinan-
te, se propagó a las casas inmediatas. 
E l alcaldesolicitó socorros de Seo Urgel, 
de donde acudieron una bomba "y fuer-
zas de la Beneméri ta y Carabineros. 
A úl t ima hora de la noche fué ataja-
do el incendio, después de haber side 
destruidos cinco edificios. 
Homenaje a Sanjurjo 
JUNEDA, 29—Hoy, primer día de las 
de Sevilla mas "Osteomielitis", del doctor García 
Esta m a ñ a n a visitaron al ministro de 
Hacienda, que, como se sabe, veranea en 
Comillas, el alcalde y varios concejales 
del Ay im ta miento de Santander, que fue-
ron a consultar con el señor Calvo Go-
LINARES, 29.—Félix Rodríguez, Gita- telo diversos puntos del Estatuto muni-
nueva de la Vera (Cáceres), Checa (Gua-!nillo de Triana, Barrera y Enrique To- ci ^ en la arte afecta a las Hu-
dalajara). Trichas (León) y Marbella r íes torean hoy dos bichos de dona En- ^ ri W a l M 
(Málaga). riqueta Cuba y seis de Villamarta. cienaas locales. 
B ; . . . . . P r i m e r o . - F é l i x Rodríguez le para los i-os comisionados regresaron muy ?a-
L l imi t e el alcaide de Granada pies con varios capotazos. tisfechos de la acogida que les dispensó 
GRANADA, 29.—Fundándose en mo- Félix hace una faena con voluntad, y el ministro, 
tivos de salud, ha dimitido el alcalde, ^ u a ^ L A FIESTA DE LOS EÁ-
CaSablanCf- , _ . n ^ d a ^ í t S f le para toreando TRONOS DE SANTANDER 
t a l e n t o E n ' T c h í l u n T n t 1 por verónicas. . Hoy ha llegado el Obispo de Falencia, 
tamiento. En dicha reunión se da rá Gitanillo hace una buena faena, con oficiará en la solemnidad religiosa 
cuenta de la renuncia del alcalde. |paSes por alto superiores. Entrando de-:que oncíara fn la solemnidad religiosa 
Aot«« P ^ f ^ A f i . - recho y con buen estilo, un pinchazo su- 9 » ha de celebrarse mañana con moti-
A c t o s de U n i o n Pa tno t ica perior Media en lo al t¿ Descabella. vo de la fiesta de los Santos Márt i res , 
ZAMORA, 29.—Se ha celebrado unaj Tercero—Barrera le recibe con cinco Patronos de Santander, 
reunión de los pueblos comarcanos de — a ^ í ^ O , . verónicas. Hace un quite bueno, y Gi-! En la Alcaldía estuvieron para des-
¡Pérez; "La prótesis dentaria en la clí- la capital con objeto de tratar de losjtanillo se estrecha en otro. pedirse del alcalde los alumnos que nan 
SEVILLA, 29.—En la sesión celebra-¡nica", del doctor Caballero; "InspecciónI próximos festejos del 1 de septiembre. Barrera ejecuta una faena enorme. En-¡agigtido a los cursog aue para extranle 
da por la Comisión Municipal Perma-;dental escolar'^ del doctor Mariscal, y;para Iog que reina gran animación. Los'trando con valentía deja una estocada . vprifiradn pn i» Pihliotera .-.e 
nente, el alcalde trato de la convemen- "Cáncer de la boca, sus causas, diagnos- reunidog saiudaron al eobernador v al hasta el puño, de la que dobla el bicho. ™8 7 ním venncaao en ia tíiDiioieca ne 
cía de gestionar la ampliación del tér- tico y tratamiento", del doctor Landete.| i d ^ t e d^ y al Cuarto.Torres veroniquea. Menéndez Pelayo. Manifestaron que re 
mttío m u ñ í d p a l de SevSia hasta el mis-| A las diez de la nSfthe se celebró ia Presidente de la Diputación 
mo paso a nivel situado en la Venta delssión de clausura, en la que se aproba-i « » • 
la Salud, que corresponde a Dos Her-; ron por unanimidad las siguientes con 
manas. Én esta zona se instalaron los clusiones, que serán elevadas al Gobier-
nuevos cuarteles de caballería y muchas|no: primera, solicitar se limite el tiem-
industrias nuevas. Se acordó facultar allpo de adquisición de "carnets" odonto-
alcalde para que gestione la anexión. lógicos después de estar titulado en con-
E l alcalde dedicó unas palabras a la|diciones legales para ejercer; segunda, 
memoria de Joaquin Costa y la Perma-'recomendar la conveniencia de creación 
nente acordó contribuir con uná canti-jde la Inspección dental escolar con de-
e verificó'elIdad a la suscripción iniciada por el Mu- pendencia directa de la Sanidad cen-
nestas ae esia locaiiaaa, se vermcu ^ levantar un mo- | t ral ; tercera: reorganización de los sub-
acto de descubrir la lapida que da e1 "1C^todea ^ a P inspectores provinciales de Odontología, 
nombre del general Sanjuno a la plaza, aumento a uosta. dándoseles carácter oficial; cuarta: ?ue 
A L M E R I A , 29.—El Comité provincial cando valiente. Una estocada y desea 
de Unión Pa t r ió t i ca ha acordado cele- bella. 
brar el 9 de septiembre un mit in , en¡ Quinto. — Félix intenta recogerlo, sin 
que hab la rán el jefe provincial, el pre- conseguirlo. 
sidente de la Diputación y otras per- ha«a^uunn0ag ^ n a d o s ^ ^ ^ 
sonalidades. Después hab rá una maní- ¿ n t r ^ bien y señala un pinchazo bue-
festación, y el día 11 m a r c h a r á a Ma-lno. Continúa la faena, que se hace pe-
Hace una faena de muleta cerca y gresaban a sus respectivos países muy 
reposado. Un pinchazo en hueso, ata-'satisfechos de la acogida que les dispen-
só el pueblo de Santander, asi como del 
fruto obtenido en los referidos cursos. 
C H A M B E R L A I N LLEGA-
RA E L D I A 2 
El día 2 del próximo mes l legará a 
Santander, a bordo del vapor "Orcona", 
el ministro de Negocios Extranjeros de 
Inglaterra, mlster Chamberlain, que, 
como es es sabido, se dirige a Cali-
fornia en viaje de recreo. Permanecerá 
n porativa o d o n t ó t ó t f c a ^ ^ ^ Casino' donde- se celebró!jrüña7stocIdrq"úePerovícioÍS5a.y este pUerto durante algunaS hc*as' 
drid un tren .especial con los represen-
tantes de la capital y de la provincia. 
sada, y hay otro pinchazo. (Suena un 
aviso.) Acierta en el descabello. 
Sexto.—Gitanillo es ovacionado en unas 
principal de j a Villa, recordando sus fre-jg Domingo en la I b e r o a m e r i c a n a ; ^ r T o ^ cor-ipara la Prensa local y extensiva para ! a í ^ n í ' ^ l u n t a r i o s a 6 8 " 1 0 ' HaCe 1Ueg0 Una 
cuentes visitas a esta cuando era te- ^ " " 5 1«w*AiA4rf«o. „„í„*q. H^ior-ur! dirprHva HpI nnaínn . i ™ ^ aQ ^ i „ K ^ l í a e n a volVnlai!losa' 
niente de guarnición en Lérida. Pronun-i SEVILLA, 29. 
ciaron discursos los diputados leridanos . sev¡iia e\ ministro de Santo Domingo en 
señores Sena y Sanz Miguel, el delega- | Madrid, Que vino a inspeccionar, en nom 
el delito sanitario; sexta: el derecho a el Congreso. Séptimo.—Barrera se muestra superior que serán aprovechadas por la colo-recetar sustancias que el odontólogo ne- A l dar por clausurado el Congreso, el con ia capa haciendo toda suerte de'nia inglesa y otras personalidades para 
cesita para el ejercicio de su profesión! doctor Landete dice que espera se oh- fii5„ranas con la muleta desarrolló una1 cumplimentarle. 
do gubernativo comandante Morato y ibre de su Gobierno, la construcción del h ido reconocido por la Real Acade-¡ tengan grandes frutos en beneficio de|faena w n a ñero sin nada 
el general de Ingenieros don Ildefonso, pabeiión para la Exposición de Sevilla.!m.a de Medicina y *J . el Real Consejo! la salud pública con este Congreso. La S X P saliente. Des 
Güell. Por último, hizo uso de la pala-; Encontró el pabellón muy adelantado; se de Sanldad( por cuanto se suplica al sesión se levantó a altas horas de la afravl 
bra el alcalde de Juneda, que ostentaba j cree que estará concluido para fines de 
la representación del general Sanjurjo. ¡enero. En automóvil regresó a Madrid. 
_ . . —Visitó al alcalde el agregado comer-
Concurso de ganados en M a l a g a ciaj de la Legación de Méjico para par-
MALAGA, 29—Se ha celebrado, con ticiparle que está terminado el pabellón 
asistencia de las primeras autoridades,¡mejicano. E l alcalde se propone visitarle 
el reparto de premios del concurso dejel sábado, 
ganados que ha obtenido un gran éxito. Peticiones de Toledo 
Se concedió el primer premio de caballos • ^w*-»" 0 . „ 
a don Juan Sánchez; el de asnos, a una TOLEDO, 29.—Una Comisión formada 
borrica propiedad de la colonia Ordó-
ñez; el vacuno de trabajer, a una yunta 
de toros de don José Ramírez^ el de va-
cas de leche, al marqués de Monte Alto. 
En el campeonato de producción de le-
che obtuvo el primer premio una vaca 
por el alcalde, señor Ledesma, y los con 
cejales señores Rodríguez y Rey han sa-
lido con dirección a Madrid con objeto 
de cumplimentar al Gobierno y gestio-
nar en los ministerios la terminación de 
Gobierno que dicte con la mayor ur-
gencia necesaria una disposición en tal 
sentido; séptima: para obtener el titulo 
de odontólogo será necesario, primero, 
el Bachillerato universitario; segundo, 
los tres primeros años de Medicina, y 
tercero, tres años con el total de nueve 
asignaturas de materias especiales de 
Odontología; octavo: se recomienda la 
creación de plazas de odontólogos en los 
hospitales. 
A l mismo tiempo se aprobaron las si 
guintes conclusiones, dirigidas a las Cor-
poracions odontológicas: primera: que se 
nombre una Comisión integrada por los 
señores Cervera, Aguilar, Bustamante. .los expedientes sobre construcción de la 
del marqués de Monte Alto, y el segun-ÍCasa de Correos y Telégrafos, de la Ñor- López Blanco, García y Alfageme para 
do un lote de cabras de don Matías San- mal de Maestras y de grupos escolares. ¡ que en un plazo de cuatro meses presen 
t&cruz 
También se concedieron varios premios 
a los avicultores. 
Improvisa velas con s á b a n a s 
y mantas 
MALAGA, 29.—Durante la travesía de 
Tánger a Málaga del vapor "María Mar-
tínez" sufrió la rotura del eje y dos pa-
letas de la hélice. E l capitán del buque 
don Gabriel Roca, consiguió calmar los 
ánimos de los pasajeros y salvó la dis-
tancia que les separaba de Málaga por 
medio de unas velas que improvisó con 
mantas y sábanas, sujetas a los mást i 
Mo ntern de ley en el Senado. 
rende añade—tuvo la visión de lúe con sólo el presupu<?sf" 
la rada, donde los pasajeros y la casa 
armadora felicitaron al capitán. 
Fragata italiana a Cádiz 
PALMA D E MALLORCA, 
"'de bn •/m-p"'''-" P'w 1 ' 
29—Esta 
Cádiz la 
También pretenden confirmar el rumor 
que circula de la instalación en la Aca-
demia de Infanter ía de la Escuela de 
sargentos. 
—Habiéndose señalado el día 31 para 
el regreso de la colonia escolar que fué 
a Pedrosa, ha marchado un funcionario 
municipal a recogerla. 
—El gobernador ha facilitado la lista 
de los nuevos concejales, cuyos nombra-
mientos han recaído en comerciantes, in-
dustriales, periodistas, militares y otras 
actividades. Faltan por designar cuatro 
puestos, recaídos en personas militares. 
U n timo 
VALENCIA, 29.—A Enrique Oltra Mi-
ralles, que acababa de llegar de Palma 
de Mallorca, le timaron la cartera con 
175 pesetas e importantes documentos. 
En una casa ¿le la calle de Jai-Alai 
ten a la clase un proyecto para dar reali 
dad a la ponencia sobre asuntos profesio-
nales; segunda: que la Asamblea reco-
mienda a los odontólogos españoles direc-
tamente o mediante las Sociedades odon-
tológicas el ingreso de todos en la Mutua-
lidad Odontológica; tercera: se acuerdase 
nombre una Comisión que entregue en el 
primer Congreso o Asamblea que se ce-
lebre el estudio de la constitución del 
Montepío odontológico; cuarta, la Asam-
blea odontológica gallega propone a los 
representantes de la Federación españo-
la y Asociación comuniquen a las res-
pectivas Agrupaciones loa verdaderos 
deseos que tienen de llegar a un acuer-
do y estrecha unión entre las dos enti-
dades para y por el progreso de la Odon-
tología patria. El doctor Cervera propuso 
fuera aprobada, dando un voto de gra-
cias y reconocimiento para los organi-
un niño de nueve meses alcanzó una zadores de la Asamblea y para las au-
botella con tintura de yodo. Tuvo que' torldades, especialmente para el alcalde, septiembre. 
a su enemigo con una estocada 
.atravesada y descabella al primer in-
madrugada. tentó 
u Z t «0rd,0 de U^ t r a s a t l á n t i c o alemán Octavo.—Torres veroniquea con arte y 
llegaron el presidente de la delegación Igs coreado por el público. Los matadores 
del Celta en Buenos Aires y el jugador 
"Chicha", que fueron recibidos por sig-
nificados deportistas locales. 
Tres j ó v e n e s desaparecidos 
ZARAGOZA, 29.—El alcalde de Taus-
se lucen en los quites. Torres hace una 
faena valiente para dos pinchazos y 
una estocada superior. 
E N TARAZONA 
TARAZONA, 29.—Toros de Cobaleda 
te dice que ei día 16 desaparecieron de para Torquito, Chicuelo y Fuentes Be-
aquella localidad los jóvenes Juan Sán- jarano. 
chez Monguilod, de diez y seis años;! Primero. Torquito muletea mal y da 
Ignacio Bernal, de diez y siete años, e una estocada baja. 
Hilario Ruiz Núñez, de diez y seis años. 
—Durante las fiestas del Pilar se inau-
gurarán en la plaza de Aragón tres 
Segundo. Chicuelo se luce con el ca-
pote y luego con la muleta para termi-
nar con un pinchazo y media estoca-
bustos a Marcos Zapata, Ensebio Blas- da. (Ovación y oreja.) 
co y Joaquín Dicenta. 
—Esta tarde descargó una tormenta 
de viento huracanado y un fuerte agua-
cero. 
L a excurs ión de los bearneses 
ZARAGOZA, 29. — E l presidente del 
Sindicato de iniciativas y propaganda 
de Aragón recibió una carta, en la que 
lo dice la Comisión organizadora del 
Tercero. Fuentes Bejarano l a n c e a 
bien, muletea valiente' y da una buena 
estocada (Oreja.) 
Cuarto. Torquito, mal lanceando, bre-
ve con la muleta, pincha tres veces y 
mata de media delantera. 
Quinto. Chicuelo, bien con el capote 
y la muleta. Da un pinchazo y media 
superior. (Oreja.) 
Sexto. Fuentes Bejarano banderillea 
viaje de los bearneses a Zaragoza, que superiormente, mete una estocada des-
vendrá un grupo de combatientes del prendida y descabella al cuarto intento 
regimiento 18 de Infantería de guarní 
ción en Pau, para depositar una corona 
de flores en el monumento al sitio de 
Zaragoza y otra en la Puerta del Car-
men. Las damas que vendrán en la ex-
pedición t raerán una lápida conmemo-
rativa de esta visita para colocarla en 
el templo del Pilar. Se gestiona la for-
mación de un tren especial que vaya a 
Canfranc a recibir a los excursionistas. 
E l viaje será en los últimos días de 
E N TORO 
TORO, 29.—Se lidiaron toros de Co-
baleda, cuatro de los cuales fueron en-
caperuzados. 
Primero.—El Gallo, sin hacer faena 
alguna, le asesta tres estocadas y dos 
descabellos. 
Segundo—Larita es aplaudido en ve-
rónicas. Hace una buena faena para va-
rios pinchazos y una estocada. 
Tercero.—Angellllo torea por veróni-
E L MINISTRO DE M A R I -
N A E N LIMPIAS 
El ministro de Marina que, como se 
sabe, veranea en Castro Urdíales, es-
tuvo hoy en el pueblo de Limpias para 
visitar el Sant ís imo Cristo de la A f o -
nía, que allí se venera. Regresó por la 
tarde a Castro. 
QUIÑONES DE LEON 
SAN SEBASTIAN, 29.—El señor Qui-
ñones de León llegó esta m a ñ a n a proce-
dente de Par í s . Se detuvo unos minutos 
en el hotel y continuó después su viajo 
en automóvil a Santander. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
cas. Describe una faena valiente y deja 
una estocada y un descabello. 
Cuarto.—Gallo, muy miedoso. Atiza 
ocho pinchazos y oye un aviso. 
Quinto.—Larita, tras una faena va-
liente, mete una buena setocada y des-
cabella al segundo golpe. 
Sexto—Al saltar Gallo la barrera se 
produce una luxación en el hombro iz-
quierdo. El banderillero Marinero es al-
canzado por el toro, que le causa un 
puntazo en la axila derecha. Angelillo 
hace una faena de aliño, que remata 
con varios pinchazos. 
Se suelta al sobrero, que por estar en-
tablerado se hace imposible para la U-
dia Le despacha Lari ta como puede. 
Jueve» 80 de agosto de 1928 ( 4 ) E L DEBATE MADRID.-Aflo XVU1_ 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S D E S A N S E B A S T I A N 
"La Magdalena", del conde de la Cimera, ganó la Copa de la reina Cristina. La Federación Cántabra modifica su ca-
lendario de campeonato. Anoche, Solinis y Cola hicieron un combate nulo. E l <,Cisco,, se clasifica en segundo lugar en 
las regatas de Arcachón. Concurso internacional de "lawn tennis" en Burgos. Campeonatos de España de natación. 
Los higos, en el frutero Q U E S 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Inauguración de la temporada en 
Lasarte 
LASARTE, 29.— Se ha inaugurado 
hoy la temporada en este hipódromo. 
A pesar de la lluvia, se regis t ró nume-
rosa concurrencia, entre la cual se en-
contraban todos los oficiales del aviso 
francés "Remiremont". 
He aquí los detalles de las pruebas: 
Carrera mili tar , 1.200 pesetas, 1.700 
metros.—1, L A FILEUSE, montado por 
su propietario, don Agust ín Talavera, 
y 2, "La Rocosa", montado por su pro-
pietario, don Francisco Jaquotot, y 3, 
"Brownie", montado también por su 
propietario, don Manuel Ponce de León 
No colocados: "Dragón Blanco", "Ven-
deix", "Go and Win" , "Bravo", "Maria-
n l " y "Sand Storm I I I " . 
Tiempo: 2' 1" 3/5. 
Ventajas: cuatro cuerpos, cabeza, 
cuello. 
Apuestas: ganador, 61 pesetas; colo-
cados, 18,50, 17 y 15,50, respectivamente. 
Premio Bacchante, 4.000 pesetas, 800 
metros.—1, REQAIN, 54 kilos (Cár te r ) , 
del marqués del Llano de San Javier, y 
2, "Fes Cop", 56 (Chavarrias), de don 
Amallo Bertrand. No colocados: 3, " A l -
bert", 56 (Perelli), de la condesa de la 
Dehesa de Velayos, "Dorloté" y "Po-
cholo". 
Tiempo: 1' 1" 2/5. 
Ventajas: tres cuerpos, cuello, dos 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 25 pesetas; colo-
cados, 12,50 y 20 pesetas. 
Copa de S. M . la Reina doña Mar í a 
Cristina, 20.000 pesetas, 2.000 metros 
1, L A M A G D A L E N A (Billycok-La 
Glorieuse), del conde de la Cimera, mon 
tado por Jiménez. 
2, "Toribio" (Leforestier), del mar 
qués del Llano de San Javier. 
3, "Logrero" (Díaz) , de la Dirección 
de Cria Caballar. 
No colocados: "Axdir" , de don Luis 
Goyeneche; "Avant i" , del barón de Ve-
lasco; "Ruidobra", de la condesa de San 
Mar t ín de Hoyos; "Bacchante", del du-
que de Toledo, y "Las Fraguas", del 
conde de la Cimera. 
Tiempo: 2' 16" 3/5. 
Ventajas: cabeza, cuello, medio cuer-
pos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 12 pe-
setas; colocados, 15, 13,50 y 10 pese-
tas, respectivamente. 
Premio Larr ik in , 4.000 pesetas; 1.200 
metros.—1, OURKI , del marqués del 
Llano de San Javier, montado por Ro 
mera; 2, "Sicambre" (Leforestier), t am 
bién del marqués del Llano de San Ja 
vier, y 3, "Mademoiselle de Juenga" 
(Belmonte), del conde de la Cimera 
No colocados: "Pilóla", "Centaure", 
"Pere Noel", "Alí", "Salvadora", "Wan 
derfol", "Loquillo" y "Locuaz". 
Tiempo: un m. 24 s. 
Ventajas: cuatro cuerpos, dos cuer-
pos, medio cuerpo. 
Apuestas: ganador (cuadra), 16,50 
pesetas; colocados 16,50, 9,50 y 9 pese-
tas, respectivamente. 
Premio Martorell ("handicap"), 4.000 
pesetas; 1.700 metros.—1, GRAND P L A 
CE, de don Eusebio Bertrand, montado 
por Chavarrias; 2, "Logroñés" (Díaz) , 
de la Yeguada Mi l i t a r de Jerez, y 3, 
"Celaya" (Leforestier), del marqués del 
Llano de San Javier. 
No colocados: "L'Eneo", "Mart inet i" , 
**Dofia Ignacia" y "Lombardo". 
Tiempo: dos m. 18 s. dos quintos. 
Ventajas: seis cuerpos, cuatro cuer-
pos, dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 37.50; colocados, 
14 y 13 pesetas, respectivamente. 
F O O T B A L L 
Modificación del calendario cán t ab ro 
SANTANDER, 29.—En la úl t ima re-
unión celebrada por el Comité direc-
t ivo de la Federación Cán tab ra se pro-
cedió a estudiar una propuesta de mo-
dificación del calendario regional pre-
sentada por el Unión Club Astillero, 
consistente en ampliar fechas, a fin de 
evitar la coincidencia de partidos en 
Santander y Astillero en un mismo día. 
E l Comité regional, en vista de la 
ausencia del representante de la Real 
Sociedad Gimnást ica, de Torrelavega, 
hizo presente a los demás Clubs que 
no podía ser modificada ninguna fecha 
de las acordadas en las que tuviese que 
participar dicha R. S. Gimnástica, pues 
lo reglamentado en esta cuest ión impi -
de hacer modificaciones que no cuen-
ten con la aquiescencia de los Clubs 
contendientes. 
únicamente afectaban a los Clubs Real lb ían acordado reunirse después del ple-
Racing, Unión Club, de Astillero, y no federativo para tomar nuevos y ya 
Eclipse F. C. Con arreglo a sus acuer-|casi definitivos acuerdos, según fuera el 
dos, quedó establecido que el próximo resultado del mismo 
campeonato regional se j u g a r á en la for-
ma siguiente: 
16 de septiembre.—Raclng Club con-
tra R. S. Gimnástica, 
23 de septiembre.—R. S. Gimnást ica 
contra Unión Club de Astillero. 
Eclipse F. C. contra Racing Club 
E l resultado fué ratificar y dar por 
buenos los acuerdos de Madrid pulidos 
por la Ponencia, y la citada reunión 
de Clubs se llevó a efecto en un am-
biente de s impat ía hacia los dos Clubs 
"sacrificados", acordándose por 19 votos 
a favor, cinco en contra y seis absten-
30 de septiembre.— Racing Club con-i clones, que la decisión federativa obli 
t ra Unión Club, de Astillero 
7 de octubre.—R. S. Gimnást ica con-
t ra Eclipse F. C. 
14 de octubre.—Unión Club, de As t i -
llero, contra Eclipse F. C. 
POULE DE V U E L T A 
21 de octubre.—R. S. Gimnást ica con-
t ra Racing Club. 
28 de octubre.—Racing Club contra 
Eclipse F, C. 
11 de noviembre.—Unión Club, de As-
tillero, contra R. S. Gimnástica. 
18 de noviembre.—Eclipse F. C. con-
t ra R. S. Gimnástica. 
gando a descender al Gracia y al Bada-
lona, significaba una injusticia y no es-
taban conformes, comunicándose así ofi-
cialmente a la Federación. 
Asistieron representantes del Barcelo-
na y del Europa. 
R E G A T A S A L A V E L A 
La actuación de los españoles 
ARCACHON, 29.—En la segunda Jor-
nada de las regatas que se celebran en 
aguas de esta población, en la serie óe 
seis metros, el balandro español "Cis-
co", del señor Arana, llegó en segundo 
(ropa de los pesos pesados, Paulino Uz-
cudun, en compañía de su íntimo ami-
go Justo Oyarzábal y de su manager 
Arthus. 
Uzcudun embarca rá a bordo del pa-
quebote "l ie de Franc", en el que efec-
t u a r á el viaje a Nueva York. 
Expectación por la llegada de Uzcudim 
N U E V A YORK, 29.—Se espera con 
gran interés la próxima llegada de Pau-
| lino Uzcudum en todos los centros de-
portivos, principalmente hispanoameri-
canos, quienes ven en el púgil español 
la única esperanza de la raza por el 
campeonato m u n d i a l . — A s s o c l a t e d 
Press. 
La velada del Ring Club 
M a ñ a n a viernes, a las diez y media 
de la' noche, se celebrará en el cinema 
de Embajadores, sito en la calle de 
igual nombre, esquina a Provisiones, la 
mer premio. Copas del presidente del 
Club organizador y de don Angel Con-
de, señori ta de Areitio y Mr. Lambert; 
segundo, Miss Thompson y Mr. Thomp-
son. • 
Individual caballero» ("handicap ).— 
Primer premio, señor Mart ínez Arroyo; 
segundo, Mr. Spencer. 
Individual señoras ("handicap").— 
Primer premio, señora de Silió, de Va-
Uadolid; segundo, señora de Gardoqui. 
C I C L I S M O 
La Vuelta a Ca ta luña 
BARCELONA. 29.—Además de las 
inscripciones para la importante prueba 
de la Vuelta a Cataluña, que ya publi-
có E L DEBATE, se han añadido los si-
guientes: 
14. —Eduardo Vendrell, de Barcelona. 
Segunda categor ía ; del F. C. Barcelona. 
15. —Tomás García, de Barcelona. Neó-
fito; de la Unión Sportiva, de Sans. 
16. —Juan Dalmau, de Perpiñán. Pri-
25 de noviembre.—Unión Club, de As- lug^1"- Ganó la prueba "Cupidon-Viking", 
tillero, contra Racing Club. de M . Ph. de Rothschild 
2 de diciembre.—Eclipse F. C. contra 
Unión Club, de Astillero. 
Protesta de la Federación Cán tab ra 
El "Lau", del señor Candarlas, llegó 
en octavo lugar; el "Kabusha", de los 
señores Lizasoain y Londáiz, en noveno 
La Federación Cán tab ra ha protes ta-!^8,1; £ "Chow&"' del sefior ZubirIa' el 
do de la Nacional en un telegrama con :duodécimo-
cebido en los siguientes tér íninos: I , Los ba afndros "Ayzu" y "Marisol", de 
"Ante reincidencia. Clubs campeones L08 P™?1***™8 españo es marqués de 
•onunciándofi* « h i ^ t a ^ . ! . ^ dPe "ná Zuya y sefiorita E i z a ^ i r r e . respect tiva-pronun se ab ert mente 
manera pública contra acuerdos de 
Asamblea y cambiando el sentido de 
éstos, protestamos indignados, en nom-
bre autoridad Asamblea Nacional, soli-
citando ese Comité intervenga con ener-' ha ' t r iunfadó"el yate "Britannla", del rey 
gia ordenando no continúe celebración Jorge. 
Congresos legislativos de Clubs y evi- | Se clasificó en segundo lugar "As 
tando con ello daño gravís imo al fútbol tra", y tercero, "Whiteather". 
nacional. SI considérase necesario, con 
mente, abandonaron 
Triunfo del yate real "Britannla'* 
TORBAY, 29.—En las grandes re 
gatas celebradas en la bahía de Torbay 
vóquese nueva Asamblea, que resuelva 
diferencias; pero por decoro ese Comi-
té no debe permitirse continúe desbara-
juste semejante." 
Equipo del Athletic, de Madrid 
En el próximo partido que j u g a r á el 
Athletic, en Santander, contra el Ra-
cing Club, de aquella capital, se alie-
n a r á el siguiente equipo: 
C Mart ínez, Lafuente—Olaso, San-
tos—Ordóñez—Hiera, Urcelay—Areta— 
Herrera—Cosme—Olaso. 
E l Barcelona F. C. no jugara en el 
Brasil 
RIO DE JANEIRO, 29. — E l Club 
Fluminense ha desistido de enfrentar-
se con el equipo del Barcelona F . C , 
por haber demorado éste una respuesta 
categórica. 
Nuevas ofertas de Nueva York a 
Samitier 
BARCELONA, 29.—Corren rumores „ 
de que a Samitier le han dirigido un i y doTacabi^Tpor BbuldoilO « T ^ p r í 
P U G I L A T O 
L a velada de anoche en Price 
Los organizadores de las veladas de 
Price ofrecieron anoche un interesante 
programa, cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
ORTIZ vence a Juvé por "knock out" 
al primer asalto. 
C A Ñ E T E vence a Mar t ín Nuevo por 
puntos después de cuatro asaltos. 
CIPRIANO TORRES venció a Bene-
dicto J iménez por abandono en el ter-
cer asalto. 
I N O ganó a Ju l ianeáux por abando-
no en el cuarto asalto. 
José Solinis y Tomás Cola hicieron 
un combate nulo en diez asaltos. 
* * * 
Un ligero vistazo a estos resultados 
y el lector comprenderá que el progra-
ma preparado no respondió del todo. 
Un combate termina de un modo ful-
minante, sin tiempo para apreciar bien' 
las caracter ís t icas de los combatientes. 
quinta velada pugillstica de las que con 
éxito viene organizando semanalmente ¡mera categoría . 
el Ring-Club. 17.—Conrado Rosés, de Barcelona. 
Se da rán ocho combates, todos ellos; Neófito, de la Agrupación Ciclista de 
de reto, con sujeción al siguiente pro 
grama: 
J. Barnés-J . Urrut ia , moscas. 
A. Ramírez-F . Serrano, plumas. 
F . Ballesteros-F. Capitán, plumas. 
A. Justo-J. Urrut ia , moscas. 
G. Bogas-J. Lorenzo, plumas. 
M . Ballesteros-A. Calvo, ligeros 
Montjuich. 
18. —Gaspar Calvo, de Barcelona. Se-
gunda categoría . 
19. —Francisco Soler, de Villarreal. Se-
gunda categoría . 
Boberti vence a Savage 
N U E V A YORK, 29.—El púgil Robcr-
Mamerto Pérez Matilla, finalista deli to Robertl ha vencido por puntos, des 
pués de una lucha bastante empeñada, 
en Elizabeth (Nueva Jersey), al boxea-
dor Foe Savage. 
Prueba Sevilla-Ayamonte-Sevilla 
El Real Betis Balompié de Sevilla or-
ganiza para los días 7 y 9 del próximo 
mes de septiembre una prueba en ca-
rretera sobre el recorrido Sevllla-Aya-
monte-Sevilia, en dos etapas. 
Esta prueba es tá reservada para los 
corredores de todas las categorías, ave-
cindados en la región andaluza, que ten-
gan la correspondiente licencia de la 
Unión Velocipédica Española. 
Los derechos de inscripción para esta 
carrera serán de pesetas cinco, reem-
bolsables para todos los que terminen 
la prueba. 
La inscripción queda abierta desde 
hoy hasta el día 6 de septiembre en la 
secretaria del Real Betls Balompié (Mu-
ñoz Olivé. 7) . 
E l circuito señalado para esta carre-
ra comprende 160 kilómetros de ida y 
160 de regreso, un total de 320 con 
arreglo al slfniiente itinerario: salida de 
la plaza del Pacífico (Magdalena) a las 
siete de la mañana , recorriendo neutra-
lizado las calles Murillo, San Pablo, Re-
ves Católicos, puente de Isabel n y 
campeonato de Castilla, contra Magda-
leno Neno, pesos ligeros. 
Nllanjón Toral, vencedor del Cinturón 
de Madrid, contra Vicente Alemán, fina-
lista, en pesos medios. 
Dados los alicientes de este progra-
ma, es de esperar que mañana se con-
greguen en el mencionado local todos 
los aficionados madrileños. 
Dos veladas interesantes 
S A N feEBASTIAN, 29.—Se organizan 
actualmente dos veladas con un progra-
ma muy inteiesante. La primera se ce-
lebra rá el día 1 del próximo mes de 
septiembre, y la segunda, el día 8. 
Johnny Hlll vence a Brown 
LONDRES, 29.—En un "match" a 15 
"rounds", celebrado en esta capital, el 
escocés Johnny H l l l ha vencido al nor-
teamericano Newsboy Brown por pun-
tos. 
U n triunfo de Mickey Walker 
SAN FRANCISCO, 28.—Mickey Wal -
ker ha vencido a Armand Emmanuel 
por "knock out" al séptimo asalto. 
Un combate Ascenslo-Humery 
PARIS, 29.—Se ha concertado un in-
teresante combate que se celebrará en 
esta capital a úl t imos del mes de sep- Castilla, Castilleja de la Cuenta, San-
cable desde Nueva York, recordándole 
una proposición para que formara par-
te de un equipo de "football" de Nue-
va York. 
E l marqués de Foronda, presidente 
honorario del Deportivo Alavés 
VITORIA, 28.—La Junta directiva 
del Club Deportivo Alavés ha obsequia-
do con un gran banquete al señor mar-
qués de Foronda, como muestra de 
grat i tud por atenciones que guardó 
con el equipo en Barcelona, cuando 
contendió con éste en el últ imo cam-
peonato. 
Luego, el presidente del Club, señor 
Del Campo, hizo entrega al marqués , 
de un ar t ís t ico pergamino, por el que 
se le nombra presidente honorario del 
Deportivo. 
Cuando hubo terminado la sencilla y 
s impát ica ceremonia, los concurrentes 
se trasladaron a los locales del Club, 
departiendo durante un buen rato con 
los directivos, el señor marqués de Fo-
rondá. 
Planas ha llegado al Ferrol 
FERROL, 29.—Contratado por el Ra-
cing local como entrenador del equipo, 
llegó Planas, antiguo defensa del F. C. 
Barcelona. 
Los partidos del Racing 
FERROL, 29.—En el mes próximo lle-
g a r á a esta ciudad, para jugar un par-
tido con el Racing, el campeón de Hun-
gría , en el que figuran varios interna-
cionales, v 
Nueva reunión de los Clubs "modestos" 
de Cata luña 
BARCELONA, 29.—Se han vuelto a 
reunir los Clubs firmantes de la protes 
Con esta observación se procedió a ta elevada al presidente de la Federa-
meros asaltos 
Torres e Ino triunfaron de un modo 
neto, de tal modo, que por su exhibi-
ción se podía esperar un "knock-out", 
dentro de la dureza del contrincante 
francés de Ino. En cuanto al otro com-
bate, los auxiliares de J iménez hicie-
ron bien en hacer abandonar a éste, 
pues, la pelea llevaba mal cariz para 
el que, un asalto más y no hubiera 
tenido nada de particular que declara-
se vencedor a Torres por inferioridad 
de su adversario. 
E l combate llevado a cabo en últ imo 
término entretuvo; se hizo m á s intere-
sante a medida que avanzaba el tiem-
po, debido a su cambio de fisonomía. 
En efecto. Cola, que habla perdido pun-
tos en los primeros asaltos, iba mejo-
rando en los últimos, para llegar al 
final de los asaltos convenidos con una 
puntuación m á s o menos Igualada, con 
un resultado bastante dudoso. 
En los primeros cuatro asaltos, Soli-
nis llevó la ventaja en la pelea; des-
pués equivocó un poco la tác t ica para 
luchar de cerca según las convenien-
cias de su contrario. Por otra parte, 
demost ró no poseer mucho fondo. 
E l quinto asalto correspondió a Cola. 
En el sexto reacciona Solinis y con-
sigue un buen golpe con la derecha, que 
pot poco tumba a l otro. 
Cola, al ver que es la debilidad de 
su adversario, dirigió todos sus ataques 
al es tómago. Fué un buen "round" pa-
ra él el octavo. 
L a decisión de "match" nulo ha sido 
exacta. 
Uzcudun ha salido para E l Havre 
PARIS, 29.—Esta tarde, a las cua-
dro, ha salido para E l Havre, en el 
modificar el calendario en las fechas que 'c ión Catalana en Fuenterrabia, que ha- ' t ren t ransa t lán t ico , el campeón de Eu-
tiembre, entre Ascensio y Humery 
Alis contra Marco 
V A L E N C I A , 29.—Mañana jueves, a 
las diez cuarenta y cinco de la noche, se 
celebrará una interesante velada pugi-
lística, en cuyo programa figura el 
"match" entre Ricardo Alis y José 
Marco. 
N A T A C I O N 
Los campeonatos de España 
E l día 29 del próximo mes de septiem-
bre se c lebrarán en Barcelona, y en la 
piscina del Club Natación Barcelona los 
campeonatos de España. 
T I R O D E P I C H O N 
El concurso del Monte Ulfa 
S A N SEBASTIAN, 29.—Han termina-
do las tiradas en que se disputaban va-
rios premios. Ganó don Francisco Bu-
res, de Barcelona, que m a t ó 29 pája-
ros siix cero, y quedó segundo el señor 
Bohorques, con un cero. 
L A W N - T E N N I S 
Concurso internacional de Burgos 
BURGOS, 29.—Han terminado las 
pruebas del concurso internacional anua! 
que organiza el Burgos Lawn Tennis 
Club. 
He aquí los resultados: 
Individual caballeros (campeonato). 
Primer premio. Copa del Ayuntamien-
to, don Federico Mart ínez Arroyo; se-
gundo. Mr . Mil l ing. 
Individual señoras (campeonato).— 
Primer premio-'Copa del Ayuntamiento, 
señori ta Ana Mar ía de Areitio, del Club 
de Pamplona; segundo, Mrs. Thompson. 
Doble de caballeros (campeonato).— 
Primer premio. Copas del gobernador ci-
v i l y de la Diputación provincial, mls-
ter Zerren y M r . Lambert; segundo. 
Mr. Thompson y Mr . Nethersole. 
Parejas mixtas (campeonato) —Pri - ' r u b i o 
lúcar la Mavor. La Palma, San Juan 
del Puerto. Huelva. Gibraleón y Aya-
monte, en donde es t a rá situada la me-
ta de llegada de la primera etapa. E l 
regreso se da rá a la salida en el mis-
mo sitio de la llegada y el final de la 
segunda etapa será en la venta de 
Guía, de Sevilla. A las siete se da rá 
también la salida de la segunda etapa. 
P E L O T A V A S C A 
"Match" Espafla-Francla 
SAINT J E A N PIED DE PORT, 29. 
La lluvia, que ha caldo intermitente-
mente durante toda la Jornada, ha des-
lucido la segunda jornada de la gran 
semana de deportes vascos, que se ce-
lebra actualmente en esta ciudad. 
El .programa previsto comprendía, 
entre otras cosas, el partido Francia-
E s p a ñ a de yoko-garbía a pala, asi co-
mo la solemne recepción de una impor-
tante delegación de Navarra en repre-
sentación de dicha Federación. 
Celebrado el partido, el equipo de 
Francia vence al de España por 50 
tantos contra 41, consiguiendo asi la 
segunda derrota de los españoles en yo-
ko-garbla. La primera fué conseguida 
por el equipo francés en Par ís , en el 
mes de julio pasado. 
A T L E T I S M O 
Homenaje a Muguerza 
ELGOIBAR, 29.—El día 2 del p ró-
ximo mes de septiembre se celebrará 
un festival en homenaje al atleta Juan 
Muguerza. 
En el programa figura un partido de 
"football", que se j uga rá entre los p r i -
meros equipos del Tolosa F. C. y la 
Unión Deportiva Elbarresa. 
rTfc P n M A Q FLORES - PLANTA 
\ ^ \ J S \ \ j n S \ . ¿ D Prendidos de Azahar. 
3, Concepción Jerónima, 3. 
Arde un camión en plena carretera. 
No hay que discutir cerca 
de un botijo. 
—o— 
Sin tener en cuenta lo peligroso de 
la expedición, se encaramó en una hi-
guera que existe en el jardín número 15 
de la calle de Mendlzábal el portero 
de la finca, Valentín López Pérez, de 
cincuenta y dos años de edad. 
Ya diversas personas le hablan hecho 
observaciones para que desistiera de an-
dar por las ramas; pero Valentín no 
dió oídos a nadie y se colocó bis a bis 
con el preciado fruto. 
Cuando el infeliz creía haber alcan-
¡zado la victoria, cayó de la higuera dos 
veces. Una, en sentido figurado, y otra, 
por la que se le figuró <|ue perdía el 
sentido, pues que sus huesos dieron en 
tierra. 
Fué llevado a la Cf»sa de Socorro, 
donde se le auxilió de lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Les cae un tab lón encima 
En las obras del nuevo ministerio de 
Instrucción pública les cayó un tablón 
encima a Mariano Berven Bueno, de 
cuarenta y nueve años, con domicilio 
en Segovia, 23, y a José Ariza Ariza, 
de diez y ocho, que habita en San Cos-
me, 20, y que trabajaban en ellas. 
Ambos resultaron con lesiones de 
pronóstico reservado. 
Suceso aclarado 
El doctor Piga ha practicado la autop-
sia del cadáver de doña Juana Serra, la 
que, según se recordará, apareció dego-
llada en su domicilio de la calle de 
Goya, hace unos días. 
En el avance que de la diligencia se 
entregó al Juzgado correspondiente pa-
rece que se hace constar que la muerte 
fué producida por hemorragia y que la 
misma doña Juana fué quien se hirió. 
Muerto por el tren 
La Inspección de vigilancia de la es-
tación de Atocha comunicó a la D i -
rección de Seguridad que al salir el 
tren mixto de Barcelona alcanzó a un 
individuo, que qurtíó muerto en el acto. 
La víct ima no ha sido identificada. 
U n tijeretazo 
En la calle de Cañizares, esquina a 
la de Magdalena, riñeron Francisco 
González, de cincuenta y tres años, co-
rredor de ant igüedades, sin domicilio, 
y Carlos Sevilla Gutiérrez, de treinta 
y cuatro. 
E l primero agredió a su contrario 
con unas tijeras y le produjo una heri-
da en el cuello, que se calificó de pro-
nóstico reservado. 
O T R O S S U C E S O S 
No roban, pero destrozan. — Miguel 
Navarro Novas, de veintiún años, do-
miciliado en Ponzano, 28, denunció en 
nombre del marqués de Urquijo, que en 
el hotel propiedad de éste, paseo de la 
Castellana, 44, pretendieron entrar unos 
ladrones, los cuales causaron daños en 
una ventana. 
Las precipitadas. — Petra Sánchez 
Barbudo, de cincuenta años, que habi-
ta en Olite, 11 (Cuatro Caminos), su-
frió lesiones de pronóstico reservado al 
apearse de un t ranvía en marcha en la 
plaza de Santa Bárbara . 
Atropellos.—En la calle del General 
| Ricardos un t ranvía del disco 24 al-
i canzó a Manuel Parra Baeza, de trece 
' años, que habita en la calle de Luis 
Domingo (Carabanchel) y le causó le-
; sienes de pronóstico reservado. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la calle del Príncipe 
de Vergara, esquina a la plaza de Sa-
i lamanca, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado Rafael J iménez López, de 
cincuenta y un años, que habita en Pe-
! dro Heredia, 9. 
Un vahído.—En un solar de la Cos-
¡ tanilla de los Desamparados sufrió un 
j vahído Julio Mart ín González, de cin-
cuenta y nueve años, que vive en la 
\ calle de Carmen Bruguera, 53, y cayó 
al suelo. Resultó con lesiones de rela-
t iva importancia. 
Denuncia.—El presidente de una So-
ciedad deportiva presentó una denuncia 
contra el que anteriormente ocupó el 
cargo, por no justificar en forma de-
bida la inversión de 10.000 pesetas. 
Herido en un vuelco.—En el paseo 
del Prado volcó un carro que iba con-
ducido por Basilio Ossiro Peña, de cin-
cuenta y dos años, el cual resultó con 
lesiones de importancia. 
Accidentes del trabajo.—Ignacio Ca-
rillo, de cincuenta y cuatro años, que 
habita en Santa Juliana, 14, fué asisti-
do de lesiones de pronóstico reservado 
que se produjo en una obra de la calle 
de Jaén , donde trabajaba. 
—Antonio Mart ínez García, de veinte 
años, se produjo lesiones de pronóstico 
reservado cuando trabajaba como fon-
U I A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R ^ i ^ j 
TERRAZA DEL CINE OEl r im» 
TERRAZA DEL CINE DE SAN« 
Raymond Grlffith ,, arrlba!", ^ 
Jardín del Cinema G n , 
Hoy, gran moda. Susana i» 
¡Hijo mío! Los destrozos de M^mí'814-
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).-ComDañia 
Aurora Redondo-Valeriano León ^ ^ 
punto, Don Floripondio, estreno í 611 
pesetas butaca). no (c"ico 
FUENCAKRAL (Fuencarral 
Ultima semana.-6,45, El anill¿ de m 
rro. por María Badie, el "divo" p -
ver y don Valentín Gonzélez . - iOiT^ 
amigo Melquíades y Juegos malñKÓ 61 
CIRCO DE P R ^ E ( p L a T l & 
El viernes 31 de agosto, a las dfe/i 
media de la noche, inauguración do i 
temporada, dirigida por Sánchez p 
xach. Sensacional y varladiaimo 
grama. pro" 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl v W. 
gall. 13) . -A las 6,30 y 10.30, ¿i£f 
La acróbata. La hermana blanca. But 
ca, una peseta. Sillón, 0,50 pesetas 
CINE D E L CALLAO (Plaza del & 
llao).-6,80, 10,30 (terraza), Amoroso; 
desvelos. La modelo de París, por Mar 
celine Day. La merienda de Kokó (du 
bujes). Perdida y ganada, por Adolfo 
Menjou. 
J A R D I N D E L CINEMA GOTA (Go. 
ya, 24).—A las 10,30, Susana la pianij. 
¡ta. Los destrozos de Mlmí. ¡Hijo mki 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2)^ 
|8,30 y 10,30, Revista Paramount. La her-
]mana menor (Clara Bow). El circo de 
la muerte (Dorothy Revler). Butaca do 
patio, 0,50. 
BANDA MUNICIPAL—10,15, en Ro. 
sales. Programa: "La bandera de la vio. 
toria" (marcha militar), Blon. "Los ^ 
brinos del capitán Grant" (fantasía) 
Caballero. "Capricho español": a) Albfr 
rada. Variaciones, Alborada; b) Escena 
y canto gitano; c) Fandango asturiano, 
Rlmsky-Korsakow. "Sulte española": { 
Granada, serenata; 2, Sevilla, sevillana; 
3, Aragóa fantasía, Albéniz. Selección dé 
"Maruxa" Vives. • 
PLAZA D E TOROS DE MADRID.— 
5,45 tarde, seis novillos de don Celso 
Cruz del Castillo para Ricardo Goniá-
lez, Francisco Gómez (Aldeano) y Tato 
de Méjico. 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
mendación.) 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
I tanero en la calle de Ventura de la Ve-1 
ga, número 10. 
Arde un autocamión.—En el Rilóme-
¡ tro 3 de la carretera de Vlllamanta a 
i Vlllamantilla, hizo explosión el carbu-
rador del camión 13.792, que conducía 
Amador Domínguez. 
E l camión, que llevaba cargamento 
de muebles, quedó reducido a cenizas. 
Se escapa un toro.—La Guardia civil 
comunicó a la Dirección de Seguridad 
que de la Dehesa de Cobeñas se había 
escapado un toro. Causó gran alarma 
entre la gente del campo, y después se 
unió a un ganado de Aganzo, e hirió 
gravemente a una vaca de don Fede-
rico Hernando. 
La res desmandada fué cogida por los 
vaqueros, que la restituyeron a la De-
hesa. 
Botljazo.—En la Casa de Socorro de 
la Latina fué asistido Francisco Muñoz 
Cardelra, de doce años, vecino de Cara-
banchel, de lesiones en la cabeza que le 
causó con un botijo Valentina Herrad 
Gutiérrez, de treinta años, domiciliada 
en General Ricardos, 10. 
Víct ima de un suceso.—En el Hospital 
ha fallecido Micaela Martín, víctima de 
las quemaduras que hace días se pro-
dujo en su domicilio, paseo de los Me-
lancólicos. 12, al encender un hornillo 
de gasolina. 
Una señora muerta.—En su domicilio, 
paseo de las Delicias, 50, fué encontra-
da muerta doña Carmen Soflo Galbáa 
de unos cincuenta años. Se le aprecio 
una herida enorme en el cuello, que 
misma se produjo con un cuchillo. Do-
ñ a Carmen padecía una enfermedad cró-
nica. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 8 ) 
ANDRE B R U Y E R E 
. LA DE LOS LABIOS 
( N O V E L A ) 
"bosque que limitaba el parque del castillo. A l recobrar 
eu dominio sobre sí misma, que habla perdido durante 
la desenfrenada carrera, pudo reconocer a lo lejos un 
techo familiar. Su corazón lat ió alborozado. ¡Sí, aque-
lla casona que desde el árbol divisaba, era la Granja, 
la Granja aborrecida, la morada del hombre a quien 
ella detestaba tanto, y que, sin embargo, le brindaba 
el único refugio a que podía acogerse en aquella hora 
crítica, erizada de peligros. 
U n hombre, oon trazas de campesino, pasó corriendo 
a pocos metros del lugar en que se nallaba Liana. La 
joven no t a rdó en reconocerle, y le llamó por su nom-
bre. Era uno de los jardineros de la Asprea, e iba 
huyendo de la tempestad, no muy tranquilo al con-
templar el cariz del cíelo. 
L a señori ta de Cassan le dijo que so proponía llegar 
a la Granja, y le rogó que previniera a los dueños del 
castillo, para que no les Inquietara su ausencia. E l 
jardinero prometió cumplir puntualnnnte el encargo, 
y continuó su camino sin detenerse . r á s tiempo, con 
prisa de llegar a la Asprea. Liana, en cambio, no pa-
recía tener mucha por salir del albergue, que de mane-
ra tan providencial había encontrado bajo la copa del 
Arbol. E l peligro que podía correr no la asustaba ya. 
;! rmanecía impasible y ajena a todo, menos a la tor-
menta, que reg ía en su corazón. 
Una espantosa idea, una tentación horrible que aca-
baba ele nacer en su cerebro, la iba ganando poco a 
poco; Ú Idea de desaparecer del mvndo de los vivos, 
de poner té rmino para siempre a todas las tempesta-
des que pudieran desencadenarse en su existencia mí-
sera. ¡Oh! ¿ P o r qué se habían ido acumulando sobre 
ella, débil mujer abandonada, todas las desgracias y 
todas las desventuras, hasta conducirla a aquel mo-
mento en que se veía acosada como una fiera? 
Porque ella no era, en resumidas cuentas, m á s que i 
una fiera cogida en el cepo, en la trampa. Ahora bien, 
¿quién la había arrojado en este cepo? ¿Quién era la 
persona que, inexorable, había tejido o dejado tejer 
día tras día, la red de la trampa, malla tras malla, 
mentira tras mentira? ¿ Y ahora? 
Ahora, a Liana sólo le quedaba expedito un camino, i 
el de morir, el de desaparecer para siempre. Si al ¡ 
día siguiente la encontrasen sin vida ai pie de un j 
árbol, o en el fondo del estanque, ¿ quién podría adivl-! 
nar la verdad'' Nadie, seguramente. Creerían que re- j 
gresaba a la Asprea, y que por haberse extraviado en i 
la obscuridad de la noche o arrastrada por el vendaval, 
se había caído y hab ía encontrado en su caída el re-
poso eterno. 
Este final, todo lo t rágico que se quisiera, seria su 
liberación.. . y, acaso, la de todos. 
Una vez muerta, ¿con qué nombre la enterrar ían , 
con el de Liana de Cassan?... ¡Bah, qué importaba! 
De pronto, se irguió indómita, alocada, dispuesta a 
perpetrar su nefando crimen. Pero en aquel momen-
to pasó raudo por su imaginación el recuerdo de una 
anciana. 
No era el rostro altivo y duro de la señora de Cassan 
el que se ofreció por un instante a su mente; sino e l . 
borroso, como si estuviera muy lejano ya, de una vie-
ja, que, sin embargo, tuvo poder bastante para dete-
ner el desesperado gesto de Llana, para hacerle com-
prender toda la maldad del acto que iba a realizar. 
L a joven inclinó la cabeza sobre el pecho como aver-
gonzada de sí misma. U n algo invisible y divino tocó 
su llagado corazón. Sintió que su pecho se desgarra-
ba en sollotos, y un raudal de lágr imas brotó de sus 
ojod y le inundó el rostro. 
¿Cuán to tiempo permaneció as í? Un sacudimiento 
que exper imentó en todo su cuerpo, como si despertase 
sobresaltada después de un turbulento sueño, la hizo 
ponerse en pie. 
Penosamente porque tenía los miembros entumeci-
dos, dió unos pasos hasta llegar a la carretera; des-
pués, con algún mayor ánimo, siguió andando despa-
cio, subió la arbolada y amplia avenida de la Granja 
y traspuso la empalizada que daba acceso al gran pa-
tio central de la casa de labor. Apenas podía tenerse 
en pie; las fuerzas comenzaban a abandonarla. 
La casona estaba silenciosa y hermét ica ; contra la 
costumbre de los Morellan, puertas y ventanas apa-
recían cerradas a piedra y lodo, sin duda, a causa de 
la tormenta. Una dolorosa idea vino a angustiar aún 
más el corazón afligido de la joven. ¿Querr ían recibir-, 
la?. . . ¿ N o la rechazar ían, acaso? 
Dió un golpecito con los nudillos en el cristal de 
una de las ventanas, por el que escurr ían las gotas 
de l luvia en grandes lagrimones. No tuvo que esperar 
mucho tiempo. Alguien, que había oído la llamada, 
acudía presuroso. Los cerrojos chirriaron al ser des-
corridos y la puerta se abrió de par en par. 
—¡San to Dios misericordioso; pobre!—exclamó t ía 
Laide sin atreverse a dar crédito a lo que velan sus 
ojos.—¡Si es la señor i ta institutriz, que nos llega 
transidita de frío y empapada de pies a cabeza! 
A este grito de la solterona acudió, veloz como un 
re lámpago, Tití . Era la mismísima T i t l Morellan, con 
su blusa de color rosa y su falda por la rodilla, que 
no ten ía que ver nada con aquel tipo estrafalario del 
capuchón y del abrigo que días antes viera, mientras 
patinaba en el estanque. Liana se abandonó confiada 
en manos de las dos mujeres. 
E n un sant iamén le quitaron los vestidos empapa-
dos de agua, la Instalaron en una cómoda butaca al 
lado del fuego, y la obligaron a beber una gran taza 
de leche caliente, bien azucarada. A medida que reac-
cionaba, conforme se iba restableciendo en sus venas 
la normal circulación de la sangre. Llana volvía a la 
vida y a la percepción de las cosas. 
Poco a poco fué calmándose su excitación nervio-
sa. Bajo el viejo, pero sólido techo de la vetusta ca-
sona, se sen%tía al abrigo de todos los peligros que la 
amenazaban. 
Aquél era el rincón amable y sosegado donde aca-
baría por conocer y gozar de la paz del espíritu, si se 
i decidiese a habitar en él para siempre, a hacer de la 
i rús t ica Granja su hogar y su nido. E l corazón al que 
I habr ía de confiarse era lo bastante generoso, y lo bas-
| tante fuerte también, para tomar, sin temor de nin-
gún género, su parte en la grande empresa. 
SI; allí, en la casona, podía estar la dicha, la verda-
j dera dicha, que es la que llena y perfuma-y vivifica el 
j alma, y no la que tiende sólo a satisfacer el humano 
i orgullo; la dicha, en fin, sencilla, recta, sin subterfugios 
! ni trampas. 
La deliciosa visión fué invadiendo poco a poco a la 
| malaventurada. Y Liana de Cassan terminó por que-
I darse dormida en la butaca, con la cabeza reclinada 
sobre los cojines, un poco ajados ya. descoloridos por 
el uso, pero que conservaban un vago perfume evoca-
dor, Infinitamente suave. 
Cuando se despertó, al cabo de un rato, pudo obser-
var que una mano delicada y obsequiosa habla colo-
cado una gasa alrededor de la lámpara, con objeto de 
que la luz no le diese en la cara; aunque en la seml-
obscuridad en que habla quedado la estancia no pudo 
descubrir en un principio los objetos que la rodeaban 
el roce de unos vestidos la advirtieron de la proximi-
dad de una persona. 
— T i t i , puedes dar más luz; ya no duermo. 
—Tanto mejor—respondió con dulzura T i t i de Mo-
rellan.— Precisamente venía a decirte que es tá pre-
parado tu cuarto para que te acuestes cuando quie-
ras. Porque supongo, que no t endrás ganas de regresar 
a la Asprea, con la noche que hace. La tempestad, n 
sólo no ha amainado, sino que amenaza con redoblao* 
violencia. 
Llana aceptó sin responder la hospitalidad, que tan 
galantemente se le brindaba, y siguió a su amiga hacia 
el interior de la casa, que aún no conocía. 
Se abrió una puerta de dos hojas, y la luz de 
lámpara , despojada de la pantalla de gasa, alum 
una amplia alcoba, de aspecto familiar. 
—Este era el cuarto de mamá—dijo T i t i — : eBPeia 
que no dejará de agradarte, y que pasarás bien 
noche" itaba 
La Joven ama de casa se aseguró de que no fa ^ ^ 
nada de lo que podía necesitar para su comodi B J 
servicio su huésped. Después le deseó que du|7"raSi 
tranquila y desapareció, sin pronunciar más pal 
cerrando la puerta al salir. ^ 
Ya sola, en la alcoba de estilo Imperio. ^ J * ^ 
Cassan la fué recorriendo toda con mirada c 
La diferencia entre aquella habitación y l»3 v.eJ.og 
til lo de la Asprea, no podía ser más compl Rucien-
muebles macizos, de ricas maderas y cobres 
tes, un gran óleo de asunto religioso a la c 
del lecho, espejos biselados, con algún deslus"" '^¡t$» 
bre una mesa de caoba, de torneadas pa^as, un 
en un sencillo marco de madera. ombien-
Y, sin embargo, en medio de aquel w*1*™ & que 
te se respiraban una tranquilidad y una / ^ r í a a:;; 
se apoderaban del alma. ¡Q"6 bien se "VeocupaC'' 
siempre, todas las noches de la vida, sin P ^ ^ u t í 
nes ni cuidados sin recuerdos ingratos y e 0 
dores! La mujer que viviera allí podría sa ^ 
sentirse dichosa y amada. Sobre la mesa u ^ ^ 
lado del retrato desde el que la joven seiw 
relian sonreía con su traje de volantes, poo ^ ^ 
se la fotografía, borrosa ya, de una anci 
ble rostro y ojos claros. 
I 
— Año 
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Jueves 80 de agosto de 1928 
t A V I D A J O A D R I D 
Los de 
Sesión de la per-
¡nanente municipal 
. ¿ícalde interino, se-
eSldlda P^r e ó SeSión la Co-
parrella- .^permanente. 
fiS ^ c l l f J d Z referentes a los 
^ o s de Ia á¿fSo¡ en el Cuerpo de 
fe nuevamente sobre 
g ü e r o s que^aión del señor Cola. 
^ e s a ' ahPada una moción de la Al-
1 V aproada un d dón de l03 
proponiendo xa * ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
le afee-
rllldia Prop0nnHucentes al cumplimiento 
íuerdos c o ^ ¡ n t o , en lo que le fee-
Sí el A y ^ í c r é t o dé 1 de junio de 1928 
£ del r ^ . ^ ' d e obras e instalación 
> ejH de distribución del Canal de 
d e . ^ ^ ^ l aprobó un _gasto de P^e-
J¿s 281 650 
rección General de Aeronáutica se sabe 
que el capitán Iglesias había salido de 
Bashra para E l Cairo con objeto de ha-
cerse carge del "carro de despegue". En 
caso que este artefacto fuera entregado 
antes del 31 de este mes, esperaban 
iniciar el vuelo regreso en el "Jesús 
del Gran Poder" el primero de sep-
tiembre, haciendo el vuelo directo. 
Ayer se recibió un telegrama del ca-
pitán Jiménez, anunciando que tenía 
noticia de que se encuentra enfermo 
Iglesias y que se propone realizar el 
vuelo por etapas. L a primera escala 
será en Constantinopla. 
Curso de vacaciones 
Preparativos de! Congreso Preparaclone»en cur80 en 
„ ; , i m i . • I " E D I T O R I A L R E U S " 
Nacional de Misiones 
Coniorencias públicas que se darán 
0 hoy en la Facultad de Filosofía y Le-
para material del servicio de ^ Univer8idad Central: 
en el tercer trimestre aeli 
Empiezas en bién se aprobó uní 9 mañana- Señor Soria, "Eiercicios 
corriente, ndnuiai- prácticos de pronunciación y análisis de 
V d e 46.050 PeseÍas Pfoa. S S S 'os siguientes textos: Alarcón, " E l som-material con destino al Labora rero de ^ pIcog„. pére2 de Ayala 
tí0 , ij, concesión de un subsidio a . . ^ ^ Juan(, y (IE1 curandero de su 
Un cursillo p r á c t i c o de organiza-
c ión misional del 9 al 15 
de septiembre 
— o — , 
LA C E N T R A L M I S I O N E R A 
ESPAÑOLA FUNCIONA YA 
Alrededor de la Exposición Misional 
Española que tendrá lugar en Barcelona 
en mayo del próximo año, se celebrarán 
importantes actos, entre los que descue-
lla por su indiscutible trascendencia el 
Congreso Nacional de Misiones. 
Para fijar desde ahora las líneas gene-
rales del Congreso, se han celebrado du-
rante los días 10 y 11 del actual, en el 
Palacio Episcopal de Vitoria, una serie 
de importantes reuniones. 
CASA FUNDADA E N 1852 
Interventores de Fondos y oficiales de 
Gobernación.—Profesores: Sres. Baraho-
na, Frías, Sánchez Santillana y Angulo, 
SO y 40 ptas. mes. Contestaciones, 25 y 
30 ptas 
Delineantes de Obras públicas y del 
Instituto Geográfico.—Sres. Moya y Ven-
tosa, 50 ptas. mes. 
Liquidadores de Utilidades.—Sres. Pra-
dos, Camps y Gómez Arregui, 85 ptas. 
Contestaciones, 50 ptas. 
Inspectores Municipales de Sanidad.— 
Sres. García Hurtado y jefes de la Be-
neficencia Municipal, 60 ptas. mes. Con-
testaciones, 15 ptas. 
Magisterio Nacional. — Sres. Ballester, 
Ruiz Magán y Morcuende. Mes, 40 ptas. 
Contestaciones, 50 ptas. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Preparación por jefes del Cuerpo, 50 pe-
setas mes Contestaciones, 60 ptas. 
Correos y Telégrafos (aspirantes).— 
Preparación por jefes y oficiales de am-
bos Cuerpos, 40 ptas. mus. 
Notarías (determinadas y entre nota-
rios). Registros, Judicatura, Abogados 
tiroPoDÍa hp ralas También se re- Ciencias on la Civilización hispanoára-
llencargados ae cum . propo- be". 6 tarde: señor Gil y Galla, "Cata-
t otro dictamen en el que se propo i¡in: partícula3 problemas de Sinta. 
% aprobación d*103 P ^ f ° s xis". 7: señor Benedlto: "Folklo 
Vnes para anunciar publica subasta lag dog Castnias y León>.. 
uebles y " 
de de^ua? el s( 
P ,fhles'v efectos que, procedente 
'^r ihuc ios , existen en el almacÓT 
. villa- el señor Crespo propuso, 3 
Untado por la Alcaldía, que para 




B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Convocados por el ilustríslmo y revé 
rendísimo señor doctor Mateo Múgica.¡del Estado, Secretarlos Judiciales y Ju 
Obispo de Vitoria, presidente nacional IrídIco militar.—Sres. Campuzano, De Be-
inito. Aguado, 
ígoso e Izquierdo, 100 ptas. Contestacio-
los directores nacionales de las Obras | Pericial v Auxiliar de Contabilidad.— 
Misioneras Pontificias, el presidente de Sres. Fábregas del Pilar, Camps, Pra-
t^i^ros que tienen ocho o más hijos. hon^aM: Azoríni "Doña Inés". 10: neñorlde la Unión Mis^^^ Aguado, Frías y Querejazu, Fra-
If0 itiró un dictamen en el que se q h Fagoaga, "Filosofía española: E l pa - 'p^a ge reunieron balo su nresidencia s  e Izcl ler 
Se ' [a Amortización de dos plazas .dre Suárez". 11: señor Revilla, ' ^ l g ^ J I V ^ 
la Comisión Ejecutiva de la Exposición 
Misional de Barcelona y los reverendos 
José Ariztimuño, de Vitoria; Moisés Do-
Estado general.—Sube el barómetro en 
fué aCmorar'el de septiembre estos caSi toda Europa, pero en las costas' f̂-
^"bles seaI1 devueltos a sus propie- mediterráneas ha descendido algo. Por ^„ ° 
ü̂e la mayor parte de las regiones espa-
^ megos y preguntas, el señor Cola ñ0ias el cielo aparece con muchas nubes 
I fnue se imponga un correctivo al 
I r 6 / , un servicio municipal por ha-
.ÜV infringido una orden de la Alcal-
"2 haciendo declaraciones a la Pren-
- señor Sanz Matarranz pide que 
ambos de Barcelona. 
A la consulta dirigida en junio úl-
r el doctor Múgica a la Sagra-
da Congregación de Propaganda, contes-
tó el Cardenal Van Rossum. prefecto de 
dicha Congregación, aconsejando la ce-
Otras notas ,ebracIón de un cursillo práctico de or-
ganización misional durante el presente 
Fomento de las Artes.—La Junta di-j verano, 
rertiva ha quedado constituida de la si-i E l fin de dicho cursillo era el de pre-
„ El señor forma: ¡parar para el establecimientola 
5 alcaide gestione de ^ ^ r e c c l ^ ^ Presidente, don Antonio Sacristán: vi-, parar la propaganda para el estableci-
Luridad el envío de s ^ c ^ Rafael Mar- miento de log Secretariados diocesanos 
, vicriiancia a los solares del an-muina; segundo, don Fulgencio de Mi-1,,. . „ ^ . 
^dlir¿de?o lugar convertido en co- guel; director de Estudios, don Juan Elisiones, que a su vez emprendan la 
ta maleante Alcaide: tesorero, don Eduardo Beltrá; organización de las Obras misionales 
bijo de geat párales aue el tú- contador' don Fernando de Torre; vi-
Ruega la señorita Perales que ei tu ¡ced¡rector de Estudios, don Ramón Ro-
nel del "Metro que nay irenie a ' a ^ ^ ^ ^ . secretario de Régimen interior, 
falle de Claudio Coello, se prolongue 1 don Cristóbal Ruiz; bibliotecario, don 
la dirección del Retiro, y que seiivnsruel Granell; vocales, don Zacarías de 
pden unas rejas que existen frente,la Torre,-don Justo Lucas, don Justi-
ftpatro Infanta Beatriz. iniano Fogué y don Fernando Ruiz Egea; 
El señor Ruiz de Velasco solicita que!s^retario general, don Vicente Terrá-
cl ^alde modifique sus disposiciones d e z . ^ ^ ^ ^ MadHd._Se pone 
sobre la limpieza de las tiendas, en el|en conoc¡m¡ento de los señores socios 
sentido de que sea hasta las diez y no|de este centro que en los primeros días 
hasta las nueve y media, para, que esté del mes próximo se celebrará la inau-
acuerdo con la jornada mercantil, rruración oficial del magnífico salón de 
" fiestas que dicha Sociedad posee en la 
"alie del Pf»? (antiguo palacio de la con-
desa de Romos). 
Escuela Central de Idiomas.—En la 
Secretaría de este Centro (Cuesta de 
dos, Torá y AJamil, 75 y 40 ptas. Con-
testaciones, 30 ptas. 
Aduanas (Pericial, Administrativo y 
menzain, de Pamplona, y los padres Víc- fe^f8??^"S?' J ? T a n ^ X V . _ , , . „ , „ T r . T>' i_ 1 HIT s~i Morcuende. Mes: 60, 40 y 40. Contesta-tor Elizondo, S. J . , y Luis Bisbal, M. S. C. p^np». «n v ?0 
El señor Cola, en otra intervención 
pide que se busque el medio de dotar 
a los grupos escolares de San Eugenio 
y San Isidro del número de maestros 
necesarios para que no tengan que per-1 gañ'to"DomiñgorV)" se'admlteñ matrícu 
pontificias en las parroquias. 
E n las reuniones presididas por el | 
Obispo de Vitoria se acordó celebrar el 
oursillo del 9 al 15 de septiembre en Bar- 1 
celona. 
E l cursillo irá precedido del estable-
cimiento de la Central Misionera E s -
pañola. 
Integran el personal de ésta elemen-
tos de gran valía, procedentes, en su 
mayor parte, de las tres diócesis de 
Vitoria, Pamplona y Barcelona. E n sus 
oficinas se llevarán a cabo los trabajos 
de la Exposición Misional, de la cam-
paña de organización de las diócesis y 
del Congreso Nacional de Misiones. 
E n el Congreso tendrán representa-
ción, no sólo los sacerdotes asociados 
nanacer cerrados al empezar el curso :iag para cursar los idiomas francés, in-ia i¿ Unión Misional 
clones: 80 y 30. 
Policía. — Sres. Izquierdo, Llardent, 
Monterde y Morcuende, 30 ptas. Contes-
taciones, 15 ptas. 
Secretarios de Ayuntamiento.—Señores 
Barahona, Frías y Santillana, 75 ptas. 
(I.1) y 35 (2.»). Contestaciones, 75 y 50 
pesetas. 
Facultad de Derecho y Bachillerato. 
Profesores especializados. 15 ptas. 
Preparación general. Para toda con-
vocatoria.—Sres. Prey y Ruiz Magán, 25 
pesetas mes. 
Taquigrafía y Mecanografía.—Sr. Es-
tirado, 15 y 10 ptas. 
C E N T R O " E D I T O R I A L R E U S " 
Unico título de la casa fundada en 
1852, y domiciliada en 
P R E C I A D O S , 1 
Nuestra Empresa no tiene, con su 
nombre, ningún Instituto; exhibe los éxi-
tos en su Librería de Preciados, 6, y no 
oculta los nombres de su profesorado, 
como garantía máxima de todo opositor. 
Donde mejor se come en Madrid 
S P I E D U M MA11GALL, 5 
Cubiertos, 4 y 6 pts. Servicio a la carta. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A 22, MADRID 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viaieros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de ios 
tísicos, de ios viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
LJJ 
San Ramón! Vidal y Quadras y respectivas familias 
E l 31 serán los días de laa marquesasi E l animado baile se prolongó hasta la 
viudas de Atalayuelas y de Nerva y de la madrugada, 
marquesa de Vega de Santa María. 
La_condesa de la Cortina. 
Señoras viuda de Fernández Caro, L a 
mas (don Saturnino), Lezama y viuda de 
Miraved. 
Señores Obispos de Coria y Falencia. 
Duque de Seo de Urgel. 
Marqueses do Arlegui, Casal de los 
Griegos, Espeja, viudo de Garcillán e hi-
jo, Huétor de Santillán, Olivart, Oquendo, 
Rubí, Torremegía, Villapuente de la Pe-
ña, Villatorre y Zarco. 
Conde del Asalto e hijo. Cabezuelas, 
Cabra, Canalejas, Francos, Limpias, Mel-
garejo, Morella, Pallarés, Reparaz, To-
rreánaz, Udalla y Vilanova 
Una verbena aristocrática 
Recientemente se ha celebrado en 
Bilbao, en el campo de polo de Lamia-
co, una brillante verbena, organizada 
por el marqués de Villagodio y don San-
tiago de Eguía. 
Entre la numerosísima concurrencia 
figuraban las marquesas de Arriluce de 
Ibarra, de Montemuzo, de Lamiaco, de 
Bolarque, de Triano, de Yanduri, con-
desa de Motrlco, señoras Mercedes Vi -
llabaso de Martínez de las RIvas, Con-
cha Careaga de Menchaca, Angeles de 
vlzcoVe^de L e V s ^ d c i Cerro de las la sota. de Urresti, Luisa de Aznar de 
la Real Academia de Medicina, 
fcnsavados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mentó Militar y la de terce-
ra clase del Mentó Naval. 
Oe venta «n todas la* principal** farmacia* 
, del Clero, sino 
Kisde las escuelas de estos grupos.,gles alemán, italiano, árabe vulgar y,también log perteneclenteg a lag 0brag 
Anuncia que presentará ufaw ProPosl-i R e l l a n o para ^ t r a n ^ o s . durante J j U ^ ^ , pPropagación de la Fe> San. 
cita para pedir que se establezca un J ^ í ^ d fma para e™ qu¿ se admiten ta Infancia. Obía del Clero Indígena y 
doble turno en los grupos escolares, con U1UI 
lo cual inmediatamente quedarla dobla-
do el número de niños que podría re-
cibir instrucción. 
Solicita el señor Chillón que se au-
durante todo el curso. 
E l importe de cada matricula es 15 
pesetas por idioma y curso. 
L a Escuela concederá matrículas gra-
tuitas, admitiéndose las instancias res-
iente el número de guardias de circu- pectivas hasta el día 25 de septiembre. 
Se facilitarán más datos en la men-
cionada oficina, de cuatro a siete de la 
tarde. 
v.. — ^— _ „ „ 0 _ , tómbola en ^ "kermesse" de la 
M^ma vez la calle de O'Donnell. ¡Prosperidad.—La Sociedad Benéfica Ins-
• -Después de la sesión, manifestó | titución de Amigos de la Enseñanza 
•díeñor Parrella a los periodistas quninaugurará el día 1 la tómbola que, con 
d el mercado de los Mostenses se ha-¡motivo de 103 festejos organizados en 
decomisado 458 kilos de p e s c a d o J f * ^ 0 , de((Ja Prosperidad, ha insta-
, i« , j , (lado en la ' kermesse . 
fción que prestan servicio en las es-
tiones. 
bega el señor Crespo aue se riegue 
tóa vez la calle de ' onnell. 
otras entidades 
E n las ofiqinas de la Central Misione-
ra Española se está preparando el pri-
mer número de la "Revista de la E x -
posición Misional Española". Será un 
verdadero alarde de riqueza y gusto en 
la presentación y grabados. 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Hacienda.—Primer tribu-
nal.—Ayer tarde acabó este tribunal de 
Dió órdenes el nlcnldp nnra mip lnol1<x"" • I actuar. Fueron aprobados: 1.674, doña Jo-
s el alcalde para lo j ^ donativos en meta ico y o^etos sefa Barés López Pariza( 33.02; 1.681, do-
tapados^ admiten en el domicilio de la Ins-iña Fara C o n ^ p c ó n Laborda Mateo. 30; 
1.693, don Rafael Izquierdo Baños, 45; 
traceros lleven sus carros 
cuando circulen por la capital titución, Marcenado, 5, Prosperidad. 
El regreso de J i m é n e z e Iglesias 
Por las noticias recibidas en la Di-
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; Inmenso surtido. 
MONTERA, 10. — F A B R I C A 
\ i MUSICA EN E L CINEMATOGRAFO 
E E 
La parte musical en los "cines" espa-1 español, en cuya parte musical figura-
res es tan lamentable, que a veces | ron catorce trozos míos, engarzados 
produce lástima. Los sextetos y orques-: con otros, debidos a los gloriosos nom-
que se forman para los salones enibres deAlbéniz y de Granados, 
i actúan los "cines" consideran al Lo que en algún que otro café de 
como sitios a los que se va a des-1 Madrid se hace, en donde excelentes 
tensar, razón por la cual los puestos I profesores de las Orquestas Sinfónica 
«ton muy solicitados. L a canción de y Filarmónica tocan admirablemente 
fflfda, la romancita de zarzuela y, a todo ' música selectísima, ¿ no se puede hacer 
W, un trocito de ópera; todo ello sin jen los "cines"? L a acción, más o menos 
"menor contacto con la película que'emotiva, de la película; la penumbra de 
Kestá proyectando. Algunos ensayos se| la sala; el silencio del público, casi siem 
!^ hecho, como el de "Currito de la 1 pre numeroso, son elementos a favor 
¡Jf. el de "Sigfredo" o algunas pe-
s de zarzuela con su correspon-
i música al canto. Pero sin una or-
w01011 verdad. estos ensayos tenían 
"iamente que fracasar, entre otras 
m ^POr no baberse puesto jamás de 
¡ J J JJ j j J 0Perador con el Jefe de la 
«en/ iP0C0 (1Ue se Pien3e se ve clara-
ie la afinidad enorme que existe en-
' « concierto y el cinematógrafo. En 
a vanios con retraso enorme en 
c,¡.est;Íón' debido a que los empre-
ae "cines" o no les gusta la mú-
o no se dan cuenta de la impor-
• 'a que el asunto tiene. De dos ma-
• íeln85 PUede enfocar dicho asunto 
^ oh er Cas0, el comPositor escribe 
"¡ra musical que se adapte perfec-
PJ a la película, comentando ios 
508 incidentes, pintorescos o emo-
^ ¿ á ? 61 segundo caso, que es mu-
toa cflnf í ' se tienen preparados una 
de la música, no ya solamente como 
motivo de expansión y placer, sino tam-
bién como fase educadora de los audi-
torios españoles, de inteligencia des 
pierta casi siempre y predispuestos ha-
cia el buen arte, o, mejor dicho, hacia babremente,"aí^ña1'sin"cubrir 
1.718, don Pedro O. Terrasa Noguera, 33; 
1.728, don Bernardo Font Ballester, 32; 
1.731, don Antonio Jaldón Díaz, 30; 1.759, 
doña Blanca Sánchez Tarifa, 35,02. 
Segundo tribunal.—Aprobaron ayer los 
seis opositores siguientes: 3.454, doña Lui-
sa Meler Roys, 45,33; 3.456, doña Ana 
María Carrera García, 31; 3.468, doña Isa-
bel de Artela Suárez, 33,50 ; 3.494, doña 
Antonia Moranta Haton, 30,25 ; 3.498, do-
ña María Batallor Pajos, 43; 3.505, don 
Federico de Molini y Muñoz Repiso, 38,67. 
Estas oposiciones de auxiliares de Ha-
cienda terminarán el día de hoy. 
Para examinar cerca de 4.000 oposito-
res presentados, fueron nombrados dos 
tribunales. 
E l número de plazas a cubrir era de 
350, distribuyéndose 175 para cada tri-
bunal. 
Ki primero, que finalizó ayer, ha apro-
bado a 169, quedando, por lo tanto, seis 
a disposición del otro tribunal. 
E l segundo terminará hoy. Faltan por 
examinar doce opositores y lleva aproba-
dos hasta anoche, 170, sobrándole, por lo 
tanto, cinco, que en unión de los seis del 
primero, hacen un total de 11 plazas para 
los 12 últimos opositores de este segun-
do tribunal, que actuarán en la tarde de 
hoy. 
Por consiguiente, todos los opositores 
aprobados tienen plaza, quedando, pro-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radic al garantizada sin operación ni pomada No se cobra hasta estar curado 
Dov'oi I L L A N E S : HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 16.970. 
C H A M P A G N E v e u v e C L I C Q U O T p o n s a r d i n R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
Palmas y de Nava del Rey. 
Señores Alonso Villar, Ampuero, Avilés, 
Eoamonte, Blanco, Cárdenas y Pastor, 
Fernández Hontoria, García Rodrigo, No-
cedal, Gasset y Chinchilla, Guerra, López 
Dórlga, López Montenegro, Melgarejo, 
Maycas, Neyra y Gasset, Olascoaga, 
Ochando, Ossío, Padilla, Estalclla, Pellón, 
Piña, Río, Rocafort, Ruiz Amado, Sans 
Pinilla y Valle Inclán. 
Enlate, Pepita Enlate de Olaso, Car-
men Salas de Zabálburu, de Leguiza-
món (don Luis), Carolina Bermejillo de 
Chapa, Elvira Bergé de Ibarra, de Le-
zama Leguizamón (don Luis), de Zun-
zunegui), de Vargas, señoritas Sofía de 
Ibarra Mac-Mahón. María del Carmen 
y María Josefa de Zubiría, Amalia Dó-
rlga, Manola Escauriaza, María Rosa-
Santos Arturo y Augusto 2 ° , . d e ^ f " ? ^ ' « f » Régtoa SoftUIJ, 
Felisa Maíz, Isabel de Solaun, María de 
Saladar, Piedad Ustara, María Victoria, 
Teresa e Isabel de Arteche, Isidra y 
Amelia de Echevarría, Merche Zavala, 
Pilar Lezama Leguizamón, María Dolo-
res Lezama Leguizamón, Mercedes e 
Isabel de Churmca, Mari y Blanca de 
Arana, Carmen Laiseca, Casildita Am-
puero, Concha Valdés, Leonor Saracho, 
Begofla de la Sota, Cristina de Irujo, 
Annie Wall, María Isabel y Concha de 
Aznar, Carmen y Aurora Velilla, Car-
E l 1 serán los días del marqués de Casa 
León y el de Torrehormosa. 
Condes de Egaña, Heerén y San An-
tolín de Soüllo. 
Vizconde de Uzqueta. 
Barón viudo do Palíamelo. 
Señores Aguirre, Bargca, Barcia, Blan-
co, Cacho, Comas, Gálvez Cañedo, Gon-
zález Besada, Miranda, Ortiz, Pintos, Re-
dondo, Serrano y Taramona. 
Petición do mano 
Por el marqués de Muñiz y para su 
sobrino el abogado don Ramiro Alonso! men Urioste, Leonor Olabarrfa, Susana 
de Villapadierna y Gomara, hijo del ilus-! Burham, Concha y Lola Smith, Teresa 
tre jurisconsulto recientemente fallecido, I Gorbefia, María Rosarlo de Andulza, 
ha sido pedida en Irún la mano de la ¡María Luisa de Lapeira, Carmen Za-
bella señorita Pilar de Zarandona Viye-jbálburu, Asún Arancibia, Carmen Vic-
11a, de conocida familia guipuzcoana. toria de Leoea, María de Zavas, María 
L a boda se celebrará en breve, en la' Inmaculada Chalbaud, Mnria Isabel Gon-
intimidad. 
Alumbramientos 
Asistida por el doctoir Garzón, fca da-
do a luz felizmente un hermoso niño la 
distinguida señora doña Felisa Díaz de 
Monasterio-Guren, esposa de 
zález del Valle, Carmen Hoffmeyer, Ele-
na Chávarrl, Conchita Oxangoiti, Con-
cha Vargas, etcétera. 
Viajeros 
Han salido: para Vitoria, doña María 
B A C H I L L E R E S ! 
Con el GRADO E L E M E N T A L podéis ser I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S . 
Pedid Reglamento y resultado de los últimos exámenes a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 . M a d r i d . 
Disponemos del mejor INTERNADO. Clases todo el año. 
R E C O L E T O S 
H O Y 
i n a u g u r a c i ó n d e e s t e l u j o s o e s t a b l e c i m i e n t o 
Magníficos salones de té, cervecería, café y restaurant 
E X Q U I S I T E Z . B U E N G U S T O . 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 9 
Fallecimiento 
nuestr0 i Mahy, y para Pyrenies, la señorita Asun-
querido amigo don Francisco Luis D iaz . ¡ c i^ A ^ a 8 -
Nuestra enhorabuena. L ^ J S S L t í í ? ' i . ««»Sn í ! . S 
j . . • i j ' a ' a nlava de î ldo. la maniuosa de 
— E n Jaca, donde veranea, ha dado a:Santa María de Sllvela con sus nietas, 
luz felizmente un niño la esposa de don las señoritas de Goveneche. y su hijo, el 
Luis Jordana de Pozas, catedrático delmsroués de Castfiñar, y de Brlr^s les 
Derecho de la Universidad de Zaragoza.' B»'"3 a Berna, los vizcondes de San 
—Ha dado a luz una niña la señora ¡ A11100'0-
doña Blanca Romanelli, condesa de Co- Regreso 
lloredo Mels, esposa del cónsul general HRn regresado: de San Ildefonso, los 
de Italia en Barcelona don Guido Ro. rnaroueses de Avmerlch; d^ Cause-g,,r-
Montreux, la condesa de Guevara; de 
mancui. i Torrelodonos. don Manuel Lónez de las 
E n Oñate ha dado a luz un niño laif.ierag y señorz: de To^desfllas, doña 
señora doña María Luisa Garay, esposa Teodosla Fernández: de Alicante, la se-
de don José Creixell de Pablo Blanco. Iñoríta Adela García; de L a Isla, don 
| Benito Fuentes Isla; de Pozuelo, don 
Bautizo: josé María de Zavala; de Milagro, don 
En la parroquia del Antiguo, de San i Antonio Carrillo de Albornox. y de So-
Sebastián, ha sid- bautizado el niño que IM110 de la Ribei a. don Heraclio Ba-
recientemente dió a luz la señora del i Cler0• 
diputado provincial don Julián Rezóla 
(nacida María Celia Avecilla). A los setenta y dos años ha falleci-
Fueron padrinos la señora de Zúñiga, do en Fregenal de la Sierra la señora 
doña Pilar García, tía de la madre, y doña María Luisa Gómez de Terán y 
don José María Rezóla, hermano del pa-1 Sánchez-Arjona, condesa de Tovre-Pila-
dre. Al niño se le impusieron los nona-{res. 
bres de Pablo José. Las virtudes que adornaban a la Ilus-
Una fiesta en Santillana tre dama le hicieron acreedora de mu-
E n la magnifica posesión del conde chos afectos y simpatías, 
de GUell en Santillana, ha dado aquél; Enviamos nuestro sentido pésame a 
i una fiesta aristocrática brillantísima, ¡su hija doña María Luisa; hilos políti-
Entre los nuevos invitados que con- eos, nietos y demás ilustre familia, 
currieron, figuran los príncipes don ¡ Aniversario 
Adalberto, doña Pilar y doña Augusta, H ge c le el octavo aniversario 
de Baviera; la archiduquesa Margarita, de la-mUerte de don Carlos A. Friend y 
la duquesa de Algebras, los duques de Fyrrelli director que fué de la Compa-
Almodóvar del Río, Santo Mauro, Lé-|ñIa de Sevilla. E n Madrid y Sevilla se 
cera y Arión; marqueses de L a Ma-
drid, Movellán, Santa Cruz de Casa Me-
na, Benamejis de Sistallo, Villabrágima 
Santa Cruz, condes de Torre Velarde, 
Sert, Revllla, Camargo, vizconde de 
Güell, baronesa de Güell e hija y seño-i 
res de Arnús, Corvea, Satrústegui, Qui-! 
jano, Bustamante, Cabrero, Corcho, Na-: 
veda. Agüero, Torres Hoyos, Sánchez 
celebrarán misas por su alma. 
El Congreso Internacional 
Católico de Bregenz 
Tagle, Cuevas, Hudson Vea, A s t a b u r n a - 1 . c ~„ j „ _., - J , . 
da Alvear, Fernández Bustillo. Luque ! Elogios a E s p a ñ a de su presidente, 
m o n s e ñ o r Waitz 
""Cantil -i ——— ^. v^tn (i.n;^ 
^^uuaad de trozos o de piezas _ 
"Wo^6 se encadenan formando un 
||o d concierto, para realzar el 
!rai0 h film"" De esta segunda ma 
¡sea n r f entendido los editores fran-
íiiblén e 8010 en 8U beneficl0. sino 
ifticos nu 61 ^ los coraPositores sin-
l6tos qup í editan 611 sus casas. Sex-
l0! "ciaeg" ban música iuflma en 
i) er (como ocurre ahora en Es-
ción 0(10 10 que tenían a su dis-
itor 'finUail(Jo Gabriel Marie, un com-
¡senet ^ fáci1, deI carácter de 
Jpelier w ó para hacer la Prueba 
Ü ̂ erent 1Í8imo arreglador, dispu-
H ) qytes obraa de Gabriel Marie de 
f to<Ía el pUdleran ser interpretadas 
viales 5Se.de combinaciones instru-
d?^ pueblecito, hasta la gran 
d ^ en Sala Gaumont, de París. 
^ S y 0 Partió la dignificación 
S ^ Prn« en el "cine", adaptad;. 
í?08 'os na?01*' ^ a t e r r a . Italia.... en 
> " Manií8 ^ o a en España. En e. 
e fciuch de París' ae Proyecto, 
Qo> una película de asunto 
el arte, ya que el verdadero sentido de 
la palabra arte es antagónico con el de 
maldad, pero envenenado con la Infima 
"solfa" que le sirven en los mal lla-
mados teatros líricos y con las Inaudi 
tas proezas de los "eminentes divos" 
Ingenieros de Caminos.—Se anuncian 
las vacantes de Ingeniero jefe de la 
División hidráulica del Sur de España 
y de ingeniero jefe de la Jefatura de 
Sondeos, y dos de ingenieros subalter-
nos, una en la División hidráulica dél 
Se^me^dirá que"el doble espectáculo | Ebro, y otra en la Jefatura de Obras 
a la vez Publicas de Tarragona. 
o 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pta. 
Pedid catálogo a MATTtfS. GnUBER, 
BILBAO, îxm S Mamé*. 29 al 33 
L A P I D A S 
V Molinero Progreso, 10, 
y Mayor, 68. Teléf. 71.231. 







iagusto Figaeroa 8 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 
22, frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
[CU 1X3 B l e n o r r a g i a s 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
D e p ó s i t o Juan Martin. Alca lá 9 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
que supone concierto y "cine 
resultaría quizá demasiado caro para 
los empresarios; pero a esto se puede 
responder con dos razones del mayor 
peso: una de ellas es que los precios de 
los cinematógrafos españoles alcanzan 
y a veces superan al precio de los tea-
tros; la otra razón es que existen bue-
nos arreglos de las mejores obras musi-
cales para orquestas reducidas. Résta-
me añadir que la música vocal puede 
intervenir de la misma manera que las 
entidades Instrumentales. ¿ N o realza-
ban las "saetas" de Centeno algunas es-
cenas de "Currito de la Cruz"? 
Joaquín T U R I N A 
R E C T I F I C A D O R E S D E C O -
R R I E N T E A L T E R N A 
C O L L O I D W I L L A R D 
18 y 28 pesetas 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 8. 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas azoadas muy radioactivas 
REUMATISMO — C A T A R R O S 
G R I P E MAJL CURADA 
G r a n H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
15 Junio a SU septiembre 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
Donativos recibidos.—Angela Santa L u 
cid, viuda, con cuatro hijos (10-6-27). 
F . C. A., 25.—Total, 649,75 pesetas. 
Viuda, de sesenta años, que sostiene con 
su trabajo como costurera dos nietecitos 
suyos (8-1-28), J . M. M., 8.—Total, 632,30 
pesetas. 
Francisco Ropero Díaz, casado, padece 
tumores tuberculosos. Tiene seis hijos 
pequeños, uno de ellos también enfermo 
de tuberculosis. Brasil, 2, patio (22-6-28), 
J . M. M., 8.—Total, 271,85 pesetas. 
Celestina Merino, vendedora de perió-
dicos, enferma, es el único sostén de su 
madre, anciana (7-7-28). J . M. M., 8.—To-
tal, 246,85 pesetas. 
Patrocinio Bairelén, anciana, viuda, se 
encuentra medio ciega y en una gran mi-
seria. Una hija suya, de treinta años, su-
fre una nefritis crónica. Solana, 4 patio 
(15-7-28). J . M. M., 8.—Total, 226,85 pese-
Profesora de corte, de cuarenta y ocho 
años, que se quedó ciega hace meses a 
consecuencia de un golpe, y posteriormen-
te perdió el pequeño capitalito que poseía 
por haber quebrado el Banco donde lo 
tenía colocado. Los médicos dicen podría 
recuperar la vista cuidándose, pero se 
ha apoderado de esta infeliz señora una 
anemia cerebral muy grande, para com-
batir la cual se precisan alimentación y 
medicinas, de que carece por falta de re-
cursos (28-7-28). M. C , 100; G. G., de 
Teruel, 5; una vizcaína, 50; F . C. A., 25.— 
Total, 410 pesetas. 
ll l mi ( 
II I Hiü 
L E C H E R A S E S T A Ñ A D A S D E 
C I E R R E H E R M E T I C O , D E 
U N O A C I N C U E N T A L I T R O S 
Son recomendables por ser las 
más higiénicas y por su excelente 
calidad. 
F a b r i c a n t e s : 
H I J O S D E M E N D I Z A B A L 
DURANOO ( V I Z C A Y A ) 
D e p ó s i t o : 
H I J O S D E M E N D I Z A B A L 
Almendro, 8, MADRID 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
A L A S C A L A T R A V A S . ) 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
E l mejor antiséptico de las vías respiratorias es la 
creosota. 
i£!l mejor reconstituyente es el clorhidrofosfato de cal. 
L a mejor asociación de estor dos productos es la SO-
LUCION P A U T A U B E R G E , la cual constituye el reme-
dio soberano de los resfriados, de la bronquitis crónica, 
de la gripe, de la escrófula. Aumenta el apetito y las 
fuerzas, agota las secreciones y evita la tuberculosis. 
L . P A U T A U B E R G E , PARIS, y todas farmacias. 
LOS ALMACENES DE LA PUERTA D E L SOL, 15 





9,75 Corte vest. seda cruda (3 ms.), 80 cm. ancho. 
5,85 Corte vestido (3 ms.) crep. marrocaln seda. 
3,90 Combinaciones punto de seda p.4 señoritas. 
2,40 Retal corte vest. (3,75 ms.), lana estilo Inglés. 
Por 10,20 Corte de traje cheviot, para caballero. 
Por 9,76 Corte de traje de vicuña, para caballero. 
Por 1,25 Velos de malla con trencilla (90 x 90 cm.). 
Por 15 Velos tul seda, para desposada (200 X 250). 
Por 2,80 Corte vest. batista estamp. (4 ms.), p.» fleft.* 
Por 4,30 Corte vest. voile novedad (3 ms.), p.* señ.* 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
Por 8,75 Sábanas felpa, para baño (100 X 125 cm.). 
Por 0,90 Media docena toallas Xelpa. 
Por 1,25 Docena servilletas con fleco, para refresco. 
Por 1,40 Almohadones de cretona, dibujos, rellenos. 
Por 0,70 Tapices de figuras, para pared. 
Por 5,25 Listas "Valladera" (125 cm.), p.' cama turca. 
Por 5,60 Maletas fibrina (50 cm.), muy prácticas. 
Por 26,75 Baúl lona pintado, 85 cm., muy fuerte. 
Por 4,50 Bata percal, confec, y por 5,25, de esponja. 
Por 0,70 Delantales bordados, para doncella 
Se remite gratis a quien lo solicite catálogo de precios y condlcionea de 
venta. L a correspondencia, a nombre de la propietaria • de estos Almacenes, T e l é f o n o 
señora viuda de García Villa. Para los pedidos, remitir su importe por Giro.' 10.596 
L L A M A M I E N T O E N F A V O R D E 
L O S C A T O L I C O S M E J I C A N O S 
—o— 
Ampliamos con algunos Interesantes 
datos directamente recibidos del repre-
sentante español, • señor Montero Díaz, 
las informaciones telegráficas publica-
das sobre el Congreso Católico de Bre-
genz. 
Al fecundo escritor. Obispo de Kas-
chau, monseñor Fischer-Colbrie, felici-
tado por Su Santidad Pío X I en Acta 
Apostolicae Sedls (noviembre 923) por 
su colaboración constante en la Prensa, 
y que falleció en 1925, ha sucedido mon-
señor Segismundo Waitz, Obispo de 
Fcrlkirch, que ha presidido todos los 
actos de este Congreso, mereciendo que 
la Asamblea lo aclamara Prelado pro-
tector de la Obra. 
Monseñor Waitz. que ha visitado E s -
paña, ha hecho desde la Presidencia del 
Congréso grandes elogios de nuestra 
nación y de su Rey, de los católicos 
españoles y de su Cardenal Primado, 
de la obra pacificadora del Directorio, 
de la labor social que se realiza desde 
el ministerio del Trabajo y, entre otras 
obras católicas, muy especialmente del 
"Día de la Prensa", que él quisiera 
—con más empeño si cabe, que el di-
rector de "Ora et Labora"—ver cele-
brado uniforme y constantemente por 
todas las nacienes. 
Monseñor Waitz es un gran entusias-
ta de la Prensa. Con mucha frecuencia 
colabora en "Das Neue Reich", sema-
nario católico de Viena, y sueña con 
una Agencia Informativa católica mun-
dial. 
A él se debe, muy principalmente, el 
siguiente acuerdo, adoptado por unani-
midad por el Congreso. 
" E l V I H Congreso Internacional Ca-
tólico, reunido en Bregenz (Austria), 
que estudia la aplicación de las ideas 
cristianas de justicia y caridad a la vi-
da social moderna, llama la atención 
de todos los hombres de recto criterio 
y sano corazón, hacia la cruenta perse-
cución de cristianos, en Méjico, y rue-
ga especialmente a los que,- honrándose 
con el titulo de católicos, ocupan pues-
tos en Gobiernos Parlamentos o Se-
nados de las diversas naciones de todo 
el mundo, que de un modo eficaz, na-
cional e internacional, hagan porque 
termine tan criminal persecución. 
DESOLARES 
I N S T A L A C I O N C O M P L E T A P A R A T R A T A R C O N 
E X I T O I N D I S C U T I B L E N E U R A S T E N I A E H I S T E -
R I S M O , P R O C E S O S G A S T R O I N T E S T I N A L E S Y 
D E M O D O P A R T I C U L A R I S I M O L O S D E E N T E * 
R I T O M U C Q M E M B R A N O S A S » 
Jueves 30 de agosto de 1928 (6) E L D E B A T E MADRID. Añ0 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie 
(75.60), 75,75; E ( 75,65 ). 75,75; 
(75.60), 75,75; C (75,60). 75,75; 
(75,65), 75,75; A (75,65), 75,75; G 
H (75.25). 75,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(90.85), 90,85; E (90,85), 90,85; D (90). 
90,85; B (90,25), 90,85; A (91), 91; G 
y H (90), 91. 
A M O R T I Z A R L E 4 por 100.—Serie D 
(84,50). 84,50; B (84,50). 84,50; A 
72.800; Idem 4,50 por 100, 1928, 75.000; 
Fomento-Industria, 1.000; Deuda Ferro-
viaria, 5 por 100, 10.000; Ayuntamien-
[to, 1868, 800; Villa de Madrid, 1914, 
19.000; Subsuelo, 2.000; Mejoras urba-
Papelera, nag 5.500; Trasatlántica 1925, noviem F] vos, 1.370; Resineras, 123; 
D 198,50; F C. Norte. 620; Banco Bilbao, |¿re ' 4 9 0 ^ 
B¡ 2.320; Vizcaya, 1.970; Naval, 134; Me-|Cédulas del Hipotecario, 5 por 100. 
yjnera. 122; Rif. nominativas. 665; al por-|14 500. ídem 6 p0r joo, 12.500; Idem 
tador, 755; H. Ibérica. 795; H. Españo 
la, 232; E . Viesgo. 626. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29.205; francos, 124.26; dóla 
res. 4.8526; francos'belgas, 34.905; sui 
zos. 25,2012; liras 92.535; coronas sue 
cas, 18.1262; noruegas. 18.185; 
Crédito Local, 6 por 100. 14.000; Idem 
Local, 5,50 por 100, 5.000; ídem argen-
tinas, 7.000 pesos; argentino, 5.000; Ma-
rruecos, 10.000. 
Acciones: Banco Central, 13.500; en 
dobles, 25.000; ídem Español de Cré-
'dane |dito, 8.500; en dobles, 31.250; ídem His-
Americano, 30.000; Guadalquivir (8 í '5pnR4ioo A M O R T I Z A R L E 926.—¡ sas. 18,185; austríacas, 34,425; florines, Pan0 
103 A B (103 60) 12,105; marcos, 20.3537; peso argentino. 14 acciones; Lecrín 2.500; Hidroeléctri 
47,37; chileno. 39,63. |ca Española, 10.000; series A, B y C, 
'Chade, 12.500; Mengemor en dobles, 
¡12 500- Sevillana, 2.500; en dobles 
(Radiograma especial de E L DEBATE) rn nnn: Unión Eléctrica Madrileña, .cados existentes creando otros nuevos. 
Pesetas ooonl *1 * « o k . ^ 1 ? ™ : ^ í l ^ ^ í S n l t ^ T ^ f ^ ¡ o r g a n i z a n d o el régimen de exportación 
Serie A (103,60), 
103,85; C (103,60), 103,85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-
bre).—Series D, C, B y A (104.85), 105 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto?).—Seríes E , D, C, B y A 
(92.75), 92.75. 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 3 POR 100. 
Series A . B, C, D y E (76,25). 76,50. 
(Cierre) 
La defensa comercial de España en el extranjero 
H a sido creado el C o m i t é permanen-
te de Vig i l anc ia de la E x p o r t a c i ó n 
—o— 
L a "Gaceta" de ayer publica el real de-
creto de la Presidencia del Consejo por 
el que se crea el Comité permanente de 
Vigilancia de la Exportación, encaminado 
a la defensa comercial de España en el 
extranjero. 
E l Comité ejercerá las siguientes fun-
ciones: 
Estudiar las medidas que deban adop-
tarse para favorecer la expansión comer-
cial en el sentido de mejorar los mer-
Act iv idad en e l mercado arrocero F I R M A D E L R 
Los vinos suben de prec io . Grandes demandas de moscatel . 
EEi 
Mercado a g r í c o l a de Va l enc i a se 243.065 kilos. Para el interior, línea Al-mansa, 4.068 kilos; línea de Aragón, 
L a corta temporada de marasmo OP-hggoo, y por cabotaje, del 11 al 18 del 
merclal parece que ya pasó; no porque 408.750 kilos, 
en los mercados extranjeros se Inicie un' 
alza Inusitada de precios, sino porque la 
proximidad de las cosechas y la tregua 
que Impusieron a los negocios en gran 
escala las vacaciones veraniegas Imponen 
la perdida actividad. E n cambio, todavía 
no se pueden formar cálculos de lo que 
GRANADAS 
Ha comenzado la exportación de este 
fruto con unas 400 cajas, contra 450 que 
en esta fecha salieron el pasado año. Pa 
gáronse en los centros productores, en 
especial en Benetuser, a seis reales la 
arroba. E n otras zonas productoras no 
50.000; nión léctrica 
29,205; francos, 124,25; dó-ho.OOO; Telefónica, H O W J Í I x i a l l l W t ^ | r - ^ ^ i ¿ ¿ m rendimiento económico 
lares, 4,859/32; belgas, 34,90; francos minativas, 60 acciones; Felguera, 2 5 . 0 0 0 ¡ l ^ j ^ ^ , 
suizos, 25,20; florines, 12,1075; liras,¡ídem, fin próximo, 25.000; en dobles, vigilar la forma en que se hacen las 
92,55; marcos, 20.36; coronas suecas. ,250.000; Petróleos, 10.000; Andaluces, |eXp0rtaciones en cuanto se refiere a ca-
18,13; íderq danesas, 18,19; ídem norue-len dobles, 837.500; M. Z. A., 85 ac- lldades, clasificaciones, transportes te-
cíones- ídem fin corriente, 50 acciones, Irrestres, fletes y embarques, falsificado-
coronas checas, 163,75; marcos finlande- en dobles, 450 acciones; "Metro", 8.500; ines fraudes y demás . c j " u n n ^ Bp 
ses, 192.75; escudos portugueses, 2,7/32;,Norte, 162 acciones; ídem fin ^ ^ ¡ J ^ ^ ^ g ^ S A ^ . S 
dracmas, 375; l e í , 795,50; milreis,!50 acciones; en dobles, 100 acciones; ^ ^ ^ . ^ ^ cu ^ J 
47,3/8; Rom- Madrileña de Tranvías, 13.500; en do- Imp0ner San"cIones por la Infracción de 
bay, 1 chelín 5,31/32 peniques; Chan-|bles, 1.025.000; Azucareras preferentes, 
1917 _Jgai , 2 chelines 7,1/2 peniques; Hong-|3.000; en dobles, 350.000; ídem, ordina-
04 1 kong, 2 chelines; Yokohama, 
1928, A M O R T I Z A R L E A L 4 P O R 100. ^ i ^ ^ 
(94,50), 94,50. 
1928 A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100. 
Series A , R, C y D (100), 100. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—. _ 
Serie D (95). 94,75; C (95), 94,75; r |5.29/32; pesos argentinos 
(95), 94.75; A (95), f4,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 
Serie C (94), 94; E (94), 94; A (94), 9 4 . 1 ^ . ^ cneunes; 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A "»,W3M peniques. 
(104,50), 104,25; B (104,50), 104,25; Bo-
nos Fomento (100,50), 100,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 1868 
(99,50), 99,50; Villa Madrid, 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
chelín rías,* 117.500; ídem fin corriente, 25.000; 
ídem, An próximo, 125.000; en dobles 
362.500; Explosivos, 102.400; ídem. 
sus acuerdos, así como por la conducta 
de los exportadores Individualmente. 
Estudiar las reclamaciones de los ele-
mentos interesados en la exportación. 
E l Comité, que estará presidido por el 
M A D R I D T ^ ó í S a l V , 
metros)-11.45, SInSS?a0 ^ j . 7 tronómico. Santoral. RerpíL endario ñor don Hnr.̂ »!̂  . ^ceias ciiU.. 
(95 25 
(100), 100; Subsuelo (100), 100 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1925 noviem-
bre (100,50), 100,50. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Banco 
Hipotecario de España: 5 por 100 
(101,40), 101,25; 6 por 100 (111,75), 
111,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
oo^uu ^ o " ™ ¿¿ r r r . J í f director general de Comercio. Industria 
corriente, 12.500; ^ m . próatoo, « s 0f será lntegrado por el jefe de 
,32.500; en dobles, 152.500; Rio de to j L ^ S t e de Comercio del mBiliterio d« 
19141 Pesela3' 69!72: dóiares. 4.195; lil>ras,jplatai nuevas, 15 acciones; en dobles,|Estado un representante del Consejo de 
r^iJ20-354; francos, 10,38; coronas checas, I200 acciones |ia Economía Nacional, otro de la Dlrec-
95,50; Mejoras urbanas, 1923122433; milrcis, 0,5010; escudos portu-| obligaciones: Sevillana, novena serie,jción general de Aduanas y otro de la de 
gueses, 3S,50; pesos argentinos, 1,769; 125.OOO; Ponferrada, 20.000; Naval, 5.50 Navegación, que serán designados por los 
florines. 168,17; liras, 22,01; chelínes!p0r 100 7 500-Bonos Naval, 1917, 2.500; j respectivos directores generales, 
austríacos, 59,125. I Transatlántica, 1920. 3.^00; Norte, 6 por| Se reunirá-una vez a la semana, por lo 
i a a i7t;on. iT-aionoíonn 2nnn- M Z A menos, y celebrara sesión con los miem-NOTAS I N F O R M A T I V A S 100' 17 500 ' Valenciana, 2.000, M. ¿. A., ^ * ^ entes 
primera, 8 obligaciones; Bonos A. te-\ w _ j " , j _ i rr—i*a 
Los fondos públicos se cotizan en al-1 rrocarrileg gggunda, 8.000; Azucarera 
za. Suben todas las seríes del Interior, Lin estamp'illar, 15.500; Azucareras, 5,50 
a 75,75; G y H, a 75,25; también avan-Lor 100 5.00O; ídem, bonos, primera, 
zan algunas del Exterior; el Amortiza-,5000; ídem, segunda, 114.500. 
ROS.—Cédulas argentinas (2,58), 2,58;¡ble de 1926, a 103.85; el de 1927 (libre). 
Marruecos (94,50), 95; E . Austríaco B 
(103), 103; E . Argentino A (104). 104. 
C R E D I T O L O C A L . — A l 6 por 100 
(103,75), 103,50; ídem al 5,50 por 100 
(101), 101. 
ACCIONES,—Banco Hispanoamerica-
no (230), 228; E . Crédito (466), 465; 
Central (205), 205; Español Río de la 
Plata: nuevas, 242; Lecrín, 122; Hídro 
Española (232), 235; Chade (762). 760; 
U. Eléctrica (170). 172; Telefónica 
(99,75), 99,75; Sevillana (167). 167; Mi-
nas Rif (nom.) (670). 670; Duro Fel-
guera: contado (70,50), 71; fln próximo 
71,25; Petróleos (157), 155; M. Z. A.: 
contado (592), 592; fin corriente (592), 
592; Norte: contado (616), 619; fin 
próximo, 622; Metro (176), 179; Tran-
vías: contado (142,75), 143,50; Azuca-
reras preferentes: contado (155) 
154,50; Azucareras ordinarias 
(55,50), 57; fin corriente (55), 57,25: 
fin próximo (56), 57,50; Explosivos 
(1.375), 1.383; ídem fln mes (1.385), 
1.380; ídem fin próximo (1.389), 1.389. 
O E L I G ACIONES. — Ponf errada (94), | 
94; Constructora Naval, 5,50 por 100 
a 105 y el de 1928 al 3 por 100. Baja un 
cuartillo el canjeado de 1900, y los de-
más no acusan variación. Títulos rnui 1-
cipales, sostenidos. De las cédulas Hno-
tecarias bajan las del 5 por 100. Los 
valores de garantía y efectos públicos 
extranjeros, acusan buena disposición. 
E n el corro de bancarias no hay mu-
cho movimiento. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 29.—En la sesión de hoy. 
las acciones del Banco de España se de-
mandaron a 580 duros. Las del Banco 
de Bilbao operaron con demandas a pe-'ia exportación 
setas 2.320. Las del Banco de Vizcaya 3 . secretaría 
viejas, operaron a 1.970 pesetas, y las 
nuevas hicieron operaciones a 500 pe-
setas. Estas quedaron ofrecidas a 495. 
Las reuniones del Comité serán secre-
tas. 
Los acuerdos del Comité serán ejecu-
tivos y adoptarán la forma de real orden 
comunicada, firmada por el presidente, 
poniendo término a la vía administrativa. 
Se compondrá de las siguientes seccio-
nes: 
1> Estudios de organización comer-
cial para la exportación. 
2.» Policía comercial e intervención de 
E n baja, el Hispano Americano delLag ¿ei Rauco Hispanoamericano se 
dos puntos y uno el Español de Crédito.¡ofrecieron a 226 por 100 y se demanda-
E l Central conserva su cambio de 205. lron a 220. Los Raucos Guipuzcoaaps tu-
Ferrocarriles. eléctricas e industria-• vieron ofertas a 875 pesetas. Los Ur-
les, conservan su firmeza, dentro de las !qUijo-Vascongados se ofrecieron a 370 
escasas transacciones que se verifican, pesetas y se demandaron a 365. 
Los Nortes operaron a 619 y 620 pe-
setas y estuvieron ofrecidos a la hora 
E n alza. Nortes y Azucareras ordina-
rias. También sube el "Metro", a 179 
Rajan las preferentes y Petróleos, que ¿ei cierre al segundo cambio. Los Ali 
desciende dos enteros, cerrando a 155.jcanteG se ofrecieron a 595 pesetas. Lau 
Explosivos, al contado, vuelve a ganar;hidroeléctricas Españolas, viejas, ope-
y personal. 
E l Comité estará facultado para tomar, 
siempre que lo crea conveniente, las ne-
cesarias muestras de los productos a ex-
portar y someterlas al análisis y com-
probación de calidades en los laborato-
rios y centros de que disponga el minis-
terio de Trabajo, Comercio e Industria, 
y, si fuera preciso, mediante la autoriza-
ción necesaria en los demás laboratorios 
oficiales. 
Las Intervenciones de carácter cir-
cunstancial serán aquellas que tiendan 
a prevenir los ataques a la reputación 
del comercio exterior, que puedan co-
meter los exportadores, y podrán con-
darán de si los mercados, ni puede colé-jse tlene iga en reCoger la cosecha; sólo 
glrse por las cotizaciones actuales de los, játiba es ia comarca donde di-
productos; son muchos los factores queicho fruto reúne exceiente calidad, se ha-
han de estudiarse y en ese momento pre- cen transacciones a siete y ocho rea-
clso estamos, es decir, el de la muda y:leg la a^ob^ nunque este precio no es 
febril actividad. firme. Las cotizaciones extranjeras lo 
VINOS jfljar4n. L a cosecha en general es deficlen-
E s el producto qué constituye la ex-!te, según las noticias que se nos envían, 
cepclón de lo que anteriormente Indica- M E L O N E S 
mos. porque el negocio ha tomado Inespe- , , , . * t , * « 
Sdás proporcionas, que se traduce en Ha sido un año pésimo para este fru-
íuertes demandas con ofrecimientos de to; la temporada puede darse por finida, 
excelentes precios. Verdad es que las ya que aprovechándose los buenos pre-
existencias ?an escaseando; por eso qul- clos de su principio se exportaron cajas 
zá, tanto los vinos blancos como los tln- en exceso y con calidades en general de-
to¿, han llegado a pagarse a seis pese-iñcientes. De ahí el que se cotizaran en 
tas arroba, especialmente en Utlel, una¡Londres durante la ultima semana, de 
de las mejores zonas vinateras. E n las ¡cuatro a siete chelines, rechazándose al-
demás comarcas sucede lo propio, al ex- gunas partidas. E n la propiedad se han 
tremo de ser tantas las demandas que se efectuado compras a cinco reales arroba 
nota la escasez de envases. Los vinos IY aun asi el exportador ya no siente 
manchegos también son solicitados porjgrandes estímulos de compra, 
nuestros comerciantes, que ofrecen a E n la ultima semana se exportaron 
2,55 y 2.60 grado sobre estación Grao. i 9-999 cajas, habiendo una diferencia a fa-
Esta Inusitada animación ha repercutí-,vor del presente ano, comparado con el 
do en las llamadas tintoreras, que se es- anterior, de 92.226 cajas Diferencia que 
tán pagando a 13 reales y medio arroba ¡razonan algunos exportadores asegurando 
en Torrente, a 11 y medio en la Canal el ano 1927 hubo un mayor cuidado 
de Navarrés y a 2,50 en la zona extensa!en enviar mejores calidades que cantidad 
de Carlet. ide fruto- . _ 
Las noticias que aquí se reciben de u v a 
Francia son optimistas; también allí es| Ha batido el "record" este año la rl-lde 
grande la animación, habiéndose 
a pagar el hectolitro a 200 francos el de consideración, y como los precios me- sexieio: ••jui maño" (fantasíaV b1"' 
vino de nueve grados. ron remuneradores, los cosecheros se han ¡"Chiquilladas" (sulteV Pro^ril. artí 
Los Untos de Utlel cotizáronse duran-
te la pasada semana a 3,30 pesetas gra-
do y hectolitro. Blancos de L a Mancha 
a 2,50. Tintos de ídem a 2,80. Claretes a 
2,60. .Tintos Alicante, 2.80. Moscatel. 2.90. 
Mistelas blancas a 2,55, ídem tintas a a tres pesetas arroba; en los pueblos del rarias. Bolsa. L a orquesta: "La' 
de tercera clase del adr*inisb, 
vo del ministerio de fe0 ad* S 
do Amleva, jefe de N e í ^ 0 ^ 
ra clase en el mismo g0ciacl0 ff 
R A D l O T | | F 6 N 
-11.45. Sin 
¡o. e , 
por don Gonzalo A v S ^ A cul 
Noticias de Prensa. Rolsa ^ ^ ' 
d.a-12.15,_Señales S S ¿ * f ? 
nadas. Señales horarias t"""14' 
"Trlstán e Iseo" ( p ^ L í f , or^ 
"Cleopatra" (barcarola) S n o i S 
amantes de Teruel" 7f'Q i n9melli^ 
Intermedio. L a orquesta " e ^ p 1 
una venta" (fantasía), Wa./on 
Httle irlsh mother" (váls) n^61 
by muy baby" (fox), M^rift^ti ^ 
meteorológico. Bolsa de trabaio vo:! 
Prensa. L a orquesta ' - r I Notit 
llegado quislma de moscatel. L a demanda ha sído| (segundo entreacto), Schúb t ^ 
ic s el e co si eració ,  c  l s reci s fue-jsextet : " E l a o  '(f tasM p 3, 
ron re era ores, los cosec eros se a  i illadas" (s lte), Franc • 5 
apresurado a deshacerse de ella, clrcuns- de niños; b) Serenata de mo3' a^ 
tanda que, según dictamen de los ex-Patrulla Infantil.—19,30, Lecció'8'^8' 
pertos, favorecerá la campaña pasera, so de Esperanto, per dón Mari e'c 
Los precios son distintos, según las zo- do, presbítero.—20, Música de b̂ î 5 
ñas; en la Marina se ha pagado de 2,50 el sexteto.—22, Campanadas Sen 1 
n pa np.qpfn.q n nhn' p Ina mich nn  n  R an T o /->»-̂ ,.„„k_. nal6S 
P u e n t e d S ^ ^ 
e I t ^ 4 > 
sentada p o r ^ ^ ' t i e n d ^ f c f 7 ^ 
don Mainel Anecre^lo d d > i ^ 
Montefuertl dt t i ^ 3 ^ ^ 
de Estado. ae8tinado enttrj, c o ^ 
Ascendiendo al = 
clase, cesante, don Te"etarlo dB 
de Asmlr, a ser^L 3 ^odrií 
con d e s t i ñ o ^ r S ^ o de p f ^ - l 
Jubilando automáti 
f la ley al je?e d e 0 ^ 1 6 at>. 
tercera clase don F - L ^ ' ^ s t r a ^ 
haber cumplido , ^ ^ 0 u S j ] 
grado y hectolitro. Ibrlcaclón de mistelas a dos pesetas. En.to (del "Cuarteto op. 39, número f̂'Mi 
1-lBenlcasín y comarcas Inmediatas a sels'cherlnl. Tres melodías: a) "Mari ^ 
pesetas arroba, en Moneada y Betera a ri". E . de Capua; b) "A Surrentiiv 
2,75 y en Cartel al mismo precio. de Curtís; c) "O Solé mío", E de C 
2,80. Azufrados blancos a 2,30 pesetas!Marquesado se han vendido para la fa- amarilla" (obertura),*Saint-Saens-̂ '1'1' 
i l l   i l    . .  l  .  
Se exportaron por nuestro puerto du-' l sí    in ediatas  l ' l l. s l í s: 1 ia  
rante la última semana 18.639 bocoyes, 
nueve barriles y 45 bordelesaa. 
Hemos averiguado en distintas zonas 
el aspecto de la próxima cosecha, y la 
impresión que sacamos de las distintas 
noticias es que será mediana. 
CEBOLLA 
E s un negocio que lleva trazas de no 
levantarse por ahora. E n el Reino Uni-
do apenas tiene estimación, como lo prue-
E n el Reino Unido cotizáronse los prl- 22,45, Transmisión del concierto en R 
meros envíos a 22 y 23 chelines "bas- les por la Banda Municipal. Noticia.0 
quet" (de 50 a 60 pesetas), precio baa- última hora.—24, Música de baile ¡ 3 
tante remunerador. misión de las orquestas de "Palermo 
Se han exportado hasta hoy 153.405'Rosales".—0,30, Cierre, 
kilos. Radio España (E. A. J . 2 400 
CACAHUETE:tros).—17 a 19, orquesta: "Viva el n¡ 
Los rumores que circulan de que pró '^0"' "Molinos de viento", "El anillo 
xlmamente se autorizará la entrada eni^erro , Danza^ numero 5". Señori 
portadores, no obstante, siguen enviando 
cajas a los mercados, esperando una 
rnnVh',v ocho pesetas; baja cinco a fln de mesuraron a 232 pesetas y se pidieron a úl-jsistír en suspender embarques, decoml-
y no varia a fin del próximo, siendo sus tima hora al mismo cambio. Las Ibé-' sar los productos, de acuerdo con la 
cotizaciones, respectivas, 1.383, 1.380 y ¡ricas, viejas, operaron a 795 pesetas y1 autoridad competente en cuanto a la 
1.389. Se hacen dobles a nueve p e s e t a s . ; . ^ ofertas al mismo cambio al t e r - | ^ ™ e ^ 
E n el corro de la moneda extranjera minar. Las Electras del Viesgo opera-¡ cualquier ab^so ¿ e afecte al prestigio 
1 bajan los francos cinco céntimos. a|ron a 626 pesetas. Tuvieron demandas del comercio de exportación. 
123.45 por 100; ganan los dólares uno;a igual cambio y se ofrecieron a 630., Ltus intervenciones de carácter per-
| y medio, a 6.025, y las libras conservan Las Cooperativas de Madrid se deman- manente serán aquellas que el Comité 
daron a 140 duros. Las Sevillanas de! ejerza para llevar a cabo los proyectos 
Electricidad estuvieron ofrecidas a 1661 de organización que el Gobierno huble-
duros Las Sota y Aznar se pidieron a! re aprobado, de acuerdo con la pro-
1130 pesetas. Los Nerviones estuvieron PUfsta del Comité, en relación con cual-
(101.50), 101,50; Sevillana, n o v e n a cainbio oficial de 29,20 
( 103,25 ), 103,25; Transatlántica, 19201 
(104), 104; Norte, 6 por 100 (105,40), | 
105,50; Valencianas (104), 103,90; Ali-! 
cante, primera (344,75), 345; Azucare-1 
ras: sin estampillar (82,25), 82,50; 5,50 
por 100 (103). 103. 
BONOS. — Constructora Naval 1917 
(102,40), 102.50; Azucarera (100.25). 
100,25; Aux. de Fez, 100,50. 
Monedas. Precedente. Día 29 
m • m 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 23,45; 
23,55; 50.000, a 23,45, con 
medio de 23,475. 
1.000 libras, a 29.20; 
y 1.000, a 29,20, con un 
de 29,21. 
2.500 dólares, a 6,025. 
ban los precios ínfimos que se ofrecen de E aña de semnia extranjera, ha hechoIGarzón: "Non T'amo piu", "Odi ¡J 
ocho chelines como máximum. Los ex-ique jos precios desciendan, en especial rAmor enxebre", "Tus ojos verdes", 1 
para el destinado a fábrica. Así es que I*0 ,̂ta,1?0',;TTSen,or RoPero Muñoz: "T, 
. .se cotizaron: primera, de 38 a 40 pe-^auser, Hamleto . "Pagllasos", '% 
reacción, ya que compran a precios ínfi- geta3 l0g 50 kilog Fábrica, de 70 a 72 Ie ' Víeni a me". Santoral. Noticias, 
mos, pero esa reacción no llega. pesetas los 100 kilos. Mondado a 110 pe-
E n los centros productores se sigue'Setas los iqo kilos. De uno a cuatro gra-i 
trabajando a intermitencias, pagándose-noSi de 55 a 6o pesetas, según clase, losi 
a 90 y 75 céntimos arroba, con intentos ki]og Embarcáronse 13.600 kilos. Y 
de baja, que no aceptan de ningún modol^ interior, 5.063 kilos, 
los cosecheros, prefiriendo guardrrla en. Respecto a la futura cosecha, presen-
sus depósitos. itábase bastante bien, desarrollándose las 
o ^ ^ ^ ^ f T ^ ^ 6 / " ^ ^ 1 " 0 0 Unas Pintas con gran lozanía, pero va no-
35.000 cajas, todas para Inglaterra. tándose en algunas zonas la aparición 
de 
SANTORAL Y CULI» 
25.000, a 
cambio medio 
Franco suizo *1,16 












asterisco no son oficiales. 










u ^ a m b i o | ^ ^ d o s a 665 pesetas. Las Pápele- ^¿7ch-ercfndo 
|ras operaron a 198 duros y medio y que- permanente serán nevadaa a efect0( a 
2 000 a 29 22 daron demandas al mismo cambio. L,asl faIta de una 0rganlzaclón especial ofi-
Resineras operaron a 112 y 122,50 pese-lcjai 0 privada, por medio del personal 
tas. Cerraron con demandas a 123 y ofer-, del mismo Comité, en las condiciones 
tas a 125. — _. 1 * ^"e 86 fijen en las disposiciones espe-
Las acciones de Explosivos, viejas. cjaleS qUe se dicten para cada caso de 
operaron a 1.370 y terminaron con de- intervención, 
mandas a 1.372. Las Telefónicas opera-
ron a 99,85 duros y hubo ofertas al 
final al mismo cambio. Los Altos Hor-
nos operaron con demandas a 184 du-
ros. Las Siderúrgicas operaron con pe-
ticiones a 127 duros. Quedó papel a 
ARROZ 
Mucho hay que hablar de esta gramí-
nea, pues constituye el problema palpi-
tante en esta provincia y en las de Ta-
rragona y Tortosa, E l comercio está re-
servado. Inactivo, esperando que la ley 
de la oferta y de la demanda diga la úl-
L a misa y oficio divino son de 
Rosa de Lima, con rito doble y 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Ramón Nonato. í 
lemne Tedéum a las 10 de la noche, 
40 Horas. — Parroquia de S. 
(Puente de Vallecas). 
Corte de María.—Angustias, en 
ofrecieron a 123 duros. 
L a C. Naval, serie blanca, operó a 131 
Reporte de dobles de fin del corriente 
0,2345 a fin del próximo: 
*0,838 ! Banco Central, 1,10; Español de Cré-
dito, 2,50; Felgueras, 0,40; Sevillana, 
29,20 ll,00; Mengemor, 1,50; Río de la Plata, 
6.025 !l,25; Andaluces, 0,50; M. Z. A., 2,75; , 
n,4375 Norte, 2,75; Madrileña de Tranvías, O^1^8: ^ acciones de Babcock Wilcox se 
*0,28 y 0,70; Azucareras preferentes, 0,75; 
•2,525 i ídem ordinarias, 0,30; Explosivos, 9,00.^ 
c duros y quedaron ofertas a este tipo. 
* * * Las Felgueras operaron con ofertas a 
Valores cotizados a más de un cam-:71 duros. Los talleres de Deusto ope-
Las cotiza ones precedidas de bio: raron con demandas a 925 pesetas. Las 
Azucareras ordinarias, 56-56,25-56.75 y Minas del Rif, acciones al portador, ope-
57; Explosivos, 1.380-385 y 1.383; todo al raron a 775 pesetas. Las nominativas sión temporal 
contado; ordinarias, a 57 y 57,25; E3x-1hicieron operación a 662 y 666,50 pe-
plosivos, a 1.388-387 y 1.380 a la liquí-, setas. Cerraron con demandas a 665. 
Norte, 620; Alicante, 590,75; Andalu-dación. ordinarias 57.57 50.57 75 y 57 g o j L ^ Sierra Menera operaron a 122 y 
ees, 82,40; Orense. 46,60; Explosivos, ExpiosjVos, 1.399-398-395-390 y 1.389 a 134 pesetas y tuvieron demandas a la 
*1,795 
•2,475 
1-382,50- fin del próximo. 
• « » ' * * * 
Norfe, 124; Alicante, 118,15; Orense,! L a Junta Sindical procederá a nivelar 
46,60; Andaluces, 82,40; Explosivos,!^ operaciones realizadas a fin del pró-
278,50; Minas del Rif, 149,50. ximo en acciones de la Chade a 760 y 
Francos, 23,65; libras, 29,25; marcos,jde la Azucarera a 57,75. 
144; liras, 31,65; belgas, 83,80; suizos, 
hora del cierre a 125. 
116,10; .dólares, 6,025; pesos, 253;; In-
terior, 75,90; Amortizable, 66,25; Nor-
te, 620; Alicante, 592; Orenses, 46,75; 
Chade, 761; Andaluces, 82,20; Colonial, 
682,50; Dock, 257,50; Aguas, 201; Fel-
gueras, 408,50; Hulleras, 102,25; Gas, 
163; Autobuses, 156; Explosivos, 1.405; 
Rif, 742,50; Felguera, 70,25. 
BILBAO 
ELECCIONES DE COMITES PARITARIOS 
o 
Se ha dispuesto que el 23 de septiem-
entreira . e efectuará bre 86 verifi<luen l3* elecciones de voca-i^a entrega ae ios erectuara jeg patronos y obreros, tanto efectivos 
el día 31. 
* * • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 651.000; 4 por 100 Exterior, 
161,500; 4 por 100 Amortizable, 20.500; 
ídem 5 por 100, 1920, 61.000; ídem 5 
por 100, 1917, 10.000; ídem 5 por 100,' 
1917 (canjeado 1928), 119.500; ídem & 
por 100, 1926, 16.000; ídem 5 por 100.: 
como suplentes, que han de constituir 
los Comités paritarios del grupo sépti-
mo, "Industrias del mueble", de Bilbao, 
Alicante, Almería, Badajoz, Palma de 
Mallorca, Burgos, Cáceres, Castellón, 
Ciudad Real, Cuenca, Cádiz, Santa Cruz 
de Tenerife. Las Palmas. Guadalajara, 
Huelva, León, Logroño, Málaga. Mur-
cia, Pamplona, Oviedo, Falencia, Sala-
manca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valla-
Las intervenciones circunstanciales 
serán ejercidas en lo posible por el per-
sonal a que por disposición legal in-
cumba, y, en caso extraordinario, por 
el personal del Comité mediante autori-
zación visada por su presidente, dan-
do cuenta en el plazo más breve posible 
a la autoridad competente. 
E l Comité esta facultado para impo-
ner las siguientes sanciones: 
Represión privada mediante oficio; 
reprensión pública; multas de 50 a 5.000 
pesetas; postergación en turnos de em-
barque; suspensión temporal del certi-
ficado de productor nacional; suspen-
del uso de la marca na-
cio al cuando se instituya; suspensión 
temporal de autorización de exporta-
ción; decomiso de productos, y suspen-
sión temporal del ejercicio del comercio. 
Las diferentes sanciones se conside-
rarán de grados diversos, según puedan 
afectar a cada exportador en particu-
lar, a juicio del Comité. 
E n caso de reincidencia, el Comité 
aplicará la sanción que estime inmedia-
tamente superior. 
Las multas serán cobradas en metá 
Ileo y su producto se destinará a refor-
zar los recursos del Comité. 
Las sanciones impuestas por el Co 
mité son ejecutivas. Si algún interesa 
do se negase a someterse a ellas, el 
Comité lo comunicará a la autoridad 
competente, para que por ésta sea eje-
cutado lo dispuesto. 
DIA 30. Jueves.—Stas. Rosa de liu 
y Gaudencla, vgs.; Stos. Félix, pkn 
Adaúcto y Tecla con sus 12 hijos, 
Bononlo, abad; Pamaqulo, pbre; Botii 
la" enfermedad quV"aquri lai^^l^8; c i° ' / lU8t„ln°' ^acro Pedro 
labradores "cucaracha", 
PASA 
E n las regiones donde se cosecha se 
hallan en plena operación de escaldo, 
favorecida por estos calores bochorno-
sos que están haciendo. Como principio 
tima palabra. Por eso, además de operar-1 de temporada los precios que se of re-
sé poco, los precios no pasan para el Icen son poco remuneradores. por lo que Pías de S. Fernando, Olivar y su. 
cáscara de 33,50 pesetas los 100 kilos, y|hay resistencia a vender. Se han paga-iqula (P.); Tribulaciones y paz inti 
para el elaborado, de 46,50 pesetas. Esta i do hasta 25 pesetas los 50 kilos las cía-¡en las Jerónimas del Corpus Christl 
situación se complica con la proximidad ses ordinarias por bajo de las ordlna-¡ Parroquia de las Angustias.—8, 
de la cosecha, que promete ser abun-:rias corrientes. perpetua por los bienhechores de la 
dante, de manera que la batalla entre 
productores, exportadores e industriales 
parece que ha comenzado. 
E l Consorcio arrocero salió ya de la 
L a cantidad que ha fijado la Cámara' rroquia 
Oficial pasera para exportar este año al] Parroquia de S. Ramón (40 Horas 
Reino Unido se limita a 5.600 tonela- Cultos a su Titular. 8, Exposición; 10,í 
das. Francia, Italia y otros países de) sa cantada; 6 t., solemnes vísperas o 
¡inactividad que en distintas crónicas hl-¡continente han hecho ya demandas pa-¡asistencia del Cabildo de Párrocos de" 
cimos notar y ha empezado por colocar- ra últimos del presente mes. A media-¡drid; 7,30, estación, rosario, preces j 
se al lado de los productores, señalando dos de septiembre es muy probable que serva. 
¡un precio mínimo para el arroz cáscara se halle recogida la cosecha casi en su! A. de S. José de la Montaña (Can 
de 35 pesetas, con otras disposiciones ya totalidad. ¡cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30, rosu 
A 
conocidas de los lectores. Pero el produc 
tor parece que no corresponde al Inte-
rés del Consorcio, mostrándose reacio 
A C E I T E y bendición. 
No ha variado la situación del mer ; Basílica de la Milagrosa.—8,30, Expa 
cado aceitero, pues continúa la pugna ción, misa de comunión y reserva; 1 
en el pago de las cuotas impuestas para entre cosecheros y compradores, que es-
engrosar los fondos de resistencia del or-|peran vender o comprar con ventaja, 
ganismo tutelar, destinados al pago de i respectivamente. 
primas y préstamos a los agricultores; Tortosa, lo poco que vende es para 
arroceros. iias necesidades del Interior, en clases ¡7. 7,30, 8 y 
De manera que el Consorcio tiene que ¡de cinco a siete grados, que ceden de 
luchar, de un lado, con los elementos ex-i 33 a 3,50 pesetas los 15 kilos. Las cla-
portadores e Industriales, que muestran ses superiores no se quieren vender a 
cierta resistencia a perder su libertad de 
acción, y por otra, con los productores, 
remisos en el pago de su canon. A los 
primeros los amenaza el Consorcio con 
llegar a una gran cooperativa de pro-
menos de 35 pesetas. Todos esperan el 
alza, sin conseguir más que esas 35 pe-
setas, cuando hay compromisos para 
América. En Valencia los aceites de oli-
va siguen de 24 a 27 pesetas arroba, se 
duccion bajo sus auspicios, y a los otros, jgún clase, aunque tampoco son muy 
con abandonarlos a su suerte si acaso 1 buscados. Los pequeños cosecheros lo 
no cooperan al afianzamiento de la lnsti-1 guardan para sí ante la perspectiva de 
tucion. Asi está planteado el pleito arro-iuna floja cosecha 
cero. Sus principales defensores, que son 
el presidente de la Cámara Agrícola, se-
ñor Lassala, y el Ingeniero agrónomo se-
ñor Font de Mora, director de la esta-
ción arrocera de Sueca, están recorrien-
do los principales pueblos productores 
t., Hora Santa, predicada por el P. Se" 
Cristo de la Salud—10 a 12 y de 6 8 
Exposición. ,m 
María Auxiliadora (SalesIanos).-«,w 
, 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, m 
10,30 a 6,30 t, Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, * 
10, misas. n 
O. del CabaUero de Gracia—5,30 a 
t.. Exposición. , . 
Pontificia.—6 y 8, comunión genen 
7,30 t.. Hora Santa. n ^ 
Servltas (S. Nicolás).-8,30, 9 y lO-l 
sas; 6,30 t . corona dolorosa. 
Aunque las últimas lluvias han favo 
recido algo la producción, ésta no serálee168^8'1011^ 
grande en nuestras zonas aceiteras 
Baja en el t r igo argent ino 
BUENOS A I R E S , 28.—En la Bolsa 
(Este periódico se publica con 
asunto, pero los consultados se haii* 
trado reservadísimos. diclendOi quejK 
Altos Hornos. 184; Siderúrgica Medí- con impuestos, 217.500; ídem 3 por 100. 
terránea, 127; Felgueras, 71; Explosi-,1928, 535.000; ídem 4 por 100, 1928, 
1927, libre, 47.000; ídem 5 por 100, 1927, dolid ZaragoZa y Madrid 
Los escrutinios se harán el 27 de sep 
tiembre. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
graban para hablar a conocer el resul 
para darles orientaciones ante la próxi-lgranos ha sido designada una Comisión de la expresada información, 
ma recolección e Identificarles con los | que estará encargada de realizar una in-' Sin embargo, según la opinión 
propósitos de su organismo defensor. Nosjformación acerca del origen de la inespe-'ral esa baja anormal tiene su ons 
abstenemos de recoger los juicios de los rada baja anormalmente registrada en'probablemente, en las especulaciones 
vadas a cabo por un poderoso Sinfliw 
en las Informaciones, exageradas, ^ 
de la Importancia de las cosechas 
tranjeras 
|adeptos y de los adversarlos del Censor-¡el precio del trigo. 
|cio por salirse esto de nuestras tareas in- Algunos periodistas han solicitado la 
i f ormatlvas. 




financieras acerca de este 
Folletón de E L D E B A T E 38) 
EL MONUMENTO A GORO 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
Ilustraciones de " K - H i t o " . 
apartada del tráfago de la ciudad, está solitaria y si-
lenciosa. Sangüeño mira este poco atractivo espec-
táculo tras los cristales del balcón Don Paco, cómo-
damente sentado en una butaca, medita profundamen-
te; Josefina no ha llegado aún. 
De pronto, don Paco se acuerda de ella y pregunta 
en alta voz: 
—¿ Llueve ? 
—Todavía caen gotas. 
—¿Habrá llevado paraguas Josefina? 
—No sé. 
Sangüeño deja el balcón y va a sentarse. Los dos 
callan. Una mariposa, que huyó del aguacero, revole-
tea enloquecida alrededor de la lámpara. Ellos la si-
gnen con. la vista como si no hubieran presenciado ja-
más una cosa de tanto entretenimiento. Rompe San-
güeño la pausa: 
— ¿ N o te he dicho? 
—¿Qué? 
—Que amplío el "Bazar". Tomo el local de al 
lado para dedicarme de lleno a artículos de enseñan-
za. Nunca hubiera pensado que fuese un negocio tan 
grande. Claro es que todas las escuela de la provin-
cia tienen que comprarme a mí. ;Bu'?no se pondría 
si no don Rosendo! Créeme: el comercio pedagógico es 
de lo más saneado. 
Don Paco no se molesta en asentir; aquello le im-
porta muy poco. Pero saca su tema y dice: 
/ 
—Estoy pensando que la cueva debe ser del tiem-
po de los fenicios. No quiero hacerme ilusiones sobre 
una mayor antigüedad. Pero me pregunto: ¿estuvie-
ron los fenicios en Rinconada? 
Sangüeño no le contesta. ¿Qué le importa a él 
aquello ? 
Doña Josefina viene. 
Doña Josefina.—¿Sabéis? 
Ellos.—¿Qué? 
Doña Josefina.—Un notición. 
Sangüeño.—¿Cosa buena? 
Doña Josefina.—Buenísíma. 
Don Paco.—Di, mujer. 
Doña Josefina.—Los Montenuevo han hecho testa-
mento ayer tarde. 
Sensación. Doña Josefina se goza en el efecto y hace 
una pausa para aumentar el interés. Luego deja caer 
estas palabras. 
— A favor de Amparo. 
— L a alegría tiene sus manifestaciones mudas. Los 
tres callan. Pero el corazón les brinca. Cuando la ale-
gría es muy grande, es difícil hallar la palabra o el 
gesto que la exprese. Lo mismo el dolor. Pero los que 
sienten un dolor muy agudo y no saben manifestarlo, 
tienen el recurso de desmayarse. Este recurso no pa-
rece adecuado a las alegrías. 
Sangüeño.—¡Bravo! 
Don Paco, serenamente.—¿Qué tenéis que decir? 
¿ N o lo profeticé? 
Doña Josefina.—Es cierto. 
Don Paco.—Cuando tú te apurabas por nuestra hi-
ja, ¿qué te decía yo? Mira cómo han sucedido las 
cosas. ¿Hemos sido malos padres? 
Sangüeño.—¡Qué tontería! 
Don Paco.—¿Se puede decir que la hemos sacrifi-
cado en balde? 
Sangüeño.—La muchacha se lo ha ganado bien. 
Doña Josefina.—¡Hija mía! 
Don Paco.—Ya tiene su pervenir asegurado. ¿De 
qué otro modo la hubiéramos podido enriquecer? 
Doña Josefina.—Yo creo que les ha decidido lo de la 
estatua. Comprenden que eso de dejarse poner allí, 
aunque sea en figura, llora que te llora, para que todo 
el mundo la vea y la curiosee y corra en fotografías... 
Sangüeño.—SI, lo han agradecido. 
Doña Josefina.—Se ve que son buenos. 
Don Paco.—Así se pueden morir tranquilos. 
Sangüeño.—Cuando quieren, ¿verdad? 
Doña Josefina.—No digas eso, Fid^l. 
Sangüeño.—Perdona. No creía herir tus fibras deli-
cadas. 
Don Paco.—¿Pero la noticia es segura? 
Doña Josefina.—Me lo ha dicho Paca, la mujer de 
don Dimas, el notario. Fué en su notaría ayer tarde. 
Don Paco.—¡Ah! 
Sangüeño.—La cosa no admite duda. 
Doña Josefina.—Pero me lo ha dicho en reserva. 
Sangüeño.—Naturalmente. 
Doña Josefina.—Se lo contó en secreto su marido 
prohibiéndole que me dijera nada. Pero la pobre es tan 
buena amiga y se hace tanto cargo... Eso sí; me ha 
prohibido que os lo diga a vosotros. Sino que yo me 
hago cargo también. 
Don Paco.—Figúrate nosotros... 
Sangüeño.—¿Lo sabrá Amparo? 
Don Paco.—Seguro que no. 
Doña Josefina.—Pobre hija mía; hay que decírselo. 
Don Paco.—En reserva. 
Doña Josefina.—Naturalmente. 
Sangüeño.—Pues ya que parece llegada la ocasión, 
os voy a hacer otra confidencia importante. 
Don Paco.—Di. 





-Y todo se 
lo 
lo debo a Amparo. Y como 
no tengo mujer ni hijos ni más parientes cercanos que 
vosotros, he pensado también testar a favor de ella. 
Doña Josefina.—¡Fidel! ¡Hermano mío! 
Don Paco.—¡Un abrazo! 






















4a, 50 p 
ta. 100. ; 
1 Don Paco.—¡Será millonaría! 
j Sangüeño.—Pero cuando sea vieja ¿eh 
I tengo cuerda todavía y los Montenuevo tienen 
de durar. 
Don Paco.—En la vejez es cuando hace más 
Doña Josefina.—¡Ay! Y en la juventud. 
Don Paco.—Gran noche es ésta. Noche de ai S 
De las mejores que recuerdo haber vivido. 
Doña Josefina.—Y yo. 
Sangüeño.—¿ Cenamos ? 
Doña Josefina.—En seguida. f da. ^ 
En este momento suena el timbr* de en .guieíl 
oye a la criada andar por el pasillo. Después 
se acerca. Se abre la puerta del comedor. 
Y entra Amparo. 
DON PACO.—¡Fidel! ¡Un abrazo! 
¿Qué voy a hacer con mi dinero después que me mue-
ra? Y Amparo se lo merece todo. 
—¡Amparo! s y co» 
Este nombre salió a la vez de las tres do 
el mismo tono de estupefacción. redes y 105 
Amparo los miró uno a uno; miró las p 
muebles. Dijo: 
—¡Mi casa! • 
Y se echó a llorar. taS iágrimaS 
L a primera que acudió al reclamo de eS hanleDtí-
fué la madre. Las dos se abrazaron es ^ ? 
¿Cuánto tiempo hacía que no se abrazr tirltivaoieDte' 
Don Paco y Sangüeño las miraban, in 
don Paco se impacientó al fin: 
Don Paco.—Pero, bueno; ¿qué pasa" pado. 
Amparo, serenándose.—Que roe he e* 
Sangüeño, sin querer creerlo.—¿De vuelv0 niás- i 
Amparo.—De allí, de aquella casa. M ^ vueivei' 
Los tres, en el colmo del espanto.—¿« 
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A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
DESPACHO renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
Banz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
P 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fanta-
•ia, mesa ovalada, «i l las 
«plzadas, 600. Estrel la , 10. 
LUJOSA, cama bronce, 
Aqueta, mesillas. luna, 740 
Poetas. Estrella. 10. 
con censinf ¡f̂ MA, colchón y almoha-
"a, 50 pesetas. Aparado-
fo^OO. Estrella. 10. 
s se han mojJÜRHAü americano, m u é 
tido que esp fe automático, 140 peae-
' iüÜjnién. 25. Estrel la . 10. 
J^MARIOS luna barnlza-
^s 110 pesetas. .lesas 
^edor, 10. Estrel la. 10. 
JAMA dorada a fuego, con 
«inmler, ico pesetas. E s -
^Ha^lO. 
¡1SITAD exposic ión m u é 
^s Casa Matesanz tom-
Pjareis a vuestro guszo, 
^nomizando pesetas. Ef<-
JJ'a. 10, doce pasos An-
J^EBLlfis se liquidan mu-
mitad de precio. 
16, frente al 
br^ ACHO renacimiento. 
r"0. vale 3.000. San Ma-
Í Í ^ ^ G a m a 
"ladera ocas ión. S a n 
^ J ^ Q a m o . 
^ f V ^ 90; rope-
^ l ^ n Mateo. 3. Qamo. 
comedor. 18; sillas, 
^Perchero. 16. San Ma-
O ^ G a m o . 
San1?,11*0 do» lunas, 175. 
fry^gojlJGamo. 
í^iV tre8 cuerpos, ca-
da, i g^J50- Beneflcen-






eivo n^3- , 
vuelv^ • no 
^ario^f'110', rabaneros, 
^s, x% Una- Madra-
^ E N ^ T ; _ _ _ _ _ 
>bio mo^liario por 
r|8idencia, de-
S Santa E n g r a -
tard^0' <ie cuatro a seis 
f ^ M X, / '"?"163' Panel 
Santa pv ' 200 P686* 
Engracia, 6S. 
t ^ s e f a ^ . ta graa 
BW* En—'- 0 Pesetas ^racis esetas. 65. 
A T E N C I O N : Grandiosas li-
quidaciones, só lo treinta 
días , por grandes refor-
mas. 800.000 pesetas en 
muebles de todas clases a 
la mitad de su precio. San-
ta Engrac ia , 65. 
L I Q U I D A C I O N de todos 
los muebles urgente. Gal i -
leo, 27. 
G R A M O F O N O S , gramolas, 
discos. V e n d o , compro, 
cambio; recibo avisos. De-
s e n g a ñ o , 20. 
S A L D O cualquier precio, 
niaietas, maletines, baúles , 
estur.nes neceser. Desenga-
fio. 20. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S por 36 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
baño y ca l e facc ión central 
en Velázquez. 65. 
C U A R T O S todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
250 pesetas T e l é f o n o 53.576. 
B O N I T O cuarto interior, 
22 duros. R a m ó n Cruz , 6. 
E X T E R I O R E S m a g n i ñ c o s , 
75-85 pesetas. Santa Jul ia -
na. 6. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctri-
cas automóv i l e s , magnetos, 
d ínamos , motores. Carr ión 
y C o m p a ñ í a Caños , 6. Te-
léfono 18.832. 
M A U N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
A R A C I L ü c h o a . Talleres 
mecánicos , r e p a r a c i o n e s 
garantizadas Caste l ló , 47. 
Te lé fono 53.304. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó -
viles todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8. pr inc ipa l Te-
léfono 12.520. 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , 
ómnibus , c o n s t r u c c i ó n sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
R e p r e s e n t a c i ó n A u t o m ó v i l 
Salón. Alcalá. 8L 
¡ A U T O M O V I L E S ocas ión! , 
todap marcas, a plazos y 
cortado. Vic. Vallehermo-
so. 7. 
C I ' B I E R T A S y c á m a r a s 
dr ocUBión; especialidad 
reparaciones, vulcanizado-
r e s "Recauchutado Mo-
derno". Claudio Coello. 79. 
Tnléfono 54.638 
N A R V A E Z . F a b r i c a c i ó n 
parabrisas, perfiles, herra-
jes diversos, radiadores, 
niquelado. Magallanes, 17. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
m á t i c o s todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l m á s barato, Codes. 
Carranza . 20. 
" A U T O Citroen", Caños , 2. 
Variedad en todos los mo-
delos "Citroen". Matr ícu-
las altas. Patente "taxi" 
Conducciones B . 12 y B. 
14, 27 y 28. Tenemos mar-
cas americanas. Precios 
como nadie. 
G A R A G E Santa E l i s a . 
Magní f icas jaulas particu-
lares, seriedad, comodidad 
independencia. Doctor E s -
querdo, 12. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10, 
S U E L A cromo "Nomplus" 
D u r a c i ó n extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta 
Exigidla . Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martin, 60. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
y venta. Prado. 6, tienda, 
esquina a Ecbegaray. Te-
lé fono 19.824. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, m á q u i n a s escribir, 
pianos, p a ñ u e l o s Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
O c a s i ó n Fuencarral , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
S I quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga m á s q<ie nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
C O M P R O papeletas Mon-
t e, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
t e r í a Te l é fono 10.706. 
C O M P R O dentaduras ar-
tificiales, alhajas. Ta l l er 
composturas. P laza Ma-
yor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarra l , 107, 
esquina Velarde. Te l é fono 
19633 
P A G O bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri -
tu Santo. 24. Compra-ven-
ta; t e l é fono 17.805. 
C A S A Serna. Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i -
nas escribir, aparatos fo-
tográf icos , pianos, escope-
tas, g r a m ó f o n o s , discos, 
objetos, papeletas Monte. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C A L L I S T A , cirujana. Ga-
binete, tres pesetas. San 
Onofre. 3. Te l é fono 11.733. 
A L M O R R A N A S . Curac ión 
segura. Consulta y aplica-
c i ó n del tratamiento. I n -
fantas, 36 segundo izquier-
da. Doctor M. B . 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-
jos a l día. Barradas . Mon-
tera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S , exclusivamen-
te. Academia C e l a Núme-
ro 1 ú l t ima opos ic ión pe-
ricial . Textos propios. F e r -
nanflor. 4. 
O P O S I C I O N E S a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernac ión . Radiote legraf ía , 
T e l é g r a f o s Estadís t i ca , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigraf ía , Me-
c a n o g r a f í a (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparac ión . 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do Regalamos prospectos. 
R E G I N A (Academia). E n -
s e ñ a n z a m e c a n o g r a f í a . C i n -
co pesetas m á q u i n a nue-
v a Copias. Montera, 29. 
O P O S I C I O N E S . Certificad 
dos penales en veinticua-
tro horas, cinco pesetas, 
incluidos gastos; obtene-
mos y presentamos toda 
clase documentos. Agencia 
Mariscal . J u a n de Mena, 
15. Madrid." 
C O R R E O S , 100 plazas pro-
f esores Cuerpo. Alvarez 
Castro, 16. M e c a n o g r a f í a . 
Taq u Igrafia. Contabilidad. 
C O R R E O S - T e l é g r a f o s . Ins -
tancias septiembre. Un ica 
especia l izada A c a d e m i a 
Gimeno. Arenal , 8. 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. S e ñ o r Dorda, oficial 
en D i r e c c i ó n general. San-
ta Engrac ia , 53, primero; 
de siete a ocho. 
T A Q U I G R A F I A . SQO pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortograf ía práct ica . Refor-
ma de l e t ra Cálcu los abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarral , 80. 
P r e p a r a c i ó n todas carre-
ras. Internado. 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. Señor Dorda, oficial 
en Direcc ión general. Sai*-
ta Engrac ia , 53, primero; 
de siete a ocho. 
C L A S E S M a t e m á t i c a s , pre-
paratorio Ingenieros. E s -
cribid: Caminos, L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
K E M 1 N G T O N (Academia) 
Clases diarias de taqui-
graf ía y m e c a n o g r a f í a en 
ú l t i m o modelo de máqui-
na "Remington". Caballe-
ro de Grac ia , S4 (esquina 
Peligros). 
¡COMO deleitan libros be-
llamente escritos! E s t u -
diad T a q u i g r a f í a Garc ía 
Bote (Congreso). 
A C A D E M I A S a n t a Tere-
sa. M e c a n o g r a f í a , taqui-
graf ía , contabilidad, cá l cu-
los, idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria , párvu los , cul tura ge-
neral . Internos, permanen-
tes. Es tre l la . 3, Colegio. 
C O M P R A venta de fincas, 
hipotecas, g e s t i ó n r á p i d a 
Apartado 9.006 
V E N D O casa 70.000 pese-
tas, produce 9.500, hipote-
ca Banco 27.500. Apartado 
231. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas. cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. R a z ó n : 
Eduardo Requena. 12. 
V E N D O casa esquina ca-
lle primer orden 215.000 
pesetas, renta 24.000, hipo-
teca Banco 95.000. Aparta-
do 969. 
V I A J E R O S , estables. F a -
milias. C a s a seria, comida 
excelente. Preciados, 27, 
principal. 
G A B I N E T E alcoba sacer-
dote. Santa Engrac ia , 62, 
segundo izquierda. 
P A R T I C U L A R . P e n s i ó n 
muy h ig i én ica , cinco pese-
tas. R o d r í g u e z San Pe-
dro, 51. 
S E vende casa rentando 
9% p o r ciento. R a z ó n : 
Puerta del Angel, 44, es-
tanco. 
S I N s u j e c i ó n tipo, 31 agos-
to. Juzgado Chamberí , se-
cre tar ía Aguilar, subás ta -
se casa Pasaje. Bellas Vis-
tas, 21. 
F O T O G R A F O S 
t N E N E S ! G u a p í s i m o s sa-
len siempre re tratándolos 
Casa Roca. Te tuán . 20. 
L I C E N C I A D O S D E L E J E R C I T O 
; Queré i s obtener un destino civil del Es tado . . .? 
Mandar hoy mismo el D O C U M E N T O M I L I T A R que 
p o s e á i s al C E N T R O I N F O R M A T I V O . 
V E N T U R A V E G A 1 9 . 
P A R A Ingresar Bancos, 
oficinas, comercio: ortogra-
fía, g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , 
contabilidad, reforma le-
tra, t a q u i g r a f í a , f r a n c é s . 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez, 15. 
C O R R E O S . T e l é g r a f o s . R a -
d i o t e l e g r a f í a . H a c i e n d a . 
P r e p a r a c i ó n completa P r ó -
ximas oposiciones. Escue -
l a Preparaciones. Pez, 15. 
A D U A N A S , P o l i c í a , secre-
tarios Ayuntamiento. Aca -
demia Gimeno. Arenal , 8. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante F e l l e t l e r . 
E v i t a congestiones, vahí-
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 c é n t i m o s . 
L O M B R I C I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para 
n iños . E x p u l s a lombrices; 
15 c é n t i m o s . 
G R I P P E ; para evitar y 
curar las consecuencias de 
la grlppe, purificar l a san-
gre y tonificar el organis-
mo, la lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
•ps. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz , 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta 
• Hí span la" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por Ins-
ta lac ión especial; cubier-
to, abono, car ta ; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábr ico . 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 83. segundo. 
S E Ñ O R A alquila habita-
c ión exterior Independien-
te. Palafox, 17 duplicado, 
primero izquierda. 
S E Ñ O R A formal d e s e a 
hospedaje casa "confort", 
particular, céntr ico . Hor-
taleza, 41. 
S E cede una o dos habi-
taciones amuebladas o sin, 
persona formal. San Ber-
nardo, n ú m e r o 6, tercero 
izquierda. 
P A R T I C U L A R , alquila ga-
binete a caballero, con o 
sin, casa moderna. Cervan-
tes, 44, á t i c o izquierda (de-
trás hotel Palace) . 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos. Inmenso surtido. 
Mol ina Traves ía Arenal. 1. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
( G r a n V í a ) . 
R E S I D E N C I A s e ñ o r a s ca-
tó l i cas . C a r r e r a San F r a n -
cisco, 13, primero. 
P A R T I C U L A R cede gabi-
nete caballero o sacerdo-
te. Santa Engrac ia , 149, 
segundo centro. 
M O N T E R A , 18, segundo 
izquierda, pens ión desde 
5,50 a los tres pisos iz-
quierda; preferidos cató l i -
cos. 
P E N S I O N Andaluc ía . L u -
josas habitaciones. B a ñ o , 
ca l e facc ión . P l Margall, 22, 
primero. 
C A S A ca tó l i ca admite ca -
ballero, p e n s i ó n e c o n ó m i -
ca, hab i tac ión de dos y 
uno. Jacometrezo, 84, se-
gundo. Vis ta Santo Do-
mingo. 
P E N S I O N Rodríguez . E s -
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. P e n s i ó n 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacc ión, baño. Aveni-
da Conde de Peña lver , 16. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe , 17, principal. Pen-
s ión Hispano Americana, 
baño, t e lé fono , todo "con-
fort"; p e n s i ó n completa 
desde siete pesetas. 
U N F V E R S A L M E N T E im-
prescindible. Padres, estu-
diantes, opositores. No de-
c i d á i s estudios, carreras, 
oposiciones sin consultar 
E s c r i b a n o , D i c c i o n a r i o -
Guía, carreras, oposiciones 
todas. Con segundo A p é n -
dice alcanza hasta hoy. 
Completo ¡ m i l p á g i n a s ! 
U t i l í s i m o . Librerías . 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios barat í s imos . Monte-
ra. 29. 
M A Q U I N A S escribir g í 
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón . Cintas. S i n com-
petencia. Te l é fono U.569. 
Montera, 29. 
O C A S I O N m á q u i n a s de es-
cr ibir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nue-
vo modelo "Smith Pre-
mier", cedemos mitad pre-
cio, y plazo, 26 pesdas 
mes. C a s a Per lquet Caba-
llero de Gracia , 34. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al -
ba, 6, muebles barat í s imos . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
procedimientos m o d e r n o » , 
t é c n i c o especializado. C a -
lle Prado, 16 
G E M E L O S pr i smát i cos 
campo y p l a y a Gafas gran 
moda Carretas, 8. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda, ge-
melos "Zciss", impertinen-
tes L u i s X V L 
" A N T E O J O S de absoluta 
garant ía , esmerada ejecu-
c ión. V a r a y López. P r í n -
cipe, 6. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero 
de señoras , especialista en 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
desde 30 pesetas. Marcel, 
1,50; corte pelo, una pese-
ta. ;;MI s a l ó n ! ! Toledo, 8. 
F U E R A canas. Tinte H é n -
ne, 20 colores, ú n i c o In-
ofensivo. Ondulac ión Mar-
ee! a domicilio. ¡ ¡Mi sa-
lón! ! Toledo, 3. T e l é f o n o 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San B a r t o l o m é , 2. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O ráp idamente , co-
comerclantes, industriales, 
excelentes condiciones, pa-
go interés . Apartado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la E x p o s i c i ó n apa-
ratos radiote le fonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 8. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 8. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
R E G A L O S , regalos, regar 
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios A l -
calá, 17. 
. J O R D A N A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Pr ínc i -
pe, 9. Madrid. 
V I G I L A N C I A S secretas. In-
formaciones p e r s o n a l e s 
Madrid, provincias. Adlllo, 
ex j e f e Investigaciones 
Guardia civil. Espoz y Mi -
na, 5, segundo. 
A B O G A D O , consulta eco-
nómica , t r a m i t a c i ó n rápi-
da, r edacc ión contratos. 
C a v a B a j a , 16. 
A B O G A D O , asuntos Judi-
ciales. Consulta e c o n ó m i -
ca. Princesa, 75, bajo; sel»-
slete. 
L I M O N . L i m ó n . L i m ó n . 40 
vasos, una peseta. Ortlz. 
Preciados, 4. 
M A R I N E L L I , dent is ta . 
Hortaleza, 14. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib id : Director 
Centro. Colón, 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , 
suscr ib iéndose a relacio-
nes publica Centro Infor-
mativo es taré i s al corrien-
te de todos los destinos 
que os da el Gobierno. E s -
tas son t a m b i é n muy in-
teresantes para el que ha-
ya solicitado destinos y a 
Suscr ipc ión , cinco pesetas 
semestre. E n v í e n l a s en gi-
ro postal. Ventura Ve-
ga. 19. 
C O C I N E R A S : / .Queré i s ga-
nar doble sueldo? Com-
prad por treinta c é n t i m o s 
una entrega de " L a Per-
fecta Cocinera" Madrid-
Par í s . Secc ión de menaje, 
só tano . 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas . 
Modernos talleres de com-
posturas, g a r a n t í a s e r i a 
Ismael Guerrero. León, 86 
(casi esquina A n t ó n Mar-
t í n ) . Descuento 10 % a su»-
criptoies presenten anun-
cio. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia, Imágenes , or febrer ía 
religiosa, estampas, rosar 
ríos. L a casa mejor surti-
da de E s p a ñ a . V a l e n t í n 
Caderot. Regalado, 9. V a -
lladolld. 
J U S T . Créditos , contratos, 
abintestatos, testamenta-
rías , desahucios. Consulta 
m ó d i c a . Marqués Monas-
terio, 4; tardes. 
100 C U P O N E S Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o For tu -
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
c a f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, m a r c a "Guills", 
" E s t r e l l a " o "Cafeto" y 
especialidad de la C a s a , y 
25 o 60 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
m a r c a " P a n a m á " . Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. T e l é f o n o 
14.459. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galer ías Ferreres . Echega-
ray, 27. 
C A S A J i m é n e z . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ño las , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
art ícu los de viaje, manton-
cltos talle bordados, mo-
da, 85 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades barat í s i -
mas. S á n c h e z Sierra. F u e n -
carral , 46. 
C O C H E R A . Caste l ló , 14. 
Vende cualquier precio co-
ches, guarniciones. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
C U A D R O S y molduras. E l 
mejor surtido. C a s a Roca . 
11, Colegiata, 11, 
V E N D O pisadora p a r a mo-
tor, tres cilindros, perfec-
to estado, barat í s ima. L u i s 
Recuero. Ciempozuolos. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. G r a n -
des surtidos, precios ún i -
cos. Despachos: Arenal. 9, 
y Apodaca. 1 fesqulnA 
Fuencarra l ) . 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. B a r -
quillo, 9. 
G R A N taller de repara-
ciones m á q u i n a s de escri-
bir. C a s a Yost . Barqui-
llo, 4. 
C R I A D O con referencias 
se precisa. Colegio N i ñ o 
J e s ú s . Lagasca, 25. Horas, 
cuatro a seis. 
S E necesita un buen de-
pendiente para importante 
establecimiento dedicado a 
venta aparatos alumbrado 
y material e léctr ico . I n -
útil ofrecerse sin g r a n 
prác t i ca y buenas referen-
cias. Apartado 12.053. Ma-
drid. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O en diez mil 
duros el hotel Iberia. Aie-
nal. 2. 
T R A S P A S O m e j o r sitio 
Madrid g r a n d í s i m o entre-
suelo, propio oficina, co-
mercio, industria. Cruz , 10, 
porter ía . 
C A L D O de gallina ( K u b ) , 
treinta cént imos . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
s ierras; maderas; herrar 
mientas todas clases. Az-
tlria. Cañizares , 18. 
V E N T A S 
A R M O N T U M orquestal, t*. 
ciado 30 rollos, mi l pese-
tas. Planos, órganos , ma-
teriales. Rodríguez , Ventu-
ra Vega, 3. 
M A L E T A S , baúles , maleti-
nes. Liquido gran partida 
barat í s imos . Caballero de 
Grac ia , 60. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 6; t e l é fono 32.370. 
P I A N O S , au top íanos , ar-
monios, vlolines, barat ís i -
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. C a s a Corredera. V a l -
verde, 22. 
¡ M E D I A S ! ¡Medías! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las m á s baratas. " L a Go-
londrina". 
L A casa de los velos. " L a 
Golondrina". Prec iónos des-
de 0,95. O r a n surtido en 
p a ñ u e l o s de todas clases. 
R O P I T A para bebés , inte-
rior y exterior, precios 
e c o n ó m i c o s . " L a Golondrl-
na". Espoz y Mina, 17. 
C R U Z figura art í s t ica , hie-
rro, cementerio, 19 pese-
tas. Santa Engrac ia . 82. 
M A Q U I N A S para coser, 
de ocas ión , "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años . Tal ler de 
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L O S E N E M I G O S D E S M I T H E l pa í s de las selvas 
y los castillos 
EL URTICULO "OE F 0 N 0 0 " , p " k - h i t o 
Amablemente invitado, pocos dias ha , 
por el doctor Buresch, gobernador civi l 
QLJ 
Dentro de unos d ías , el 2 de septiembre, t e n d r á l i ^ a r en Nueva Y o r k una 
d i s c u s i ó n p ú b l i c a realmente curiosa. E l candidato a l a presidencia de los Es tados 
Unidos, Alfredo Smith, p e d i r á las debidas explicaciones a l doctor Straton, pastor 
de l a iglesia bautista del Calvario , el cual, desde su pulpito h a insultado cobarde-
mente a l gobernador de Nueva Y o r k so pretexto de que la Ig les ia no debe meterse 
en po l í t i ca . E n cuanto Mr . S m i t h se e n t e r ó de l a p r é d i c a del celoso pastor, le es- de l a B a j a Austr ia , p a r a hacer un viaje 
cr ib ió r o g á n d o l e le invitase a su iglesia y repitiese delante de él sus argumentos, a u t o m o v i l í s t i c o por el "Waldviertel" con 
p e r m i t i é n d o l e responder a sus acusaciones. Parece que el doctor Straton a c e p t ó él y l a S r a t a c o m P a ñ í a ê uníJ bueno.s 
el e x t r a ñ o desafio. Pr imero i n d i c ó que el debate tuviese lugar en un local pro- amigos a c e p t é a l instaftelos" n / ^ . 1 ^ 1 ; 
fano, d e s p u é s en l a catedral c a t ó l i c a de S a n Patr ic io; pero Mr . S m i t h dijo ¡ ^ ^ ^ ^ E ^ ^ Í 
que donde le hablan acusado al l í d e b í a o í r se su defensa, y quedó acordado que 
fuese en dicha iglesia del Ca lvar io . 
I m a g í n e s e el lector el i n t e r é s que h a b r á despertado semejante defensa; 
tanto m á s que los argumentos del reverendo pastor para separar l a p o l í t i c a de 
l a r e l i g ión son por el estilo de los siguientes. "Queriendo o sin querer, el go-
bernador Smi th es el mejor amigo de las fuerzas de la reacc ión , de la inmo-
ralidad, del vicio y del cr imen en este pa ís . . . ; se h a opuesto siempre a toda 
mos a recorrer y el deseo de poder co-
municar mis impresiones a los lectores 
de E L D E B A T E . 
E l v iaje en c u e s t i ó n duró cuatro d ías , 
en el transcurso de los cuales vimos todo 
el "Waldviertel", recorr i éndo lo vertigino-
samente cuando nada de extraordinario 
reforma equitativa...; hoy es el peor enemigo del progreso moral y de l a ver-
dadera s a b i d u r í a po l í t i ca ." P a r a completar estos' profundos conceptos del doctor 
Straton oigamos a un per iód ico de su cuerda, el "Railsplitter", de I l l inois: ( 
"¡El anticristo h a vencido! ¡ Q u é infamia! U n grosero producto papista, un "Waldviertel" no iba a poder ver lo que 
declarado c a m p e ó n de la Ig les ia romana y del tráf ico de licores, un hombre que I en mis frecuentes viajes por todas las 
h a b í a que ver y p a r á n d o n o s siempre que 
a l g ú n paisaje, convento o castillo justifi 
caba una parada m á s o menos larga . Y o , 
que e m p r e n d í el viaje creyendo que en el 
habla el dialecto de los barrios bajos, v a a ejercer las funciones de jefe supremo 
de una n a c i ó n civil izada. ¡ E s un reto de poder del ron y de la bestia papista." 
Y as i c o n t i n ú a el editorial. 
E n honor de l a verdad, no todos los feligreses del doctor Straton han apro-
bado l a "doctrina" de su facundo pastor. E l juez B lack , de Nueva Y o r k , presi-
dente de l a J u n t a parroquial de l a iglesia del Calvario , p r o t e s t ó p ú b l i c a m e n t e 
afirmando con toda e n e r g í a que el ataque del pastor no representa l a act i tud «le 
l a mayor parte de los "bautistas" de los Es tados Unidos. H a s t a su rec ta con-
ciencia le indujo a proclamar que "Smith es el m á s limpio y el m á s leal entre 
los p o l í t i c o s del día ." Otro distinguido seglar que h a b í a sido secretario del 
provincias de l a ant igua M o n a r q u í a 
habsburguesa h a b í a visto (desde Polo-
nia has ta Montenegro y desde la fron-
tera de Serbia hasta la de Su iza ) , regre-
s é a V i e n a ayer encantado de mis co-
rrer ías por una de las comarcas m á s 
c a r a c t e r í s t i c a s e interesantes de l a ac-
tual Aus tr ia . 
No encierra el "Waldviertel" paisajes 
tan grandiosos como los del Tiro l , n i s i 
t í o s tan pintorescos como los del Sa lz 
pastor Straton, se a t r e v i ó a formular una protesta m á s directa t o d a v í a , y a ñ a d i ó ;k.aminer&ut' PerO' ^n f ^ f 1 ^ ' _ ° f r e c _ e „ a l 
a l fin: " Y a s é que me e x c o m u l g a r á el doctor Straton.. .; pero los crist ianos es-
tamos cansados de estos "pulpiteros" que buscan notoriedad acumulando sobre 
S m i t h sus anticrist ianas y ruines h o m i l í a s . " 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias, el infortunado pastor no las tiene todas consigo. 
S m i t h tiene fama muy merecida de ser un polemista temible; disfruta de g r a n - y casi desconocfdo en Austr ia , es porque 
des s i m p a t í a s , como es sabido, entre los mismos protestantes, y no t e n d r í a nada no es tan fác i l de recorrer como las de-
viajero, amante de l a naturaleza y ami 
go de las artes y de l a historia, lugares 
y edificios dignos de ser vistos y admi-
rados. S i , a pesar de lo dicho, es el 
"Waldviertel" ignorado en el extranjero 
S 
— ¡ E n o r m e ! A h o r a n o s v a n a p o n e r e n c o n s e r v a e n ace i te d e c a -
c a h u e t e . 
— ¡ C u á n t a l a t a ! 
La catástrofe de Gerona § 
E s f o r z o s o a d o p t a r m e d i d a s 
p r e v e n t i v a s 
o 
U n a s ú p l i c a de ios d a m n i f i c a d o s 
Hace meses que no llueve en el A m -
purdán , en el Gironés y en la Selva. 
Se h a perdido casi toda la cosecha. L a 
s i t u a c i ó n es parecida en el resto de C a -
ta luña , salvo en algunas regiones pire-
naicas, donde el agua — bendic ión — 
abunda y la s e q u í a es menos sensible. 
E l martes cayeron un par de chaparro-
nes Inút i les , si no perjudiciales. ¡ C u e s - mino en cual ' 
t i ó n de escaldar la t i erra como dicen ¡ m e n t e ei W a r rf63^ SGtíai^ 
por aqu í ! D e s p u é s , durante veinticuatro fabuloso tesoro míü .fué « M f l 
horas, el cielo p e r m a n e c i ó encapotado. buscado en diferpritoc 
« non 
De " E l U n i v e r s a l ^ T ^ 
" E l señor Jesús G r ! ^ 
miso al A y u n t a n ü e n t n T ^ K o . 
bo l a búsquedHe l ^ l l e v í ? ^ 
j u e se cree es tá ocUi^ 
p a - d V i ^ ^ 
tamente para encontrar ^ ^ o , 
^ viejo f 
o 
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L O S P R E S I D I A R I O S 
de part icular que el "clergiman" no se arr i e sgara a l temido encuentro. Pero sea 
que tenga p a r a ratificar el mismo valor que tuvo p a r a ofender, sea que rectifique 
con cristiano o temeroso arrepentimiento, el hecho es que Smith mantiene su 
reto y exige a todo trance l a s a t i s f a c c i ó n debida a su honor. Como gobernador 
que es, p o d r í a adoptar otros medios legales p a r a enfrenar el fanatismo cobarde 
y deslenguado del pastor baut is ta; pero prefiere defenderse personalmente, pues 
e s t á bien seguro de l a tremenda y e s t ú p i d a e q u i v o c a c i ó n de su adversario. 
m á s regiones a u s t r í a c a s , porque el v ia -
jero "modernista" hal la en él poco "con-
fort" y porque "no e s t á de moda" lo 
que, a l fin y a l cabo, no mengua sus be-
llezas naturales ni disminuye el valor 
h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o de sus seculares edi-
ficios. 
De Solares a Orejo; desde aquí a S a -
m a por l a l ínea f é r r e a del Cantábr ico , 
y desde S a m a a S a n t o ñ a en a u t o m ó v i l . 
Preciosa e x c u r s i ó n esta ú l t i m a por una 
carretera tendida en l a l lanura fért i l , 
y que se dirige al mar. . . M i r á n d o s e en 
el espejo de una hermosa r ía y aso-
m á n d o s e un poco, nada m á s que un po-
co, a l Cantábr ico , por l a angostura de 
dos p e ñ o n e s que hacen centinela a l a 
entrada del puerto, aparece S a n t o ñ a , 
esa S a n t o ñ a de una leyenda triste, que 
algunas gentes se imaginan r incón s i -
niestro y lúgubre , con un presidio fa -
moso y con muchos soldados para guar-
darlo... 
Pero l a realidad tiene una mueca zum-E l "Waldviertel", que se extiende des- . 
Parece ment ira que en naciones cultas y en las mismas ciudades que presu- de K r e m s pintoresca ciudad s i tuada en'^0118, P a r a los tóp icos , p a r a esos "mol 
men su cul tura se den semejantes e s p e c t á c u l o s . ila ori l la izquierda del Danubio, a unos 
P o r todos los p e r i ó d i c o s han circulado opiniones y juicios acerca del gober- 70 k i l ó m e t r o s de Viena, has ta la fron-
nador de Nueva Y o r k , formulados por hombres de todos los credos, y en especial j t era de Checoeslovaquia, es, ante todo, 
de todos los sectores protestantes, que son los que m á s interesan para el caso. L o s un p a í s singular. L a s frondosas y g r a n -
metodistas, por ejemplo, han aceptado p ú b l i c a m e n t e la candidatura • de S m i t h j^iosas selvas de pinos que le dan su 
p a r a la presidencia, y, en general, los hombres de buen sentido rechazan esta nombre son casi invisibles p a r a el ex-
i n t r o m i s i ó n descabellada de l a r e l i g i ó n ( ? ) en l a po l í t i ca . Desgraciadamente, es cursiomsta que, viajando en ferrocarri l , 
. , _ . . . . . . . 0 _ . recorre la meseta del "Waldviertel"; pa-
un hecho que a Smith se le rechaza, no por incapaz, sino por c a t ó l i c o . E s t o no' „ „ , „„„ „ „ ^ „ / . . . „ „ „„„„ ^ ' i l , 
. ' ^ , , ^ ^ . . r a ver sus proverbiales y grandiosas sel-
obsta para que tenga muchas probabilidades de i r a l a C a s a Blanca , lo cual quiere jvas qUg bajar a las hondonadas que 
decir que ese fanatismo no es c o m ú n , aunque sumado a otros factores pueda f0rman sus disimuladas cuencas o a lo 
producir el efecto que los f a n á t i c o s buscan. Que estos ataques a un hombre pú-1 profundo de sus escondidos y angostos 
blico son incompatibles con l a buena p o l í t i c a y l a verdadera re l i g ión es evidente i valles. L o s montes, cuya a l tura oscila 
p a r a toda conciencia recta; pero nos a l e g r a r í a m o s de que el gobernador S m i t h entre 300 y 600 metros sobre el nivel del 
h ic iera comprender a l t e ó l o g o baut is ta que, en efecto, no se puede decir que ser- mar , no arrancan de la superficie p lana 
vimos a Dios reventando a l p r ó j i m o . Manuel G R A S A 
l a c o m p o s i c i ó n q u í m i c a de cualquier c la-
se de barro o de polvo adherido a u n a 
bota, sabe distinguir a l a pr imera ojeada 
las cenizas de las distintas clases de pi -
tillos que h a y en el mundo, sabe uno por 
uno los efectos que producen todos los 
venenos y no ignora las costumbres y h á -
bitos especiales de los distintos pueblos 
y profesiones, y esto le permite advert ir 
en un cr imen la mano de un marinero, de 
un ebanista, de un indio bravo o de un 
brican zapatos de esta clase. A h o r a bien, 
un lado de la suela e s t á g a s t a d í s i m o 
r a que e m p r e n d i ó para que el d u e ñ o no 
le alcanzase, g a s t ó m á s u n lado que . , . „ . 
„ f , „ Trcf. '™ ^ ™„5,Q „ Q ^ L - mos dicho—, debe su nombre a sus sel 
L I T E R A T U R A P O P U L A R 
B U 
L A N O V E L A P O L I C I A C A 
L a novela p o l i c í a c a es fác i l de reducir 
a f ó r m u l a s muy sencillas. E l "misterio" 
es lo esencial en ella. Y con el misterio 
el hombre capaz de descubrirlo y de po-
ner las cosas a l a luz del d í a de modo 
claro y transparente como el agua, o 
como deb ía ser el agua. 
Tomemos primero, como base de nues-
tro examen, las obras de Conan Doyle, 
maestro de todos los autores de novelas 
p o l i c í a c a s y que d e b e r í a ser salvado del 
auto de fe que con ellas se hiciese, como 
se salvaron en el donoso y grande escru-
tinio del "Quijote" los mejores libros de 
C a b a l l e r í a s . 
Conan Doyle h a creado el p o l i c í a ge-
nial , el observador prodigioso dotado a 
l a vez de un fuerte y bien organizado 
mecanismo intelectual que le aseguraba 
un poder deductivo fuera de lo c o m ú n . 
F u e r a de lo c o m ú n , pero dentro de lo 
v e r o s í m i l , c ircunstancia m u y importante. 
E l g r a n Holmes real iza estudios espe-
ciales antes de ejercer s u p r o f e s i ó n y 
se impone un plan de conocimientos en 
apariencia sin r e l a c i ó n alguna, pero de 
hecho muy bien ordenados h a c i a un fin. 
Holmes, por lo tanto, es un ser huma-
no y no una c r e a c i ó n f a n t á s t i c a . L o s 
que no tengan el talento de Conan Doyle 
d e b e r á n recurr ir a l invento de un poli-
c í a dotado de facultades maravi l losas . 
Puede, por ejemplo, poseer un aparato 
que le permita ver y oír a distancia, un 
traje invisible o un cuerpo cas i invulne-
rable, como el de Aquiles o el de R o l d á n . 
L a persona que posea esos medios ex-
cepcionales p o d r á real izar lo que a otros 
no les sea posible. 
C o n todo, n i aun presentando a Ho l -
mes con s u extraordinaria p r e p a r a c i ó n , 
ae logra hacerle destacar del todo. P a r a 
conseguirlo hace fa l ta rodearlo de ton-
tos. O b s é r v e s e que en la m a y o r í a de los 
casos el p o l i c í a de genio es u n p o l i c í a 
privado que t r a b a j a con independencia 
del Cuerpo de P o l i c í a oficial. E s t o es in-
dispensable p a r a que la novela sea po-
pular verdaderamente. D e modo que l a 
P o l i c í a del Gobierno resulta siempre bur-
lada en l a novela p o l i c í a c a a u t é n t i c a . 
Y esto no puede ocurrir sino en el caso 
de que los po l i c ía s oficiales sean lo bas-
tante torpes p a r a no ver todas las cosas 
que de buenas a pr imeras advierte el 
"detective" part icular . 
L a escena es siempre l a m i s m a . Se 
comete u n crimen misterioso y horr i -
ble. E l autor (el de la novela, no e l del 
crimen) acumula enigma sobre enigma. 
Todos los caminos corrientes e s t á n ce-
rrados. L a h a b i t a c i ó n donde a p a r e c i ó la 
v í c t i m a t e n í a el cerrojo echado por den-
tro y l a ventana enrejada. No habla chi-
menea, n i sal ida secreta alguna. Y , sin 
embargo, el cr iminal se fué . E n algu-
nas ocasiones los oficiales del Cuerpo 
de P o l i c í a confiesan su impotencia y l la-
m a n en s u auxilio a l "detective". O t r a s 
veces es un famil iar del difunto. S e a co-
mo sea, el "detective" aparece y a l ins-
tante se apodera de un p a ñ u e l o ensan-
grentado, de u n a sort i ja o de un papeli-
to que l a P o l i c í a no v ió , como tampoco 
vió las pisadas, huellas y d e m á s rastros 
que a l "detective" no se le escapan. 
E l propio Conan Doyle ha hecho cuan-
to h a podido por e l d e s c r é d i t o de los 
de la meseta, sino de sus c a ñ a d a s . E l 
ique d e s d é un aeroplano m i r a el monta 
des" • i d e o l ó g i c o s y gramaticales, que al 
ir quedando a l margen de lo presente, 
nada dicen ni nada expresan, aunque si 
permiten, ¡y por eso resultan tan soco-
rridos!, corcusir con ellos f á c i l m e n t e 
prosa divagante y rellenar discursos de 
vacuidad sonora... 
Campa, el buen amigo y juez de ins-
t rucc ió n en S a n t o ñ a , me lo dec ía , mos-
t r á n d o m e las bellezas de aquel pueblo 
costero, q u i z á uno de los m á s lindos y 
rientes del l itoral c á n t a b r o . 
" Y a ve usted, sonre ía , que no es San-
t o ñ a como la suponen los que no l a co-
nocen... H a y en S a n t o ñ a algo m á s que 
un presidio: hay un pueblo que vocea 
su cu l tura con un ró tu lo bien visible a 
y oscuro, a m e n a z a n d o — m a g n í f i c a y pro 
metedora amenaza—con una fuerte l lu-
via . L a s gentes se saludaban diciendo: 
" ¡ V a a llover"! Pero por l a noche sa l ió 
l a "tramontana". E n un momento que-
dó el cielo limpio. U n a esperanza per-
dida. 
E n las tierras, este sol h a agostado 
las plantas. E n el bosque es peor. E l sol 
es el fuego. L a s e q u í a es la principal 
causa de los incendios. L o s á r b o l e s que- bo",. cap i tán del barco n- : ^ ti 
dan a merced del menor descuido. Aho-j se encontró frente a lrf a 
" California y ordenó 
. . ^ n t e s p a ^ 
pergamino, me informó ^ h e ^ 
una larga correría por t ^ ' , ^ 
queado varias pobTaciones^ ^ 1 
realizado temerarios abn^ ? W 
G á n d a r a Ludiano c o n o S ? 3 " I 
rinos con el apodo de "r - í 0 r í 
presidio, el llamado "de abajo" o p r i -
s ión central, en la que no hay pabellones 
tan m a g n í f i c o s como los del Dueso. L o s 
dormitorios en c o m ú n se p a r e c í a n a los 1 
de un cuartel, y a la cabecera de cada 
c a m a habla un p e q u e ñ o estante, donde 
el recluso coloca su ropa y algunos una 
guitarra, o una bandurria t a m b i é n . R e -
cuerdo, especialmente, lo pintoresco de 
r a es imprudente pasearse por la selva 
con un cigarril lo en los labios. A nos-
otros—hombres de la ciudad—, que no 
sentimos tan hondamente estos males 
campesinos, nos han apagado y a una 
Paz, „ 
c ión enfilar la proa rumV 
V a n o s d ías navegaron frente , , 
ta de Presidio y Chametla resoi^ 
se al fin a largar anclas frP ? ^ 
cantidad inmensa de puntas de cigarro, is la cercana a Mazat lán na h 8 
que a r r o j á b a m o s al suelo con l a mi sma car el tesoro, producto'de 01 
indiferencia que s i p a s e á r a m o s por la el cual ocultaron en un i,,JÍÜ3 ^ 
calle de A l c a l á . Comprendemos que de-
ber ían multarnos, aun cuando ellos se 
excusan c o r t é s m e n t e a l corregirnos. 
el cual ocultaron en un lutrar 
tante de la orilla del mar. 
U n a vez terminadas las 
Jarc_0 _Pjrata se hizo a la mar y a 
A s í se explican el s i n n ú m e r o de fue 
c u a l í s cada presidiario tonU Insta lada C a t a l u ñ a . E n el verano, s. no era hu- rta, que las olas 
una especie de tiendecita, estilo Ras tro 
madr i l eño , donde v e n d í a tazas, alparga-
medo, se p r o d u c í a n siempre algunos in-
cendios, pero eran de poca importancia 
y en n ú m e r o reducido. E l a ñ o anterior 
tas, ropas, taburetes etc., etc^ M u c h o s ^ bastantes> sin ue ninguno a l -
de aquellos reclusos h a b í a n sido conde- ' J proporciones del de las G a - piratas quedó a bordo d V ^ -
nados a muerte, e indultados d e s p u é s , £ ? hablado en ^ g£ nave con s ó l ^ r e s com ^ 
cumpiendo ^ o r a la pena inmed ata o | t í c u l o ^ J . ^ Egte afio aterra J r e - a v e n t u r a s y en e s ^ S ^ r . ^ 
fué sorprendido por un fuerte ¿m 
- se desencadenó coof 
l  arrastraron de «1 -
cubierta a la mayor parte de k S fmismo 
ación, que luchaba con denuedo . í 1 6 1 ~ 
la furia del mar y del viento 
Pasado el vendaval, el capitán rt. 
La i"6 
¿rterior de 
v de la ^ 
libre admi. 
gsta cuota 
l̂es de los 
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q u e u n t é r 
interesante 
poderoso, : 
bién de la 
de una raz 
boy día F 
sea l a de cadena perpetua... S in embar 
go, para quinientos y pico de reclusos 
só lo habla... media docena de vigilantes. 
" ¿ N o es una temeridad?", le dije a l di-
rector interino, quien repuso con una 
sonrisa: "No hay cuidado: nunca h a su-
cuento. E l gran incendio de la frontera 
francesa a l c a n z ó a algunos bosques ge-
rundenses. Desde entonces — primeros 
d í a s de agosto—no h a pasado semana 
sin que h a y a habido algunos. 
A l recorrer ahora la provincia se en 
cedido nada. Nos respetan y cas i estoy icuentran p0r todaa partes huellas de los 
ñ o s o y selvoso "Waldviertel" no ve mon- l a entrada de l a p o b l a c i ó n : "Se cast iga 
tes ni selvas, sino una meseta de unos 1 la blasfemia": un pueblo alegre, laborio-
70 k i l ó m e t r o s cuadrados, poco m á s o 
menos, salpicada de manchas verdes que, 
desde arriba, semejan parcelas de cam 
so, con calles hermosas, hotelitos elegan-
tes y sociedad escogida, que precisa-
mente se distingue por su animada in-
pos o prados, pero que, en realidad, son 1 quietud. H a y un teatro. P l a z a de Toros 
selvas, las selvas m á s frondosas y gran-1 y un soberbio casino. M ú s i c a (dos con-
diosas de E u r o p a . ciertos semanales) en l a plaza de San 
O t r a singularidad del "Waldviertel" Antonio, y en el teatro, siempre algu-
c o n s t i t ú y e n l a sus n u m e r o s í s i m o s lagos o ¡ n a c o m p a ñ í a , que a c t ú a en competencia 
estanques. Toda l a meseta del "Wald-1 con el "cine", este ú l t i m o lleno todas 
viertel" e s t á l lena de lagos p e q u e ñ o s y 
estanques m á s o menos grandes, los cua 
les, por estar en l a parte l lana de l a 
meseta, que es, naturalmente, l a m á s 
alta, no t e n d r í a n r a z ó n de ser si l a m a -
no del hombre no los hubiese creado 
intencionada y artificialmente. E l v iaje-
ro que no sabe que en el "Waldvierter' 
por decir que nos quieren. Todo consiste 
en "saberlos llevar", en un poco de tac-
to, de indulgencia y de e n e r g í a : las tres 
cosas bien combinadas." E n aquel mo-
mento se me a o e r c ó uno de los reclu-
sos, y dejando caer sobre uno de mis 
hombros una manaza de p l a n t í g r a d o , ex-
c l a m ó muy alegre: 
—Me han dicho qu ién es usted... ¡Con 
las ganas que yo t e n í a de conocerle £ n 
persona, d e s p u é s de haberle le ído tanto! 
¿ M e da usted su permiso para que, a 
pesar de ser un... desdichado, le estreche j 
l a mano? Por toda respuesta le o frec í 
incendios. Desde C a s s á de l a Selva a 
S a n F e l i ú hemos contado cuatro. De 
Gerona a Amer, dos. E l s á b a d o pasado 
y en esas condiciones fué 
turado por la tripulación de un ^ 
que a la s a z ó n pasó cerca del "Medi¿ 
que, con las velas rotas y el timón? 
trozado, navegaba sin rumbo. 
D e s p u é s de haber registrado hasU) 
sentinas del barco pirata, sin enconti 
n i n g ú n valor, los marinos que los 
bian capturado, resolvieron desembai 
con los prisioneros en las islas de 
01 "Venados" y ahí les dieron toma 
hubo tres incendios, uno de ellos de im- ipara qUe revelaran el lugar donde 
portancia, en Santa Coloma de P a r n é s . n í a n ocuito el tesoro, sin obtener 1 
Ayer , otro en Guils . Mañana . . . L a s m a n - ! g ú n dato. 
chas negras son una orla de luto en I Durante su cautiverio, el capitán 
estas vegas rientes y fecundas. Irata e s t r a n g u l ó a sus compañeros á 
L a frecuencia de los siniestros hace' temor de ser delatado y más tarde h 
que muchas personas crean en una m a - I t i r á n d o s e al mar> donde pereció ¿ ¿ 3 
no criminal . No sabemos. H a s t a ahora cuando su cadáver , después de U 
nada autoriza esa p r e s u n c i ó n . E l afio flotado sobre las olas durante van 
la m í a . 
— ¡ G r a c i a s ! ¡ G r a c i a s ! — m e dijo con-
movido y a l e j á n d o s e . 
— ¿ Q u i é n es ?—inquirí , d i r i g i é n d o m e 
al director de la pr is ión . 
— U n o de cadena perpetua, condenado 
primero a muerte por haber asesinado 
a un matrimonio. ¡Un. . . "infeliz"! 
fabricante de porcelanas. Y así , ante u n a j i u e v e copiosamente, t a m b i é n en verano, 
sola huel la dejada por un zapato sucio e g t á tentado de creer que esos lagos 
en el suelo de una h a b i t a c i ó n el "detec-
tive" puede exclamar: 
— E s t e hombre v e n í a de Liverpool , por-
que esta clase de barro no se da m á s 
y estanques son d e p ó s i t o s de r e g a d í o , 
cuando, en realidad, son viveros de t r u -
chas... 
No s ó l o las selvas y los mencionados 
t o ñ a la t r á g i c a realidad de un presidio 
con ecos de cadenas rechinantes y silue-
tas de hombres-fieras, blasfemando co-
mo condenados del infierno tras de los 
barrotes de sus jaulas, o con las frentes 
sudorosas y rendidas en l a tarea expia-
toria del forzado, tundido a cada instan-
te s in misericordia por el "cabo de va -
ra". E s e presidio e x i s t i ó , pero hoy no 
existe. L o c o m p r o b a r á usted, a ñ a d í a mi 
amigo, cuando visite los dos penales que 
hay en S a n t o ñ a ; el "de arriba", o sea 
el de Dueso especialmente. No deje de 
verlo." 
A los dos d í a s lo v i s i t é . E n una es-
carpadura frente a l mar , a todo hori-
zonte y todo cielo, los reclusos discu-
rr ían libremente por aquellos prados y 
jardines, acotados mediante una l í n e a de 
garitas donde hacen guardia los centine-
las. E l lujo ( é s t a es la palabra) de los pa-
bellones y el "confort" de los edificios 
destinados a talleres, escuelas, cuartos de 
duchas y b a ñ o s , W . C , etc., etc., daban 
una s e n s a c i ó n que no e r a por cierto de 
tristeza, ni menos a ú n de torturas ho-
rribles... Y respecto del vivir de los pe-
otro. E s t e poco de ceniza, negra y apes-l1""0 * l ^ ^ Z ' - " ' l " ^ ^ r ^ t ^ T " ^ ^ , ^ . TX«"V0 nados, nada de cadenas ni de calabozos . , , » i iT 'vas f a m o s í s i m a s , p o d r í a l levar con l a , ' . . . . . 
tosa, no l a produce m á s que un tabaco m.gma r a z ó n el de . .Burgenland" ( p a í s de castl&0: ni siquiera el uniforme se les 
que en los muelles de aquella ciudad.,iag.os o estanques dan una nota c a r a c -
Como l a punta del zapato e s t á m á s m a r - t e r í s t i c a y s ingular a l "Waldviertel"; 
cada que el t a c ó n , puede asegurarse que t a m b i é n las rocas. Son rocas e x t r a ñ a s , 
el asesino h a estado en T e h e r á n , donde distintas de las que estamos acostum-
tienen l a costumbre de andar de punti- brados a ver, pues no cuelgan de preci-
llas. L a punta del zapato es r o m a y l a piCi0S) n i surgen del seno de la t ierra , 
suela estaba clavada, como revelan estos !formando p i r á m i d e s o bloques de grani -
piquitos, lo cual prueba que el par f u é to, sino que asoman discreta y t lmida-
adquirido en una z a p a t e r i l de Church'mente en medio de los campos o p r a -
Street, que es donde ú n i c a m e n t e se fa - dog de i a meseta, formando p e q u e ñ a s 
elevaciones negruzcas, lisas y semirre-
dondas, n i m á s ni menos que los tiburo-
Esto , probablemente, quiere decir que|neg cuando en un m a r tranquilo v a n de 
el cr iminal se f u é s in pagar de l a za . - }^ sitio a otro cortando l a superficie 
pateria, y a consecuencia de l a c a r r e - ¡ d e i jtgua. 
las noches. ¿ Q u é queda, pues, de l a te-
nebrosa leyenda? ¡ N a d a ! L o que no 
quiere decir que en otros tiempos muy I r a y a Sancho Alegre. Por cierto, que 
lejanos no se asociase al nombre de S a n - en uno de los grupos de reclusos, alguien 
pasado, cuando los bosques franceses del 
m e d i o d í a ard ían cada semana, se espar-
días , fué arrojado a la playa, se le 
c e n t r ó atado un pequeño frasco de ni 
tal, en el cual habla guardado un pap 
con l a historia de su última aventm 
donde c o n s i g n ó también con sipos 
inteligibles el sitio donde había ocul 
c ió l a leyenda de un a u t o m ó v i l azul, 
ocupado por alemanes, que era el autor 
de los incendios. 
Pero l a mayor parte de l a opin ión no 
acepta la existencia de un plan cr imi- do ^ p e r g e ñ o con las señas del 
nal. Puede darse a l g ú n caso de vengan- gar donde enterraron el tesoro tan 
za, sobre todo ahora; pero la verdadera diciado p0r ios gambusinos modeiro 
causa es que el bosque e s t á seco y el- Me dice mi illf0rmante que el/os i . 
Luego me mostraron entre los d e m á s aire t a m b i é n . P a r a apagar el incendio t á n seguroa de encontrar pronto el d 
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dijo entre bromas y veras. "Dan ganas, 
sabiendo y a lo que es el presidio, de si 
sale uno a l g ú n día, gozar de estas v is tas 
e s p l é n d i d a s y estos aires tan sanos." 
C u r r o V A K U A S 
C H I N I T A S 
del 13 al 14 cesara el viento y refrescara que el s e ñ o r R a m í r e z asegura que 
l a noche. E n t r e el roc ío y un poco de tesoro tiene localizado en »E[?¿ 
neblina m a ñ a n e r a , apagaron el fuego alli,de lofl Leones.. eg el del famoso pirt 
donde el bosque es m á s tupido, donde cree que no t e n d r á m á s éxito que) 
m á s alimento p o d í a n encontrar las l la - ¡o trog buscadores y que eUos erapreni 
riiaf- , r á n trabajos formales hasta lograr e 
Ahora , conocido el peligro, es necesa-1 contrar J documento que buscan, i 
rio pensar en prevenirlo. Dos a ñ o s de!biendo descifrado la mayor parte 
desastres son y a una s e n a a d v e r t e n c i a . : ^ g ^ consi^adog en ^ memoii 
No andamos tan sobrados de árbo le s enldel p j ^ a 
E s p a ñ a p a r a que los derrochemos en ' 
hogueras. Puede decirse que nada se 
" C A C E R E S , 2 7 . — C o n t i n ú a n los lobos .hizo p a r a detener el fuego de las G a -
E l "Waldviertel" que—como y a be-
que en E s p a ñ a l l a m ^ de "cincuenta". E l castillog) ni si ^iera Ia r e l i ó n i ^ 6 - Por l o / " a l e11 l a indumentaria 
criminal , por lo tanto, fumaba de él . F i - , r „ ¿ T i J * i« T J O ^ hay una vanedad muy caprichosa y pin-
j é m o s n o s ahora en l a medida del p i e > s í l la i fada' Sltuada e n } ™ 1 * Ba3a AuHs-
E s un 47. Pie tan desmesurado no lo í n a / l a J H " n g r Í a o c c i d e n t a l - p a t n a de 
tiene m á s que Smith , el famoso bandi - iL i sz t y de H a y d n - h a y tantos castillos 
do que a s e s i n ó y robó a l a marquesa de c o m ° en f País d ! Las 8Ja"des s e ^ -
Lonsdale y que h a b í a logrado desapare- No sé ' a d f ^ verdad, c u á n t o s castillos 
cer. seguramente cambiando de n o m b r e > a y en el "Waldviertel", pero recuerdo 
Pero no importa, s eñores . A q u í tenemos 
a Smith. 
Y a l decir esto el "detective" le colo-
c a las esposas y le a r r a n c a las barbas 
haber visitado en el transcurso de mi 
viaje nada menos que catorce: el de G r a -
f e n w ó r t h , el de Grafenberg, el de R o -
senburg, el de Primersdorf, el de R a a b s , 
el de Heidenreichstein, el de L i t s c h a u , 
postizas a l que pasaba por abuelo del el de Weit el de p a s t a l , el de R a p 
difunto y que muy tranquilo estaba pre- pottenste. el de ottenstein. el de Ros -
sente a las investigaciones. ¡ E r a S m i t h ! ^ el de Jaidhof el de A1brechts-
C o m p r é n d a s e que no hay lucha posible . ^ a r te de los menciona-
con u n hombre de tales c o n o c i m i e n t o s L ^ ^ ^ j u ^ ^ ^ antigUos (datan 
y que t rabaja con m é t o d o tan minucio- cagi todo3 de log si fog ^ X I I ) i en-
so. No hay cr iminal que se le vaya , si c ierran ob.eto3 higteóricos ^ a r t í s t i c o s 
bien h a y algunos que le dan mucho que interesantes y e s t á n habitados por 
hacer. Porque uno de los medios que te-
nemos a nuestro alcance p a r a engran-
decer la figura del h é r o e p o l i c í a c o es 
presentar bandidos de inteligencia asom-
brosa. N a d a de gente vulgar que se l i-
mita a andar a cuchilladas y a tiros de 
manera ineducada y brusca. E n l a no-
vela p o l i c í a c a hay criminales que son 
profesores de Q u í m i c a u l traes tructura l y 
saben cas i tanto como el "detective". 
famil ias a r i s t o c r á t i c a s a u s t r í a c a s . No 
menos interesantes que los castillos son 
en el "Waldviertel" las ruinas que cu-
bren su meseta y que le dan un c a r á c -
ter peculiar, entre ellas: "Hartenstein", 
" K r u m a u " , "Kollnitz" y, part icularmen-
te, l a ru ina conocida con el nombre de 
"el diente del Waldvierte l" que, erguida 
sobre una p e q u e ñ a emfnencia de l a me-
seta "waldvierteliana" se ve a simple 
v i s ta a una distancia de m u c h í s i m o s k i -
sabuesos de Scotland Y a r d . L o s mejores !efal . t .g l e t á r g i c a o irle raspando poco 
que es cuanto se nos ocurre decir. 
E s t a es, precisamente, l a g r a n venta- ^^gtros^ 
j a del pol ic ía . Porque é s t e en sus per-, E n el • . . w ^ ^ , , no h a y ciudades 
secuciones se ve m á J d e 1 ^ J f . ^ P ^ ' i m p o r t a n t e s ; las poblaciones que ese t i -
der de perseguido. S i ^ ^ n m i n a l fuese £ ostenta^ gonPaldeag grandes y muy 
un malvado vulgarote, del pr imer t r a n - b la contrastando ese color con el 
cazo en el c r á n e o no quedaba de tec t í - j verde de lag selvag el tono 0 
ve" m p a r a u n remedio Pero no. E l part icularidad del "Waldviertel") 
bandido se apodera del po l i c ía , lo e n c i e - ¡ d e sug ríog a og- L a existencia de 
r r a bajo l lave y empieza a imaginar una tantos casUllo3 hace SUp0ner l a exis-
venganza mef i s to fé l i ca . Y a piensa inyec- tencia de deg centros de cul tura y, 
tar a l "detective" el microbio de la en- h en el . .Waldviertel" nu-
_ i A .̂ v-: y, ^ i vi n 1-0 orto T-íHr* r\r\nr\ * 
de entre ellos se t iran cada p lancha que 
da pena y edifican h i p ó t e s i s de u n ab-
surdo t a n subido, que muestran a las 
a poco con papel esmeril, h a s t a que des 
aparezca, o cualquier o tra f e c h o r í a es-
peluznante. Y ¿ q u é ocurre? Que, entre 
m e r o s o s monasterios verdaderamente 
grandiosos, siendo los m á s notables el de 
Geras (fundado en 1149). el de Al ten-
burg (fundado en 1144), el de Herzogen 
toresca: desde el c h a q u e t ó n pardo y re-
cio, hasta la simple camisa, y desde las 
alpargatas "de presidio" hasta los bor-
c e g u í e s camperos. 
Tampoco los reclusos ostentaban el 
tradicional e infamante " n ú m e r o " co-
rrespondiente, ni guardaban silencio... 
Hablaban, fumaban, r e í a n a veces..., co-
mo lo que en realidad son, trabajado-
res de una colonia industrial, es decir, 
alpargateros, carpinteros, ebanistas, et-
cé tera , e t c é t e r a , que trabajan en e s p l é n -
didos talleres, soleados y oxigenados y 
con un moderno y flamante herramen-
tal. ¿ T r a b a j o forzado? Só lo hasta cier-
to punto, y a que el recluso lo cobra, en 
parte, obteniendo un jornal de dos o 
tres pesetas diarias. Con ese dinero, el 
recluso, claro que dentro de una disci-
plina absoluta, puede comer mejor en 
haciendo grandes estragos en los case-
r íos de las inmediaciones de esta capi-
tal. E n t r e los propietarios reina gran 
pán ico , pues no acaba de organizarse 
una batida que termine con las a l ima-
ñ a s . " 
¿ N o acaba de organizarse? 
Pues ocurre lo que aquí. 
L o s buenos no se organizan. 
¡ Y las a l i m a ñ a s , s i ! 
* * * 
" L O N D R E S , 2 7 . — E n una f á b r i c a de 
j o y e r í a s i tuada en Hat ton C a r d e n han 
sido robadas a lhajas por valor de va -
rios millones de l ibras esterlinas. 
L o s autores del robo no han sido de-
tenidos has ta ahora." 
U n m i l l ó n de l ibras son unos 30 millo-
nes de pesetas. Varios millones de l i -
bras pueden ser... ¡qué s é yo!... C ien 
millones..., ciento cincuenta millones de 
pesetas... 
Pase l a noticia a l a barraca de la 
cuarentena. 
* * * 
" L a obra, por lo menos resulta opti-
mista, porque eso de que una churrera 
se haga mil lonaria vendiendo tejerin-
gos..." 
P e r d ó n , perdón . 
No es en el teatro donde puede pare 
cer e x t r a ñ o amasar u n a fortunita a 
fuerza de churros. 
* » » 
" Z A R A G O Z A . — A y e r a p a r e c i ó ahoga-
da en una acequia p r ó x i m a al canal 
Imperial l a n i ñ a de tres a ñ o s Jac in ta 
A inaga Torres , la cual, aprovechando 
un descuido de sus padres, se a u s e n t ó 
de l a casa, p r ó x i m a a l lugar del auce 
so, y debido sin duda a haber resbalado 
barras . Se l u c h ó aisladamente aquí y 
a l lá , derrochando casi en vano e n e r g í a 
y esfuerzos. A h o r a no pueden lanzarse 
censuras graves contra nadie; pero el 
a ñ o p r ó x i m o no s e r á lo mismo. Des-
p u é s de todo, en 1928 no es tan dif íc i l 
l levar, en el espacio de pocas horas, 
hombres y medios materiales a decenas 
de k i l ó m e t r o s de distancia. 
Porque a d e m á s este a ñ o no h a habido 
desgracias personales. L a s pérd idas en 
E l Ayuntamiento concedió el perm 
solicitado previniendo al señor Ramin 
que en caso de tener éxito en su M 
queda, entregue al Fisco la parte que 
corresponde conforme a lo dispuesto 
el C ó d i g o civil." 
E l gato alpinií 
De " E l Bund", de Berna: 
"Hace ocho díaa que un gatito 
a un grupo de turistas hacia BlumM 
phern. a 3.671 metros de altura El a 
-traorOM 
la "cocina e c o n ó m i c a " del penal (espe 
cíe de cant ina) ; y puede adquirir en el fué el motivo de la desgracia." 
Economato lo que se le antoje, desde un De las desgracias, 
p a ñ u e l o de seda a una pasti l la de j a - Porque ahí no lo dice; pero bien se 
bón. y desde cigarros hasta perfumes. advierte <lue se aho&6 t a m b i é n l a sin-
No existe y a el "cabo de v a r a " ni l a taxis. Que no h a aparecido, l a pobre, 
tarea aniquiladora. No existe, en fin, el 
presidio, en l a a c e p c i ó n h i s t ó r i c o - p e n a l 
del vocablo, sino un reformatorio, u n 
"sanatorio", moralmente regenerador, y 
en el cual muchos sentenciados viven 
"como no les seria dado viv ir si gozaran 
de libertad". 
" L a tolerancia, compatible con l a dis-
ciplina, es una de nuestras normas", re -
cuerdo que me dijo uno de los emplea-
dos. " E l presidio moderno, añadió , no es 
un lugar de exp iac ión , sino una escuela 
# * * 
" A la entrada de Lér ida v i esos pa-
jares como flanes monstruosos; después , 
chimeneas." 
E s t o nos permite 
usar tropo nuevo, 
y pedir por flanes, en las d u l c e r í a s , 
p e q u e ñ o s almiares de leche y de huevo. 
Y h a s t a recomendar una nota p a r a el 
Baedecker: 
"Lér ida .—Capi ta l e s p a ñ o l a que el v ia-
jero c o n o c e r á en seguida, porque a su 
103 a ^ i l i a r e ^ d e ^ ^ ^ i T V ^ 6 : burg (fundado en 1112) y el de Zwett l 
r?f l^^^^^ aLufn- nen a libertarl0' ° el mismo detectlvf. (fundado en 1138), monasterios que, en 
t s t a s ^ f f i T S ' í a c í s ¿ e lo co?tm- se escapa' merCed a SU invenUva Prodl |el transcurso de los siglos, han sembra-
• U » ~ r L i 4 oírvirta. nuostro h é r o e ' fflosa- ^ , . , . K • 'do cultura y re l ig ión en A u s t r i a y que je l de S a n F l o r l á n . descrito ya en estas 
n V P H 2 * f n Z i á ^ s u s f a c S Y al fiDal SOIl Pre.miados Io3 buen0S• por sus bellezas a r q u i t e c t ó n i c a s , sus c é - i c o l u m n a s . 
Donde éste luce m á s sus facultades x ]os reciben justo castigo. Chwi» hihiiotPcas v las riauezas a r t í s t i -
es en las deducciones. ¡SeñoFes . que por-P liebres bibliotecas y las riquezas a r t i s u 
t nto' E l "detective" conoce el c o l ^ v N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z cas que encierran pueden competir con| Viena, agosto de 1928 
reformadora y regeneradora, donde se entrada no se ven sino pajares y chi-
"rphnr»»" n oo nrr^m-o "í-aVioon^" i meneas." 
Y en dos pinceladas, retrato hecho 
* » * 
"Una de las t o n t e r í a s que se come-
ten en este tiempo es i r de Madrid a 
Barce lona en a u t o m ó v i l . " 
E n este tiempo, es verdad. NI Indlvi l 
ni Mandonio, por ejemplo, l a hublferan 
podido cometer. NI siquiera Daolz y Ve-
larde, que e s t á n ahí tocando con el de-
do, como el otro que dice. 
V I E S M O 
mente a los penados." 
H e ah í el presidio del Dueso, que aca-
ba de v is i tar su alteza el infante don 
Juan, a c t u a l i z á n d o l o en cierto modo. 
Pero existe t a m b i é n en S a n t o ñ a otro 
D A N U B I O 
ganado, en casas y en árbo le s son cuan- imal corretea con agilidad ex 
tiesas; pero afortunadamente se han s a l - | n a Por las nevadas smxzs. 
vado todas las vidas que peligraron.! Uno de los ^P11118185' ^ ^ ¿ 
¿ P u e d e asegurarse que ocurr irá siempre ^ y 0 1 ^ - ^ ° „ a , " n ^ « r o v lo * 
a s i ? Con un viento como el del 12 de 
agosto pasado, en muy poco tiempo 
puede un "manso" o una "torre" encon-
trarse envuelta en l lamas y sus habi-
tantes sin posibilidad de huir. Tampoco 
h a b r í a la de socorrerlos, porque nada 
hay preparado para estos casos. 
P o r ú l t i m o , queremos transmit ir al 
Gobierno una s ú p l i c a que se nos ha he-
cho. Que vea l a manera de ayudar a 
muchas v í c t i m a s del siniestro de las G a -
barras especialmente. Muchos no piden 
sino que se les condonen los impuestos 
durante quince o veinte a ñ o s . Puesto que 
durante todo ese tiempo—dicen—la pro-
piedad s e r á improductiva, y no por cul -
p a nuestra, es poco equitativo que pa-
guemos como u n a propiedad que produ-
ce. Parece que p a r a esto h .y y a un cau-
ce legal. E n todo caso, v a l d r í a l a pena 
estudiarlo. E l Gobierno, que tiene m á s 
medios que nadie de conocer l a situa-
c ión exacta, d i c tar ía d e s p u é s lo que fue-
r a justo. 
R . L . 
L o s d e s t r o y e r s e s p a ñ o l e s 
s a l e n d e L o r i e n t 
N u e s t r o s m a r i n o s f u e r o n d e s p e d i -
d o s c o n u n v i n o d e h o n o r y 
u n a f i e s t a m i l i t a r 
—o— 
- E s t a noche ha zar-
piada, lo m e t i ó en un saco y 
en un lugar resguardado de la moni ^ 
D e s p u é s se m a r c h ó para realizar « 
c e n s i ó n proyectada. A l volver encow 
con gran asombro el saco vacla 
por todas partes a l animal, Per0 ^ 
do hallarlo, por lo que lo dió por muj 
Pocos dias después el refendo alpj 
ta, a l a c o m p a ñ a r a un f ^ P ° de ue 
tas por el monte, encontró al 
animal. No obstante los esfuerzos p 
ticados. no le fué POsible cof ern alpüt 
que convertido en un verdadero a i j 
ta. se habla aclimatado a vivir 
m o n t a ñ a . " 
La mina de oro 
EN 
r ica del mun< 
De " E l Pictorial Weckly"-
dres: 
" L a mina de oro HoUinger ^ 
mins. en Canadá (distnt0, ^ á s V 
provincia de Ontario), es 
mundo. E l a ñ o úl t imo ha produc 
millones de libras esterlinas, ^ k ( 
so metal, de las que se han pafc 
dividendos 1.250.000 libras. ^ 
E s t a mina existe ^ . ^ ¿ J ^ A 
años , y se calcula que ha * n e l > 
l a reserva de oro existente en . 
de 25 millones de libras ester 
T r a b a j a n en ella 3-00Uf . s de j 
emplea un arsenal de máqmn . 
valor total de 350 
L a t ierra ha sido V ^ f * ^ 
profundidad de 800 m f ™ S ; o ^ d o s . " 
davla filones de oro m á s p r o í ^ 
c o n i u n i 
L O R I E N T , 29. 
pado de este puerto la d iv i s ión l igera 
e s p a ñ o l a . 
D e s p u é s de celebradas diversas m a -
nifestaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s , en las ^ 
cuales se cambiaron e n t u s i á s t i c o s b r i n - ¡ O r g a n i Z a C l O n 
dls, los oficiales e s p a ñ o l e s asistieron a 
una fiesta militar, a la que fueron In-
vitados por el b a t a l l ó n de fusileros m a -
rinos, los cuales ejecutaron diversos 
ejercicios de combate. 
Luego, los oficiales de fusileros obse-
quiaron a los e s p a ñ o l e s con un cham-
pán de honor, en el que fueron pronuncia-
dos calurosos brindis, preconizando el 
desarrollo de l a amistad entre los dos 
p a í s e s . 
L a banda de m ú s i c a del b a t a l l ó n de 
fusileros e j e c u t ó la Marcha R e a l y l a 
Marsellesa, que fueron acogidas con 
grandes ovaciones. 
e n V a r s o v i a 
P A R I S . ^ - T Z ^ ^ ' U 
L a Po l i c ía se incautó d e ^ ^ ¿er 
folletos de P r o P a f r a t n e f ¿ o s 
n ú m e r o de P ^ P 0 ^ ^ 
E L D E B A T E , C o l e g í 
Me creo 
decenios d 
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